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RESUMEN 
--"'-'"""U!. o de Impacto Ambiental (EIA), permite documentar todo el análisis de los 
m::::i:a::ros ambientales de una acción determinada como de las diferentes alternativas 
implementación, las medidas de mitigación y/o compensación, y los planes de 
~~- rn· ento, monitoreo y control. La finalidad del Estudio de Impacto Ambiental es 
el desarrollo sostenible del proyecto, induciendo a su crecimiento económico y 
por la orientación hacía el control de la contaminación ambiental, y debe 
.__,,.. .... -·.,., .. erarse a este documento como la parte inicial en el planeamiento y desarrollo del 
_..-ecro. 
nstrucción y/o mejoramiento de las carreteras en nuestro medio, es muy 
te porque permite interconectar pueblos y realizar el intercambio comercial, 
o este un factor importante para el desarrollo económico Local, Regional y del 
pero a si mismo se constituyen como fuentes de amenaza para el medio ambiente, 
- oo tomarse medidas adecuadas para corregir, mitigar, eliminar o reducir al mínimo 
impactos negativos que se puedan generar. Frente a esta necesidad es que optamos 
rar una Propuesta Metodológica de Estudio de Impacto Ambiental como 
mento corrector y minimizador de impactos que se genere durante la construcción 
- peración de la misma. 
ámbito geográfico donde se ejecutará la Trocha Carrozable, esta situado entre los 
·tos de Jepelacio y San Martín de Alao, Provincias de Moyobamba y El Dorado en 
Departamento de San Martín. 
' tramo a construirse entre el Centro Poblado Carrizal y el Caserío Monte Rico del 
Alto Sis~ tiene una longitud de 25Km. La misma que forma parte de la vía Moyobamba 
- Jepelacio - Nuevo San Miguel, importante vía que constituye el acceso directo a la 
Carretera Femando Belaunde Terry en la Provincia de Moyobamba. 
La Metodología aplicada, en el trabajo de investigación tiene tres etapas definidas: 
Dapa Preliminar de Gabinete Esta etapa se inicio con la recopilación de la información 
emática existente, se diseño y determino el número de encuestas. Asimismo se efectúo 
el análisis de las relaciones entre las actividades de ingeniería del Proyecto y el Medio 
Ambiente, acciones realizadas con la finalidad de determinar el nivel de estudio, que 
ara este caso se ejecuta a nivel Semi-detallado. 
Xll 
Etapa de Campo, iniciaron con el reconocimiento del área de estudio, y luego se 
e.aron las técnicas y procedimientos ya diseñados con la finalidad de generar y 
ilar información a ser procesada y analizada para nuestros fines. Toda esta 
ación resulta ser muy importante para la Elaboración de la Línea Base 
iental, que describe las características actuales del medio ambiente físico, biológico 
ópico del área de influencia del proyecto. Además se logró la Participación 
lica y Ciudadana, que tiene doble dirección: por un lado informar a la población 
lucrada en el área de influencia de la Trocha carrozable los aspectos del proyecto 
generarán impactos sociales y ambientales, y por otra parte la participación plena de 
bladores quienes han expresado sus preocupaciones y conformidades que han sido 
dos en cuenta; asimismo los compromisos que estos asumen a favor del medio 
iente. 
~ la Etapa Final de Gabinete, se procedió a la sistematización, análisis, evaluación e 
- erpretación de toda la información recopilada en etapas anteriores; se definieron los 
ctos ambientales de acuerdo a la ocurrencia y magnitud que la ejecución del 
yecto puede generar, de igual manera también se prepararon los mapas temáticos 
f:na.l es. Asimismo, en esta etapa se estmcturó el Plan de Manejo Ambiental 
- litigación, Educación ambiental, Monitoreo, Contingencias, Abandono, Costo 




Ambient Impact Study (AIS), allows to document all the analysis of the 
- nmental impacts belong a determined action líke of different altematives for its 
ementation the measures from mitigation and/or compensation, and the 
·~~·~.uation plans, monitored and control. The Environmental Impact Study purpose is 
assure the development sustainable project, inducing to its economic and social 
th by the direction towards the control of the envíronmenta] contamination, and 
consider to this document like the initial part in the planning and development 
construction and/or improvement of the highways in our means are very ímportant 
diat it allows to interconnect towns and to make the commercial interchange, being 
-- an important factor for the local economic development, Regional and the country, 
aJ so it is constituted as source of thread for the ambient, of not taking itself suitable 
::ieasured to correct, to mítígate, to eliminate or to reduce to the mínimum the negative 
......_..,....,.s that can be generated; for this necessity is that as opposed to we chose to 
rate a Proposal Methodology that is generated during the construction of the 
ation ofthe same one. 
geographíc scope where the Dírt road Trail will be executed is located between 
lacio and San Martin AJao districts, Moyobamba Province and the Gilded in San 
_ lartin Department. 
stretch to be constructed between the Carrizal Center Popu1ated and the Small 
i llage Monte Rico in Alto Sisa, has a length of 25km. which comprises of the route 
- foyobamba - Jepelacio - the New San Miguel, important one via that it constitutes the 
.irect access to the Highway Fernando Belaunde Terry in Moyobamba Province. 
Tbe applied Methodology, in the investígation work has three defined stages: 
Pre/iminary Cabinet stage. This stage beginning with the compilation of the existing 
ematic information, design and determine the surveys number. Also the analysis of 
- e relations between the engineering activities of the Project took place and the 
XIV 
ient battles conducted with the purpose of deterrnining the study level, that stops 
case is executed at Semi-detailed level. 
ie Field Stage, they ínítiated wíth the recognítíon of the area study, and soon to the 
niques and procedure already designed with the purpose were applied of generating 
of cornpiling inforrnation to be processed and to be analyzed for our airns. AH this 
rmation turns out to be very irnportant for the Elaboration of the Environrnental 
~ Line that describes the present characteristícs of physícal ambíent, bíologícal and 
Dpic of the influence area of the project. In addition the particípation involved in the 
of influence of the ditt road Trail was obtained the aspects of the project that will 
n.te social and envíronmental írnpacts, and on the other hand the total participation 
settlers that have expressed their preoccupations and conformíties that have been 
into account, also the commitments that these assume in favor of the ambient. 
final Cabinet Stage, was come to the systematization, analysis, evaluation and 
retation of ali the information compiled in previous stages; the environrnental 
octs accordíng to the occurrence were defined and rnagnítude that the executíon of 
oject can generate, of equal way also the final thematic maps were prepared. Also, 
bis stage the plan of environrnental Handling was structured (Mitigation, 
· onmental Education, Monitored, Contingencies, Abandonment, Environrnental 
: the same one that settles down wíthin the frame of the effectíve laws and 
rtat:ividad. 
·ords: social growth, en:vironmental irnpacts. 
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~TRODUCCION 
Los autores, del presente Trabajo de Investigación, tienen el honroso honor de 
presentar el informe final de Tesis denominada: "Estudio de Impacto Ambiental" 
(EIA), del Proyecto Trocha Carrozable Carrizal - Monte Rico. Investigación 
encaminada a identificar, predecir, interpretar, prevenir y comunicar los efectos que 
revocaría sobre el ambiente y el desarrollo de las diversas actividades en la 
-0nstrucción y operación del proyecto en mención. 
La construcción y/o mejoramiento de las carreteras en nuestro medio, es muy 
[mportante porque permite interconectar pueblos y realizar el intercambio 
-0mercial, siendo este un factor importante para el desarrollo económico Local, 
Regional y del País, pero a si mismo se constituyen como fuentes de amenaza para 
el ambiente, de no tomarse medidas adecuadas para corregir, mitigar, eliminar o 
reducir al mínimo los impactos negativos que se puedan generar. 
El ámbito geográfico por donde discurre el tramo de la carretera antes mencionada, 
esta situado entre los distritos de Jepelacio y San Martín Alao, Provincias de 
:\foyobamba y El Dorado en la Región San Martín. El sector: Carrizal - Monte 
Rico, tiene una longitud de 25 Km. La misma que forma parte de la vía 
~foyobamba - Jepelacio - Nuevo San Miguel, importante vía que constituye el 
acceso directo a la Carretera Fernando Belaunde Terry en la ciudad de Moyobamba 
El estudio para la Trocha Carrozable, se ejecuta a nivel semi-detallado e incluye 
actividades de rehabilitación que como consecuencia de las alteraciones producidas 
por la ejecución del proyecto, existe la posibilidad de pequeños deslizamientos y 
derrumbes. De acuerdo a lo expresado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
considera puntualmente las acciones que se podrían generar como consecuencia de 
las obras de mejoramiento previstas. Dentro de lo expuesto, la determinación de 
impactos, las correspondientes medidas de mitigación y el Plan de Manejo 
Ambiental están referidos a las actividades de ingeniería que se ejecutarán en el 
marco de los trabajos de mejoramiento de la Trocha Carrozable. 
La finalidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es asegurar el desarrollo 
sostenible del proyecto, induciendo a su crecimiento económico y social por la 
orientación hacia el control de la contaminación ambiental, y debe considerarse a 
este documento como la parte inicial en el planeamiento y desarrollo del proyecto. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
l. l Objetivo General 
,. Elaborar la Propuesta Metodológica del Estudio de Impacto Ambiental (ElA1 
uei Proyecto: Mejoramiento de la Trocha Carrozable Carrizal - Monte Rico 
del Alto Stsi'.t. 
2.2 Objetivos Específicos 
;.. Elaborar la Línea de Base Ambiental 
> Determinar las principales características de los componentes fisicos, 
biológicos, socioeconómicos y ambientales del ámbito de influencia del 
Proyecto: Mejoramiento de la Trocha Carrozable Carrizal - Monte Rico . 
> Identificar y evaluar a los principales impactos ambientales que generará la 
construcción de la Trocha Carrozable Carrizal-Monte Rico del Alto Sisa. 
> Proponer alternativas viables para la construcción y operación de la Trocha 
Carrozable Carrizal-Monte Rico del Alto Sisa. 
ANTECEDENTES 
Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), se introdujo por primera vez en los 
Estados Unidos en el año 1969. Desde ese entonces, un creciente número de países 
han adoptado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobando leyes y creando 
organismos para garantizar su implantación. 
En nuestro País la aplicación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) todavía 
no tiene la acogida suficiente por que muchos de los proyectos han sido ejecutados 
sin tener en cuenta el punto de vista ambiental. 
Algunos de los proyectos del nivel local o regional que cuentan con Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA) son: 
> Según (PEAM 2000-2002), Ha realizado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
de los siguientes Proyectos: Camino Vecinal de Tercer Orden "Habana-Cuancas-
Sapoyacu," Carretera "Soritor-Santa Rosa - Limón," y Carretera "Yuracyacu-
Quebrada Femández" respectivamente. 
> Según (MPM Marzo 2001), existen solicitudes de gestión por parte de una 
organización "Acuerdo de Zaragoza" para la construcción: Nueva vía alternativa 
para la ciudad de Moyobamba que unirá el Barrio de Zaragoza con el Centro 
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• lado de Marona. gestión que a la actualidad cuenta con un Estudio Preliminar 
impacto Ambiental. Además en la (MPM 2003), se ha ejecutado una obra 
enominada: Trocha Carrozable Sector Los Angeles-Cordillera Anóma en u11 
rramo aproximado de 24 Km. con 700 m. la misma que cuenta con Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA). 
, PROINVERSIÓN y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para 
-ealizar el asfaltado de la Carretera Marginal de la Selva hoy Carretera Fernando 
Belaunde Terry, ha Promovido la elaboración de los Estudios de Impacto 
.-\mbiental en tres tramos consecutivos: 
• Actualización Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Corredor Vial 
Amazonas Norte Tramo: Corral Quemado - Rioja. La carretera Corral 
Quemado - Rioja, se ubica en la parte Nor Oriental del territorio peruano. El 
tramo se inicia en el puente 24 de Julio (Km. 194+688) siguiendo la ruta 
nacional 5N y finaliza en el Desvío a Rioja (Km. 470+229). Logrando una 
longitud de 275.541Km. 
• Actualización Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Corredor Vial 
Amazonas Norte Tramo: Rioja-Tarapoto. Longitud 135 Km. 
• Actualización Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Corredor Vial 
Amazonas Norte Tramo: Tarapoto-Yurimaguas. Inicia en la progresiva 0.000 a 
la 114.000 Longitud 125.6 Km. aprobado mediante RD. 021-2004-MTC/20 del 
20 de enero del 2004 
;... La Municipalidad Provincial de Bolognesi (Ancash), promovió la realización del 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Carretera Asfaltada de Aynin-
Pampam-Aquia-Pacarenca-Racrachaca y Tallenga el mismo que fue elaborado 
por la Empresa G&T S.R.L. - Abril 2002. 
,,. En la actualidad la Municipalidad Distrital de Jepelacio se encuentra 
promoviendo la ejecución de una Trocha Carrozable ubicada entre el Centro 
Poblado de Carrizal y el Caserío de Monte Rico del Alto Sisa, la misma que 
según el Expediente técnico alcanza una longitud de 25 .00 Km. 
Frente a esta necesidad es que optamos elaborar una Propuesta Metodológica de 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como instrumento corrector y minimizador 
de impactos que se genere durante la construcción y operación de la misma. 
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tEVISION BIBLIOGRAFICA 
.. 1 Bibliografia Consultada 
Estudio de Impacto Ambiental: 
Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un escrito detallado que sirve como 
mecanismo para asegurar que las políticas y objetivos definidos en la Ley de la 
Política Ambiental se incorporan a los programas y actuaciones en marcha del 
gobierno. Debe proporcionar una exposición completa y equilibrada de los 
impactos ambientales significativos y debe informar a los responsables y al 
público sobre las alternativas razonables que evitarían o reducirían los impactos 
adversos o mejorarían la calidad del medio humano. El Estudio de Impacto es 
más que un documento de información, es un medio a utilizar por los 
funcionarios del gobierno para planificar las actuaciones y para la toma de 
decisiones. (Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, Larry W Canter) 
El Estudio de Impacto Ambiental permite documentar todo el análisis de los 
impactos ambientales de una acción determinada como de las diferentes 
alternativas para su implementación, las medidas de mitigación y/o 
compensación, y los planes de seguimiento, monitoreo y control. Además, 
constituye la fuente de información primordial para aquellas instituciones que 
deberán pronunciarse acerca de una acción propuesta. (Separata UNSM) 
La Evaluación de Impacto Ambiental (EvIA) se ha convertido en unos de los 
principales instrumentos preventivos para la gestión del medio ambiente. Se 
trata de un procedimiento administrativo para el control de los proyectos que se 
apoya en la realización de estudios técnicos (Estudios de Impacto Ambiental-
EIA) y en un proceso de participación pública. Tanto el procedimiento como 
los estudios técnicos, conforman un campo de conocimientos al que ninguna 
profesión puede ser ajena, y ello porque ayuda a concebir y desarrollar los 
proyectos de una forma más moderna, internalizando los costes ambientales, y 
porque su aplicación requiere el concurso de equipos multidisciplinarios. 
(Evaluación de Impacto Ambiental, Gómez Orea, Domingo. Edic. Mundi-
Prensa, 1999) 
Categorización de Proyectos de Acuerdo al Riesgo Ambiental. 
Toda acción comprendida en el listado de inclusión que establezca el 
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~egramento, según lo previsto en el artículo 2" de la presente ley, respecto de 
1a cual se solicite la certificación ambiental, deberá ser clasificada en una de 
las categonas. 
,. Categoría l. Declaración de Impacto Ambiental.- Incluye aquellos Proyectos 
cuya ejecución no ongma impactos ambientales negativos de carácter 
significativo. 
;;. Categoría JI. Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado.- Incluye los 
proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales moderados y 
cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la 
adopción de medidas fácilmente aplicables. Los proyectos de esta categoría 
requerirán de un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) 
,. Categoría III. Estudio de Impacto Ambiental Detallado.- Incluye aquellos 
proyectos cuyas características, envergadura y/o localización, pueden 
producir impactos ambientales negativos significativos, cuantitativa o 
cualitativamente, requiriendo un análisis profundo para revisar sus impactos y 
proponer la estrategia de manejo ambiental adecuada. Los proyectos de esta 
categoría requerirán de un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) 
Esta clasificación deberá efectuarse siguiendo los criterios de protección 
ambiental establecidos por la autoridad competente. (Ley Nº 2 7 446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental). 
1.2 Marco Legal Aplicable 
El presente Marco Legal se estructura y se desarrolla en tres secciones, las que 
tratan las siguientes materias en orden secuencial: 
,. N ormatividad General 
- Constitución Política del Perú 
- Ley General del Ambiente Ley Nº 28611 , del 15-10-2005 
- Ley General de Aguas D.L. Nº 17752, del 24-07-1969 
- Código Civil, D.L. Nº 635 deJ984 
- Código Penal - Delitos contra la Ecología, D.L. Nº 635 del 08-04-1991 
- Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades Ley Nº 
26786, del 13-05-1997 
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- Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental Ley Nº 
.27446, del 23-04- 2001 
- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Ley Nº 28245 dei 
08-07-2004 
~ Normatividad Específica 
• Sobre Expropiaciones 
- Ley que Facilita la Ejecución de Obras Públicas Viales 
- Ley General de Expropiación 
• Calidad del Aire 
- Límites Máximos Permisibles y Estándares de Calidad Ambiental (D.S. 
Nº 074-2 001-PCM, del 24.06.01) 
• Sobre Recursos Naturales 
- Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. DL Nº 613 , del 
07-09-1990 
- Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) Resolución Nº 26181 del 
11-05-1993 
- Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales Ley Nº 
26821 , del 26-06-97 
- Ley de la Conservación de la Diversidad Biológica Ley Nº 26839 del 16-
07-1997 
- Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica Ley Nº 26839 del 16-07-
1997 
• Sobre Vegetación, Flora y Fauna 
- Prohíben caza, extracción, transporte y/o exportación con fines 
comerciales de especies de fauna silvestre no autorizados por el INRENA, 
a partir del año 2000. D.S. Nº 013-99-AG del 19-05-1999 
- Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Ley Nº 27308, promulgada el 16-07-
2000 
- Ley de Áreas Naturales Protegidas. Ley Nº 26834 del 04-05-1997 
• Sobre Gestión Territorial 
- Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano D.S. 
Nº 0027-2003 VIVIENDA del 06-10-2003 
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• Sobre Extracción de Materiales en Canteras y/o Cauces 
- Declaran que las canteras de minerales no metálicos de materiales de 
construcción ubicadas al lado de las carreteras en mantenimiento se 
encuentran afectas a estas. D.S. Nº 011-93-MTC 
- Aprovechamiento de canteras de materiales de construcción D.S. Nº 037-
96-EM, del 25-11-1996 
- Ley que regula el derecho por extracción de materiales de los álveos o 
cauces de los ríos por las Municipalidades Ley Nº 28221 , del 11-05-2004 . 
• Sobre Participación Ciudadana 
- Aprueban Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el 
Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el Sub-sector Transportes -
MTC. R.D. Nº 006-2004-MTC/16 
• Sobre la Región San Martín 
- Aprueban el Plan de Acción Ambiental 2003-2011 y la Agenda Regional 
del 2004. Región de San Martín, Ordenanza Regional Nº 004-2004-
GRSM/CR 
» Marco Institucional. 
• Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867del18-11-2002 
• Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27972, del 06-05-2003 
• Ley de Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). Ley Nº 26410 del 02-
12-1994 
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Creado por Ley No. 2 7779 
del 23-07-02 
- Dirección General de Asuntos Socio-ambientales. D.S. Nº 041-2002-
MTC, del 22 de agosto del 2002 
- Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios de 
Impacto Ambiental en el Sub-sector Transportes. R.M. Nº 116-2003-
MTC/02 
- Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades Autorizadas 
para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en el Sub-
sector Transportes R.D. Nº 004-2003-MTC/16, del 20-03-2003. 
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_ l ATERIALES Y EQUIPOS 
5.1 Materiales 
a) Utiles de escritorio 
~ Libreta de campo 
» Papel bond A4 
» Papel bulki 
~Disquetes SHD 1.44 MB 
» CD-R/RW 
b) Material Logístico 
»Encuestas 
» Listas de chequeo 
» Fichas de registro 
» Fotocopias de material logístico 
» Expediente Técnico del Proyecto 
- Plano clave de trazo 
- Línea de gradiente de la carretera 
- Planos de planta y perfil 
- Planos de secciones 
- Planos de obras de arte 
» Software para computadora 
- AutoCad 2004 
- Are View GIS 3 .2 
5.2 Equipos: 
» 01 Termómetro ambiental 
» 01 Altímetro 
» O 1 Brújula Bruntong 
? 01 Cámara fotográfica Canon Automática 28mm Modelo MB 969 SB 
» O 1 GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 
? 01 Equipo de cómputo: Pentium (R) 4 CPU 2.80GHz. 512 MB de RAM. 
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DOLOGIA APLICADA 
presente investigación la secuencia metodológica es como se describe: 
CTAPA PRELIMINAR 
:...OS actividades desarrolladas es esta etapa se detalla: 
,.. Recopilación de la información temattca ex1stern:t;. 
, econocimíento general del área a estudiar, se realizo mediante la visita a 
odos los caseríos y centros poblados. También se obtuvo eí numerv 
proximado de su población. 
, Encuesta, se diseñó un modelo de encuesta con el fin de recopilar información 
localizada sobre el medio socioeconómico y ambiental. Dirigida a un cierto 
porcentaje de pobladores de cada caserío, ubicados dentro del área de estudio. 




2 n ( l - n) 
2 
e 
N = Tamaño de muestra 
e =Error admisible 
Z = 1.96 Para un limite de confianza de 95% 
n = Población que acepta colaborar con la encuesta. 
Asignándole 50% cuando se desconoce y un error admisible de ( +- 1 O) 
• La encuesta se aplicó mediante entrevista directa. *(Anexo Nº 010: Modelo Encuesta) 
> Cribado, consistió en realizar el análisis detallado del expediente técnico del 
proyecto, identificando las acciones de menor y mayor magnitud, como 
también los posibles impactos que éstas podrían generar, y que se describirán a 
través de: 
• Acciones más impactantes del proyecto 
• Indicadores 
• Nivel de afectación de los componentes ambientales afectados 
• Cobertura del Estudio de Impacto Ambiental 
• Decisión 
>.2 ETAPA DE CAMPO 
En esta etapa se ha consolidado la Línea Base Ambiental del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA), y se ha desarrollado en el orden siguiente: 
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, Reconocimiento y ubicación geográfica local del área en estudio. 
, Localización geográfica de los Caseríos del área ha estudiar 
;. Descripción actual de las condiciones fisicas, geológicas y morfológicas del 
area de estudio. 
, Determinación de los puntos estratégicos para muestrear la flora y fauna . 
• Flora: El muestreo de la flora se ha realizado mediante la Forma de Unidades 
Discontinuas Rectangulares (lOm x 1 Sm), ezy 26 puntos ubicados a ambos 
lados del eje de la trocha carrozable . 
• Fauna: El muestreo se ha realizado en todo el eje de la vía, por sus 
condiciones geográficas. La técnica utilizada fue mediante la observación 
directa establecido en tres sectores: 
- Primer Sector: Km. 0.00 al 6.00, seis puntos de muestreo 
- Segundo sector: Km. 8.00 al 16.00, seis puntos de muestreo 
- Tercer Sector: Km. 17.00 al 25 .00, seis puntos de muestreo 
El análisis respectivo para la fauna se realizó utilizando las Fórmulas de 
Margalef y Jacknife. Y para la flora mediante el Índice de Valor de 
Importancia, medida de cuantificación recomendada por Lamprecht. 
;. Aplicación de la encuesta, con preguntas especificas sobre: 
• El Proyecto 
• Ecología y Medio Ambiente 
• Agricultura 
• Comercio y Transporte. 
> Participación Ciudadana, se realizó mediante reuniones previamente 
coordinadas con autoridades y población en general. 
ETAPA FINAL DE GABINETE 
Se realizó la sistematización, análisis, evaluación e interpretación de toda la 
información recopilada en etapas anteriores. 
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TADO 
_il_ _'CERO TOTAL DE ENCUESTAS 
c196r o.5 o - o.s, 
'. 0. 05)2 
- - =, 4.00 
- _ il_~lERO DE ENCUESTAS POR CASERIO 
cr >..O RO"' 001 : N\T!l lERO DE ENC\TESTA.S POR CASERios y CENTROS POBL-\DOS. 
D TRITO CENTROS Nº HAB. (%) Nº ENCUESTAS POBLADOS 
Carrizal 770 2~ .92 96.00 
Playa Azul 215 6.96 27.00 
.2 NueYo Cutervo 155 5.02 19. 00 :d 
() Bella Palma 225 7.28 28.00 
a. Santa Mru-ia Oriente 190 6. 15 2~ .00 () ~ 
NueYos Aires 210 6 80 26.00 
Valle Hermoso 125 ~.05 16.00 
() Villa el Sahaclor 70 2.27 9.00 '"O 
o Unión Progreso 3 ~0 11.00 ~2 . 00 
'-
- ~ Flor de Seha 300 9.71 37.00 ~ < Alto Piura 180 5.83 22 .00 
ci3 Monte Rico 310 10.Cl3 38.00 
TOTAL TOTAL 3090 100.00 38Hl0 
·-F1. E.\ TE: Elaboramiu Propw - 201/) 
3 CRIBADO 
.3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 
El Proyecto Trocha Carrozable se inicia junto al Centro Educativo del 
Centro Poblado de Carrizal-Distrito de Jepelacio y termina en el Caserío 
de Monte Rico-Distrito de San Martín Alao. La longitud total es de 
25.00 Km. Actualmente el transporte es a pie y en acémilas formándose 
situaciones criticas en épocas de invierno. 
~ TITULO . 




- Facilitar el acceso de la producción agropecuaria a los mercados de 
consumo 
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- i 'ermitir el tráfico de vehículos en cualquier época del año . 
- Permitir el desarrollo y dar mayor dinamismo a1 sector comerciu. 
- Incentivar a la reactivación de la economía local, vía reducción de 
costos y tiempo de transporte. 
- Brindar mayor seguridad en el tránsito . 
- Generar empleo temporal. 
> MARCO LEGAL 
• Normas Peruanas para el Diseño de Carreteras 
> SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
• Derecho de Superficie y Derecho de Servidumbre 
La construcción de la trocha carrozable demandará un área de 
250.000m2, según lo especifica el expediente técnico. Las áreas 
privadas afectadas serán subsanadas por el comité de gestión y la 
municipalidad de Jepelacio. 
> OBRAS A REALIZAR. 
Las actividades que se describen en el Expediente Técnico para la 
construcción de la trocha carrozable son: 
• Excavación en material suelto 477,152.0lm3 
• Excavación en roca suelta 76,945 .52m3 
• Conformación de Terraplén con material transportado 55,45 l.20m3 
• Perfilado de taludes 53,646.56m2 
• Apertura de cunetas 27,832.40m 
• 198 Alcantarillas de TMC , los diámetros son: 
- 140 alcantarillas de 24" 
- 3 7 alcantarillas de 3 6" 
- 12 alcantarillas de 48" 
- 09 alcantarillas de 60" 
• 02 Pontones de Concreto armado de 12m cada uno (sección 3.00 x 
2.50m) 
• Afirmado: Espesor= 0.2m, Ancho= 4.22m y longitud= 25 .00Km. 
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• Clitos kilométricos en total 25 .00 
, E~T\'ERGADURA DEL PROYECTO 
• Ubicación 
Se encuentra ubicado entre el Centro Poblado de Carrizal y el 
Caserío de Monte Rico, distritos de Jepelacio y San Martín Alao, 
Provincias de Moyobamba y El Dorado - Región San Martín. 
Cl1 illRO N" 002· COORDEN AD-\S llHI C -\RRIZ -\L - 1 IONTERRlCO DEL -\LTO SIS -\ .. '• 
UBICACIÓN INICIO DEL TRAZO TERMINO DEL TRAZO 
X 0288036 0288835 
y 9309874 9299328 
z 1299 msnm 1203 msnm 
Distancia 25 .00Km. 
FLEXTE: Expetliente Técnico del Proye<t o - 200-1 
• Área de Influencia Directa 
De acuerdo a las actividades del Proyecto, alteraciones inmediatas 
que se producirían, y por las relaciones ambientales existentes se ha 
considerado área de influencia directa a una franja variable entre los 
200m - 500m a ambos márgenes de la vía carrozable. 
• Área de Influencia Indirecta 
Se ha tomado como referencia geográfica los límites de las micro 
cuencas Gera y Sisa, la demarcación política, los principales destinos 
de la vía, así como, las poblaciones que articula, por ser ésta una vía 
de extensión significativa. 
;¡;. INVERSIÓN PARA SU EJECUCIÓN 
El Proyecto tendrá una inversión de Cuatro Millones Ciento Setenta y 
Cinco Mil Seiscientos Noventa y Seis con 86/100 Nuevos Soles 
(S/ 4 175, 696. 86), financiado por Administración Directa Pública. 
» TIEMPO DE EJECUCIÓN 
Según el expediente técnico el tiempo de ejecución programado es de 
09 meses, pero no cuenta con el cronograma de actividades. 
;¡;. RESPONSABLE 
Gobierno Local del distrito de Jepelacio. 
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-..:.1 ~GENIERIA DEL PROYECTO 
,. TRAZO DEFINITIVO 
Diseño en planta, la característica comunes un trazo smuoso, por que; 
sigue ia morfología del terreno, adaptándose a éste; evitando elevados 
y costosos muros de contención y/o cortes en taludes ahofs. 
• Clasificación. 
- Categoría 3ª Clase 
- Según la jurisdicción, esta considerada en el "Sistema Vecinal" 
- Según el Servicio, El IMD, no será mayor de 400veh/día durante 
los próximos 25 años. 
, CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 
C'l1ADRON°003· DISEÑO GE0111ETRICO DEL PROYECTO 
Nº PARAMETRO UNIDADES Km.lb. Metros º/o 
01 Velocidad directriz 25.00 - 15.00 --- ---
02 Radio de cuna ele Yolteo --- 20.00 ---
en Radio min. Normal --- 30.00 ---
o~ Pendiente Mínima --- --- 0.50 
05 Pendiente Múxima --- --- 8.50 
06 Ancho de Calzada --- ~ . 50 ---
07 Ancho de Afirmado --- ~ . 22 ---
08 Ancho de Bermas Rectas --- 0.75 ---
09 Ancho de bermas en cmTas --- 1.50 ---
10 Sobre Ancho --- Gradual ---
11 Espesor ele Paümento --- 0.20 ---
12 Bombeo --- --- 3.00 
13 Peralte --- --- 0.5-0.7 
FLESTE: E.\]J1!d11!11t1! Técmco dd Proyecto - 200.f 
,. INSUMOS Y l\'IETRADO DEL PROYECTO 
Cl1 ADRO N° 00.t: Cl T ANTIFIC ACIÓN DE LAS ACTIYID IDES DEL PROYECTO 
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO TOTAL 
1.00 OBRAS PRELIMINARES 
1.01 Cartel de identificación de obra Mz 11.52 
1.02 Trazo nivel y replanteo topográfico KM 25.00 
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.01 Excavación en material suelto Mº 447,152.01 
2.02 Excavación en roca suelta Mº 76,945.52 
2.03 Conformación de Terraplenes Mº 55,451.20 
2.04 Perfilado de taludes M: 53 ,646.56 
2.05 Excavación para alcantarillas en seco Mº 1587.68 
2.06 Excavación para alcantarillas bajo agua M' 491.39 
2.07 Excavación para zapatas de pontones M' 41.20 
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: u '-.TL\uACION DEL CUADRO Nº 004 
ITEM 1 DESCRIPCION UND. METRADO 
1 TOTAL 
3.00 CONCRETOS 
3 .CJl Concreto f'c= 1-HJ Kg/cm- P/Cimientos M ·' 917.37 
1 3.02 Concreto Ciclópeo f"c== 1-HJ Kg/cm- M ' 127.30 
1 J(B Concreto fe= 175 Kg/cm- en Zapata M' 37 .75 
3.0-l- Concreto fe== 175 Kg/cm- en Losa M' 63.60 
3.05 Encofrado y clesencofraclo de obras ele mte M- -l-572 .96 
3.06 Acero d ' 1/2 fy == -l-200 Kg/cm2 KG 5309.28 
1 
-tOO CUNETAS 
-l- .0 1 Cuneta Triangular l\1L 27.832. -1-0 
S.00 ALCANTARILLAS 
5.01 TMC de (2-l-") l\1L 1126.60 
5.02 TMC de (36") NIL 378.80 
5.03 TJ\1C de (-l-8" ) l\1L 11 -1- .90 
5.0-l- Th1C de (60") l\1L 125 .00 
6.00 OTROS 
6.01 Señales infonuati, ·as GLB ---------
6.02 Señales preYentiYas GLB ---------
6.03 Postes Kilométricos GLB ---------
6.0-l- Análisis de suelos GLB ---------
Fl E.YTE: E.l7Je1lu'llte Técm co del Pr<~recto - 200.J 
La descripción conceptual y específica de todas estas actividades se 
detallan a continuación en el siguiente cuadro: 
>- DESCRIPCION CONCEPTUAL DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
CP ADRO N" OOS: CONCEPTl 1-\LIZ...\CIÓN DE L ..\S ..\CTIYID ..\DES DEL PROYECTO 
ETAPAS ACTIVIDADES 
Obras Carri!l de 
Preliminm·es ide11rificació11 de 
obra 
Trazo y replanteo 
_\f01·/li::ació11 1· 





rafa de árboles 






Movimiento Co11fó111/(/ció11 de 







Sení construido con una dimensión de ( 4 80m :-; 240111 ). 
el mismo que será ubicado al ingreso de In localidad de 
SanMi:rueL 
Se refiere a llevar al terreno los e¡es Y n.i veles 
establecidos en los planos. Así como a la ubicación Y 
medidas ele todos los elementos que se detallan en todos 
los planos. en el proceso de constrncción. 
Se refiere a la moviliwción del equipo mecánico desde 
el lugar de su residencia hasta la zona de ejecución del 
proYecto. 
Comprende la limpieza de malezas. Y corte de la 
vegetación de poca altura contenida en una franja de 
!Om. a cada lado del eje de la vía. 
Comprende los trnba¡os de quemar malezas ,. vegetación 
contenida en la franja JU OOm. a cada lado del eje. 
Consiste en la escavación. remoción Y eliminación. 
conformación de fa caja de plataforma de acuerdo a la 
sección trnnsYersal del pro,·ecto 
Consiste en la escavación. remoción , . elit1J.i.nac ión. 
confónnación Y refine de taludes ele acuerdo a las 
secciones tnmsversales del prO\·ecto. 
Consiste en la colocación de materiales de corte o 
préstamo para constn1it· terraplenes o rellenos en capas 
compactadas de conformidad a los perfiles tEu1sversales. 
Comprende en lograr dm· el cíngulo de reposo de los 
taludes dt;jaclos después del corte con tractor. 
Comprende en realizar dichas cunetas al costado de la 
plataforma. en el pie del talud para eva .::uar las aguas 
pluviales. 
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CONTINUACIÓN DEL CUADRO Nº 005 
ETAPAS ACTIVIDADES DESCRIPCION 
Eran·ació11 pam Excavación de zanjas para la cimentación de los estribos 
Estmcwras en ,. apmo ele las nlcantarilfas. se ejecutara en forma 
Seco manuaL hasta la profundidad , . cotas que requieran las 
obras de m·te. 
EYcm·ació11 para Excavación de zanjas para la cimentación de los estribos 
Estmct11ras Bajo y apoyo de las alcantarillas bajo agua, actividad que se 
. .J.g11a ejecutara en forma manual hasta alcanzar la profundidad 
y cotas requeridas. 
Relle110 con Consiste en la colocación de materiales de préstamo 
.\late ria! para camas de alcantarillas y los rellenos al costado de 
Clasificado pom las tuberías, en capas compactadas de confonnidad a los 
Alca11tarillas .1' perfiles transversales. 
Po11to11es 
Montaje de Son tubos confonnados por planchas de acero 
Alcantarillas y corrugado. galvanizado. Tubos metúlicos diseilados para 
Tubos Metálicos usarse como alcanüu-iJJas con la superficie interior 
,. 
exterior onch1lada . 
Mezcla de cemento Pórtland Normal Tipo I, arena, 
Concretos piedra y agua que luego es vaciado agregando piedra 
Obras de mediana. 
Arte y E11coji'(fdo, Se utilizaran maderas cepilladas por una cara, y deberán 
Drenaje Dc•se11c1)j/'(fdo de construirse de acuerdo a las medidas que figuran en los 
Cabe::ales de planos, para el vaciado de concreto en las obras de arte. 
. .J./ cm 1 ttTI ·filas, 
T11bos _\fetálicos .1· 
Po11to11es 
Emboq11illado de Es la construcción de estructuras de piedra y concreto 
Piedm simple al i.t1greso Y salida de las alcantarillas ci.t·cuhu·es. 
Excaració11 pam Excavación de zanjas para la ci.tnentación de los estribos 
Zapatas de y apoyo de pontones. se ej ecutma en forma nrnmHÜ. en 
Po11rones la profundidad ' cotas requeridas. 
Enrocado 
Este concreto será compuesto de concreto fe = 140 
kg/cm' + piedras de 6" de diümetro como müximo en 
los pisos de los cabezales. 
Consiste en la colocación de nrnterial seleccionado de 
Pavimentos las canteras. sobre la platnfónna preparada 
,. 
acondicionada . La compactación no serú menor al 90% 
de la rnúxima densidad obtenida. 
Consiste en colocar una capa de 20 cm. de espesor. 
Afirmado material gnurnlar compuesta de grava y tinos. después que se haYa concluido el petiiJaclo y compactación de 
Subrnsante. 
Estns sefü1les serún de 0.60 m. x 2.40m. a turn altura de 
Señalización 1.80 111 . con información en una sola c~u·a . La 
información serú pintada de color negro con fondo 
Sefialización amarillo 
Pos res Estrncturns de sección triangular isósceles. donde i.t·ú la 
J.:ilo1111'tricos numernción del Km. Ubicados en úreas de bue11:1 
visibilidad. 
Explotación Tráfico Operatividad o puesta en funcionamiento de l;:i Yia para de la Vía el transporte. 
FCENTE: E.\]Jedie11te Técnico del Prorecto - 200./ 
.3 ESTUDIO DE SUELOS 
>- Finalidad 
Determinar las características geotécnicas del terreno de fundación en 
relación con el diseño y construcción. 
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, c izracteristicas Topográficas y Morfológicas del Trazo de la Vía 
• .d.elieve: Varía de semiplano y en gran parte es accidentada 
• Ecológicamente: Presenta bosques pnmanos, secunóano~, 
arbustos, cafetales, pastos y otros cultivos que forman un bosque 
tropical. 
~ Geología de la Franja del Trazo 
• Estructura geológica: En el eJe de la vía no se ubican fallas 
geológicas ni plegamientos . 
• Aguas Subterráneas: No se observaron . 
• Estratigrafía: El suelo está constituido por arcillas inorgánicas de 
alta plasticidad y compresibilidad, compactos y estables. Las canteras 
presentan un suelo de rocas finas semifracturadas y duras . 
• Geodinámica externa: No se ha observado fenómenos de esta 
naturaleza. 
~ Características Geotécnicas del Terreno de Fundación 
• Presentan diferentes resistencias a la erosión interna 
• Se han observado zonas críticas de erosión. 
~ Ubicación de Calicatas 
La toma de muestras se realizó haciendo la excavación de cuatro 
calicatas y se encuentran ubicadas en las progresivas siguientes: 
C'llADRO Nº OO(i: t TBIC.-1.CIÓN DE TOl\L.\. DE 1'. IT.TESTR.-1.S (C.-.\.LIC.-.\.T.-1.S¡ 
NOMBRE PROGRESIVA (KM) PROFUNDIDAD (M) 
Quebrada Garrapatal 0+260 0.00-2.50 
Quebrada la Viuda 2+310 0.00-2.25 
Puente o Alcantarilla 5+020 0.00-1.40 
0.00-1.50 
Estudios de Canteras 6+500 -------------
FCESTE: Cmrrnltoría Selrrr - Estudios di! Suelos (Agosro 2004) 
, Ensayos de Laboratorio: De las muestras extraídas se reali zaron los 
siguientes ensayos: 
• Ensayos Estándar: 
- Análisis granulométrico por tamizado 
- Límite de consistencia 
- Limite líquido 
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- Limite plástico 
- Indice de plasticidad 
- Humedad natura1 
- Ensayo los Ángeles . 
• Ensayo Especial 
- C.B.R (Valor Soporte Relativo) 
- Peso especifico 
- Peso unitario 
- Proctor 
)- Trabajos de Gabinete 
• Elaboración de perfiles de suelos . 
• Dibujos de curvas según resultados de laboratorio. 
• Confección de cuadros. 
• Dibujo de láminas . 
• Interpretación de resultados . 
• Redacción del informe. 
Jl> Conclusiones 
• Suelos arcillosos muy plásticos y expansivos con el agua 
• El relieve corresponde a una topografía con zonas accidentadas en su 
mayoría. 
• Suelos categorizados según pruebas de Valor Soporte Relativo 
(C.B.R) de regular a malo . 
• Existen zonas de alta vulnerabilidad a la erosión . 
• Existen suelos arcillosos blancos, arcillosos amarillentos y arcillosos 
fOJIZOS. 
>- Recomendaciones 
• Realizar trabajos para drenajes pluviales teniendo en cuenta los 
volúmenes en estaciones críticas de lluvia 
• Proponer a la población para realizar trabajos de limpieza de los 
drenajes cada cierto tiempo para mantener operativa la vía. 
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. .3.4ACCIONES MAS IMPACTANTES DEL PROYECTO 
C'llADRO N" 007: .--\CTI\"IDADES DEL PROYECTO QllE PFEDEN PRODllCIR I!IIP.--\CTOS 




























Localización ele trazo. 
Saneamiento físico legal 
Elaboración del 
Proyecto 




Replanteo y control 
topográfico. 
Roce y limpieza de 
vegetación alta y baja. 
Eliminación de material 
orgánico. 
Corte del material 
suelto. 
Terraplenes con 
préstamo lateral y 
perfilado de taludes. 
Perfilado y 
compactación de sub 
rasante. 
Intersección de rutas. conflicto. contaminación 
(agna. aire Y suelo). migración de especies. 
generación de mano ele obra. accidentes. pérdida de 
la calidad del paisaje. entre otros. 
Contaminación (agua. aire y suelo). migración de 
especies. generación de mano de obra. accidentes. 
pérdida de la calidad del paisaje. entre otros. 
Generación de mano ele obra. 
Contaminación (agua. aire y suelo). pérdida ele la 
calidad del pais<ije. alteración de ecosistenrns 
(pérdidas ele habitas). erosión. interrupción ele rntas. 
alteración del cauce del agua. migración ele 
especies. mano de obra. entre otros. 
Contanúnación (agua, aire y suelo), generación de 
residuos sólidos, erosión, alteración de la 
composición del suelo, mano de obra entre otros. 
Erosión. pérdida de capas de materia orgánica. 
Contaminación (agua. aire ' suelo). pérdida de 
hábitat. migración de especies. mano de obra entre 
otros. 
Alteración del ecosistema. migración de especies 
(pérdida de hábitat). cambios en la topografía. 
(erosión). heración del pais<~ie. encauzamiento de 
aguas. mano de obra . entre otros. 
Migración de especies. desnaturalización del suelo. 
cambios en la topografüt. mano ele obra entre otros. 
Alteración del ecosistema (pérdida de hábitat). 
clesnahJralización del suelo. erosión. alteraciones de 
las aguas (contaminación) anegamientos y/o muerte Excavación para 
ele especies ictiológicas y owis especies acuáticas. 
<l.) alcantarillas. -~ calentamiento ' eyaporación ele aguas. mano ele 
= obra. entre otros. ~ t--~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--j 
-o Base o cama ele asiento Contaminación del agua. erosión del suelo. mano i del h1bo. de obra. etc. 
ro Relleno compactado con Contaminación (af,'l.Ja. aire ' suelo). accidentes . 
..¡g material de préstamos enu:e otros. 
~ Colocación de Contaminación (agua. aire y suelo). alteración de 






para Contaminación (agua. aire y suelo). alteración ele 
de tipo cauces. mano ele obra. entre otros. 
Contaminación del (agua. aire y suelo). migración 
ele especies. extinción de especies ele flora y fauna. 
elegraelación de suelos. agua. anegamiento en 
épocas ele lluúas. mano de obra. mejor transporte 
ele productos. mt:iora en la calielael de 'ida. entre 
otros. 
Fl.ESTE: El<thoracuin Propw - 2005. 
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. . 3.5 INDICADORES 





--111111enro nh·e/es de emisión: 
Pa1tículas 
Generación ele desechos 
ACCION QUE LO PRODUCE j 
MoYimiento de tierras 
Erosión eólica por denudación ele 
taludes y terraplenes 
Explotación de canteras 
J11 cre111e11ro 
sonoros: 




Transporte. carga ' descarga de 
materiales 
Moúnüento de maquinaria pesada 
E:-.:plotación ele canteras 
Tráfico de ...-elúculos. 
Afirmado ele superficies 
Destrncción ele Yegetación 
--111111entos de inestabilidad Moúmiento de tierras 
de laderos Ocupación del espacio por la 
infraestrnctura 
Cambios en el relieve E:-.:plotación de canteras 
Moúmiento de maquinaria 












Ries~e:os de inundaciones 
Deposición emisiones atmosféricas 
Desúación temporal o permanente 
ele caudales 
Constrncción y afirmado ele la úa. 
Obras : • 
Explotacion 
Cambio e11 el fl11jo de 
ca11dales 
Jntermpciones en los jl11¡os 
aguas s11bterráneas 




Coite de taludes 
cementos 
Exca...-aciones en material suelto y 
roca suelta. 
Co111pactació11 
.-l11111ento de erosión 
Afirmado. y ensanchado 
supe1fícies 
de Obras' 
Dis111in11ción de lo calidad 
edáfica 
Alteración directa 
Degradación de la 
co11111nidades vegetales 
Moúrniento de tierras 
Moyimiento ele maquinaria pesada 
Explotación de la cantera 
Depósito de materiales 
Roce. limpieza Y quemado de 
, -egetales 
Afirmado y ensanchado de 
supe1ficies 
Destrucción de poblaciones Explotación de canteras 
de especies 
Explota 10 11 
Perdida de 111icro.flora Moúmíentos de tierras Obras : 
Cambios en la comunidades Moúmiento ele maquinaria pesada. Explotación 
vegeto/es por pisoteo afirmado y otras acciones que 
Fl EXTE: Elabornc1ó11 Propia - 2005. 
producen compactación ~ 
destrucción y aumento de emisión 1 























directa de lo 
pri11cipal111e11te 
Afirmado \' ensanchado ele : 
superficies 
Explotación ele la cantera 
Pérdida de lugares de 
nidiftcoción o enclrfl'es Acciones 
sensibles v alteración del destrucción 
hábitat de especies 'egetación 
terrestres 
que producen 
o cambios en la 
FASE 1 
1 
Efecto barrera para la 
di .1persió11 o l//ovi111ie11tos 
locales 
Constrncción de la 
circulación ele Yelúculos 
Obras: 
úa ,. Explotación 
EJ'ectos de corte 1· 
destrucción de hábitat 
Incremento de caza v pesco 
J11 cre11ienro de riesgo de 
atropello 
Acciones que producen un 
incremento en la emisiones sonoras 
Acciones que producen cambio de 
la cantidad y calidad ele aguas 
Limpieza de cauces Y efectos de 
corte sobre la fauna acuática. 
Aumento de la accesibilidad 
C011traste cro111ático 1 · Explotación de la cantera 
estructural de la cantera 
De1111dació11 de superficies. 
en taludes y terraplenes 
Cambio ell lo fór111a de 
relieve 
Cambio en la estr11ct11ra 
paisa/istica 
A11111ento de ruidos 1 · 
Construcción de la úa 
Moúmiento de tierras y acciones 
que producen cambios en la 
Yegetación 
sonidos 110 deseab les. Acciones que producen incremento 
en los 1liYeles sonoros 
Cambios e11 la estr11ct11ra Incremento de la mano de obra 
de111ográjico Incremento ele comunicación entre 
núcleos humanos 
Cmnbios en los procesos 
111igratorios 
Redistrib11ció11 espacial de 
la población 
Ejectos de la población 
actii·a 
Cambios en las acciones de 
ci re 11 I ación r.\ Íii1'i 111i entosJ 
Expropiaciones 
Constrncción de la üa 
Acciones ligadas a los incrementos 
de llÍ\ eles sonoros ' calidad del 
aire . 
Aumento de accesibilidad 






Perdidas sistemáticas de 
c11lt11ra tradicional 
Cambios en la 
accesibilidad tra11s1 'ersal 
Obras ' 
Constrncción Y explotación de la Explotación 
da. efecto barrera 
FL E\TE: Elabomción Propia - 2005. 
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7.3.6 NIVEL DE AFECTACIÓN DE LOS COMPONENTES 
AMBIENTALES AFECTADOS 
('lfADRO W 009: COl\IPONENTES Al\ IBIENT ALES AFECTA.DOS. 
l Nivel de afectación 
Componentes Parámetros Factores Muy Muy 
Bajo Bajo Regular Alto Alto 
Ecosistemas terrestres * Flora 
Ecosistemas acuáticos * Biótico 
Ecosistemas terrestres * Fauna 
Ecosistemas acuáticos * 
Aire Calidad del aire * 
Suelo Calidad del suelo * 
Ae:uas superficiales * Agua 
Aguas Subterráneas. * Abiótico 
Temperatura ºC * 
Precipitación ~; Clima 
Vientos * 






CJ Población urbana 
·a 
Población rnral * ·O ¡::; 
Humano o Migración * CJ (1) 






-Fl E.\ TE: Eiflboracui11 Propw -100:>. 
7.3.7 COBERTURA DEL EIA 
Para el proyecto de investigación la cobertura del EIA abarca: 
);> Cobertura Local: Abarca once caseríos en todo su trayecto. *(Anexo Nº 002 : 
Mapa de Ubicación Local del Proyecto) 
);> Cobertura Provincial: Por el desarrollo socioeconómico interconecta a 
las Provincias de Moyobamba y El Dorado. 
);> Cobertura Regional: Alternativa de desarrollo de la Región San Martín. 
7.3.8 DECISIÓN 
Según el análisis del Expediente Técnico del Proyecto: Mejoramiento de 
la Trocha Carrozable Carrizal-Monte Rico del Alto Sisa, clasificado como; 
Camino vecinal de Tercer Orden a nivel de afirmado, se determinó realizar 
un Estudio de Impacto Ambiental Semi-detallado. 
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.4 LINEA BASE AMBIENTAL. 
Trata de describir las características actuales del medio ambiente físico, 
biológico y antrópico del área de influencia del proyecto. 




Carrizal -Monte Rico; cuenca alta del Géra y Sisa 
Jepelacio - San Martín de Alao 




Perú . *(Anexo Nº 001: Mapa de Ubicación) 
~ TOPOGRAFÍA DEL ÁREA EN ESTUDIO 
Es muy variada en todo su recorrido, mostrando desniveles y pendientes 
progresivas muy pronunciadas, estando recubiertas de vegetación 
permanente y abundante; formando parte de la cuenca alta del Gera y 
del Sisa. 
~ALTITUD 
En el Centro Poblado Carrizal 1300 msnm punto de inicio, la máxima 
altura 181 O msnm en el Caserío Santa Maria del Oriente y 1081 msnm 
en el Caserío Monte Rico como punto final. 
~SUELO 
Los suelos en el área de estudio varían mucho de un lugar a otro. La 
composición química y la estructura física están determinadas por el 
tipo de material geológico del que se origina, por la cubierta vegetal, 
por la topografía y por los cambios artificiales resultantes de las 
actividades humanas. La naturaleza fisica del suelo se constituye por: 
Partículas de grava y arena en estado inactivo, y las finas partículas de 
arcilla, limo y arena determinan en gran medida su fertilidad , que 
finalmente proporcionan los nutrientes y sostén a las raíces de las 
plantas. La parte orgánica, está formada por restos vegetales y animales, 
junto a cantidades variables de materia orgánica amorfa llamada humus . 
• Uso actual del suelo. En esta área están destinados principalmente 
entre otros a la agricultura, ganadería y extracción de madera. 
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Según, (ZEE-SM) el Mapa de Uso Actual de tierras lo clasifica como: 
- Frente productivo predominantemente de agricultura diversificada. 
- Bosque no intervenido. 
- Frente productivo ganadero *(Anexo Nº 003: Mapa de Uso AcruaJ de las T ierras) 
• Aptitud y Capacidad de Uso. Se determina de dos maneras: 
Primero. Mediante la (ZEE-SM), Mapa de Capacidad de U so Ma or 
de Suelos de la región San Martín, clasifica a estas tierras como: 
- Tierras de protección por pendiente y suelo. 
- Tierras para protección por pendiente y suelos - asociados con 
producción forestal de calidad agrológica media con limitaciones de 
suelo y pendiente. *(Anexo Nº 004: Mapa de Capacidad de Uso Mayor de las TI=as) 
Segundo. El "Sistema de Capacidad de Uso Mayor," basado en el 
Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú. Clasifica esta zona 
como áreas que tienen características similares en cuanto a su aptitud 
natural para producir cultivos, y se expresan en el cuadro siguiente: 
f 'll A.DRO Nº 010: CL ASIFIC ACIÓN DE LOS STTELOS C ARRIZ AL - l\IONTE RICO 
Gru!)O Denominación Clase Sub Clase Unid.ad 
A Tierras aptas para el cultiYo en limpio A'.' A'.ls -
e Tierras aptas para CultiYo Permanente Cl C2se -




X Tierras para Protección --- ---- ~ 
FCE:YTE: Sisrema lle Cap acidad de Cm Jfayor de lo Suelos - (!>.S. :Y" 0061175-AGJ. 
:i> GEOLOGÍA 
Las tierras se hallan afectadas localmente por diversos procesos 
morfodinámicos, producto tanto de la intervención antrópica corno del 
modelo natural del paisaje, desprendimientos, deslizamientos. caídas de 
bloque y otros. Como se describe: *(Anexo Nº 005: \lapa G!ológico) 
• Era Cenozoica. Sus unidades geológicas son: 
- Formación Chambira (No-ch) . Manifestada en toda la Cordillera 
Subandina, Morfológicamente configura los sistemas de colinas y 
montañas altas; asimismo, conforman los complejos sistemas de 
relieves multiplegados. Su litología esta compuesta por arcillitas 
abigarradas, varían de tonalidad rojiza a marrón y moteadas de color 





- Formación Yahuarango (P-y). Se encuentran configurando los 
sistemas de colinas y montañas bajas afectadas por estructuras 
deformacionales (anticlinal y sinclinal), con pendiente relativamente 
suave. Litológicamente esta conformado por lodolitas y arcillitas 
compactas a friables, de tonalidad rojo a marrón rojizo, en ocasiones 
abigarrados. En la cuenca alta del río Sisa, se define un anticlinal de 
escala regional, que en su parte inicial ha comprimido las secuencias 
sedimentarias Cretácicas del Grupo Oriente . 
• Era Mesozoica. Las unidades geológicas que presenta esta era son: 
- Formación Oriente (Ki-or) .- Son areniscas cuarzosas blancas, de 
grano medio a gránulos micro - conglomerados. La roca es muy 
friable, de alta porosidad y permeabilidad. Presenta una topografia 
montañosa. 
- Formación Sarayaquillo (Js-s) .- Esta constituida por una potente y 
monótona secuencia rojiza con interestratificación fina o delgada de 
areniscas y arcillitas. Las areniscas son de grano muy fino a 
limolíticas y arcillosas, varían de color rojo ladrillo a marrón oscuro. 
Capas de yeso y sal originan domos salinos y salmueras. 
CllADRO W 011 : l TNID . ..\DES GEOLOGIC_..\S C_..\RRIL..\L - l\IONTE RICO. 
COLUMNA ESTRATIGRAFICA DEL AREA DE ESTUDIO 
Era Sistema Serie Unidad Lito estratigráfica. 
CENOZOICO Paleó geno Oligocena Formación Chambira 
Pal eocena Formación Yalrnarango 
Cretácico Inferior Grnpo Oriente 
MESOZOICO Jurásico Superior 
Inferior 
Formación Sarayaquillo 
FCEXTE: IL-IP- ZEE .S:-LY Jl-I RTI.\' J ulio 1003. 
)> GEOMORFOLOGÍA 
Está comprendida en la zona sub-andina o selva alta. La superficie 
topográfica está comprendida entre los 1000 y l 900msnm haciéndola 
parte de la zona alta. El relieve del tramo en estudio es de forma 
irregular, existen superficies planas, predominando las superficies 
colinosas y frentes montañosos. Tales características se describen a 
continuación: *(Anexo Nº 006: Mapa Geomorfológico) 
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• Cordillera Andina 
- Relieve Montañoso y Colinoso Estructural (Cordillera 
Subandina) . Esta geoforma, se presenta en bloques fracturados y 
fallados como franjas continuas y alargadas, que se extiende en toda 
la región, especialmente en la Cordillera Subandina. 
Montañas y Colinas Plegadas. Están representadas por los sistemas 
de montañas y colinas, alineadas en forma de franjas continuas, 
modeladas por esfuerzos de tensión y distensión (eventos 
tectónicos). Esta subunidad Morfoestructural esta representada por 
las colinas altas, montañas bajas y altas. 
Las Montañas Anticlinales. Son geofórmas modeladas por eventos 
tectónicos manifestados en diferentes ciclos de deformación. 
Conforman elevaciones empinadas con pendientes mayores a 45%. 
Montañas y Colinas Estructurales Denudativas. Son considerados 
relieves que han sido desarrollados por efectos tectónicos y que han 
sufrido intensos procesos denudativos. 
En el cuadro siguiente se resume la formación geomorfológica del 
área en estudio: 
('{!ADRO N° 012· l'NID -\DES 1IORFOESTRl rcn TR ALES e .\RRIZ AL - 1 IONTE RICO . .. 
Gran U ni dad Unidad Moifoestnic. Sub Unidad Unidad Motfoestruc. Motfoestrnctural Morfoestruc. 
Montaiias y Colinas Montaiias 
Relieve Montañoso y 
Plegadas Anticlinales 
Cordillera Colinoso Estructural 
Montaiias y Colinas Montaiias 




F l ESTE: ILJ.P- ZEE S-LY JL-J.RTI:Y Julio 2003 
• P rocesos Geodinámicos. La morfología actual que presenta se debe a 
la acción de procesos internos o externos ocurridos en determinadas 
épocas o períodos geológicos y que actualmente continúan, 
modificando la topografia de la zona. Los más importantes son: 
- Erosión laminar. Proceso visible, en la zona se presenta en surcos y 
abarrancamientos en pendientes pronunciadas, incluso en áreas poco 
inclinadas. Su acción está directamente relacionada a la cubierta 




- Deslizamientos. Se produce por el efecto de la gravedad. En taludes 
puede ocurrir por dos tipos de causas: externas, o internas. Las 
primeras pueden deberse a descalces del talud, carga, o movimientos 
sísmicos y las segundas, por aumento de la presión interna en los 
poros del sedimento, y por elevación del nivel piezométrico. 
» FISIOGRAFÍA 
Según (ZEE), las diferentes formas de la tierra en el área en estudio son 
el resultado de la interacción de factores climáticos, litológicos, 
procesos erosivos y deposicionales, así como fenómenos de origen 
tectónico. Se describen a continuación *(Anexo Nº 007: Mapa Fisiográfico) . 
• Provincia Fisiográfica d.e La Cordillera Andina. Se caracteriza 
generalmente por presentar una configuración topográfica variada, 
desde valles y terrazas aluviales, hasta formas colinosas y 
montañosas, con relieve muy accidentado. 
- Tie"as cálido subhúmedas.- Presentan temperatura y precipitación 
promedio anual de 25 .1 ºC y l 400mm y altitudes que alcanzan hasta 
los 1, 400msnm. Esta unidad se divide en: 
Gran Paisaje relieve montañoso y colinado (Cordillera subandinaJ 
Presentan topografia muy variada, con relieves muy accidentados y 
con más de 75% de pendiente. 
El Paisaje de Montañas Altas. Formada por elevaciones de terreno 
con altitud superior a los 800msnm. Se ha identificado dos 
subpaisajes: El Primero, Montañas altas de laderas empinadas, 
presentan relieves con pendientes que varían de: 25% a 50%. El 
Segundo, Montañas altas de laderas muy empinadas, con reljeves 
fuertemente disectados y pendientes que varían desde: 50% a 75%. 
Como se resume en el cuadro siguiente: 
Cl1ADRO W 013: FISIOGR AFIA ARE A INFLF ENCI A C ARRIZ AL - t- J(f\TI RICO 
Pro,incia Unidad Gran Paisaje Paisaje Sub Paisaje FisioJ?;rMica Climática 
Reliew montaüoso Laderas 
Tierras 
Cordillera colinado estructural- Montañas empinadas 
Cálidas Sub 
Andina plegado-denudativo Altas L idera muy 
Húmedas 
(ordillera sub andina l empinada 
HE\TE: IIAP- ZEE SA.Y .\H RTI.\' J11l10 2003 
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r SISMICIDAD 
Según la historia sísmica, la zona en estudio se le puede catalogar como 
relativamente baja en cuanto al sentir de los sismos o movimientos 
telúricos. A pesar de que el Perú tiene una estructura geológica 
denominada "Circulo de Fuego del Pacifico" donde se desarrolla la 
mayor actividad sísmica volcánica de la tierra. Como estadística 
El 19-06-86, sismo que causó muchos deterioros en las casas de adobón 
de Moyobamba, agrietamientos en el terreno y deslizamientos de las 
partes altas. La intensidad máxima apreciada fue de VII en la Escala 
Modificada de Mercalli. Y el 25-09-05 sismo que causó daños en varias 
viviendas de Moyobamba y principalmente en Lamas. 
~ HIDROLOGÍA 
Entre los principales ríos del área de estudio se puede mencionar al: Río 
Gera, sus principales tributarios son la quebrada Paccha, Garrapatal en 
su parte alta. También se encuentra el Río Sisa, Río Tarapotorarca. 
Entre otros encauzamientos temporales que se forman en tiempos de 
lluvias. *(Anexo Nº 008: Mapa de Cuencas) 
FOTOGRAFÍA N": 001 FOTOGR.\FÍA N": 002 
RIO GER.\ - CARRIZAL ENE - 2005 RIO SISA-1\IONTE RICO E:"E - 2()()-:' 
~ CLIMA 
La variación más notable en la zona de estudio es la temperatura y la 
precipitación. El clima es típico de la selva alta calida y húmeda 
• Precipitación.- En esta zona llueve todo el año, alcanzando sus 
mayores valores en los meses de octubre a marzo, la época menor de 
precipitación son los meses de Julio - Agosto. El resto del año los 
valores son intermedios entre estos extremos. 
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Las precipitaciones promedio superan los 950mm/año . 
• Temperatura .- En los meses de verano alcanza valores ligeramente 
altos llegando hasta los 30 ºC. Y relativamente muy baja en los meses 
de invierno alcanzando una mínima de 15 ºC. La temperatura media 
de todos los meses es superior a los 24 ºC . 
• Humedad relativa.- La humedad relativa es de 84% 
• Recurso Aire 
- Calidad del aire. - En esta zona el aire presenta condiciones buenas 
y saludables por tratarse de una zona específicamente rural. Pero se 
prevé que este se verá afectado por emisiones de partículas de poi\ o 
y smog de maquinarias y vehículos durante la ejecución y operación 
del Proyecto 
- Presencia de olores.- No se ha podido detectar zonas, como por 
ejemplo botaderos de basuras, lo que indica que en este aspecto no 
hay presencia de malos olores. 
~ NIVEL DE RUIDO 
Natural y silencioso en zonas no intervenidas (Km.14 al 18), pero en 
donde existe la presencia del hombre el ruido es alterado como 
resultado de las actividades diarias. 
7.4.2 MEDIO BIOLÓGICO y ECOLOGICO. 
~ FAUNA 
Las especies faunísticas que presenta el área son característica principal 
de la región de la Selva Alta. La fauna original es rica y variada. De 
acuerdo al muestreo realizado en zonas establecidas estratégicamente, 
se ha podido observar las siguientes especies: 
('{!ADRO Nº 01~: J\ HTESTREO DE AYES DE C..\RRIZA.L A llIONTE RICO 
CLASE ESPECIE CODIGO N. COMUN N. CIENTIFICO 




Paloma (Columba canope) 
........................... -·······- ························-·····- ····························-····-·--····· ···········-·····-···-····-······· -------~ 
AJ Garza blanca (Butorides sp.) 
·······························--·············-
................................. -.................. ···-···· 
Ai Pájaro carpintero (Pltloeoceastes melano/eucu.\) 
. ·······-···········-····-·····-····------·····-·········-·········--···········-····-······················-··· 
Tuc<ín (Ramplwstus soui) 
···········••• ........................ _. ··············-·--·····-·-··-·-·- ···················--
Loro (Brotogeris pinhopterus) 
............ .......................................... , _ ,,_ ········· ···· ···············································--·· 
Perico (Forpus coele.\t is) 
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CONTINUACION DEL CUADRO Nº 014 
CLASE ESPECIE CODIGO N.COMUN 






....... , .. ,_. ___ ........ _ ............... .. _,_,_ 
(Ü)'turellos souis) 
.............. ................................................. -.... ·····························- ···· ···················-"-··-······· 
- ------1 
Búho (Búho virginianus) 
....... ................................................. _ ..... - -------< 
Picaflor (Loddigesia admirabifü) 
............ ... ... -·-····· 
- ------1 
Gallinazo (Catuartes mehmbrotus) 
.............. ..... . .. .......... .. ,,, _____ __, 
Gmilán 
Paujil 
.. ............ ......... '" " '' ' 
Pilmicho 
(Chondobrieraxs u11ci11atus) 
······ ··············--····· . (Mitu mitu) 
··-········"'"····-····· 
(SmpusSp) 




Gallito ele las Rocas (Rupícola peruviana) 







Lechuza (Galocidium brasilimum) 
Sui sui (T!tranpisepiscopm) 
·················-···············-·· .. ·· ·-..... 
Vaca muchacho (Cropotlwga ani) 
.................................................................... -. ······························--···-··········--·--·-
Gorrión común (Passer <lomesticus) 
........ ...... .... ........................................................ ................... ·--····· 






............................................................... ................................. -............................................ ·-···-· 
Charlatán (Dolic/umyx OIJ'ZÍl'orus) 
Azs Boyero abeciparclo (Molot!trus ater) 
.................. ·--··--··· ....................................... - ...... .. ... ·-····· ...... ........... .. ........ .. . 
Oropéndola (Oriolus oriolus) Az9 
A3o 
A31 
................. ................. ......... ....... ....... ..................... ............. ................ ··········· ············-······--····-·· 
Mirlo común 
........................ .. ......... ........... -.... ................... ... .. ........................ .. ........ . ............... ........ ... .......... ............................ -
Halcón (Falco timumculus) 
.......................... ,_ ... _ ..... . 
A32 Papayero 
FCE.\TE: Elab<>rnciáu Propia - 1005 
CllADRO Nº OlS: !lfl1ESTREO DE !IL-\l'dÍFEROS DE CillRIZ.-.\.L A !IIONTE RICO - 2005 
CLASE ESPECIE CODIGO N. COMUN N. CIENTIFICO 
B1 Conejo sílwstre (Sildilogus brasiliensi.~) 
·-·---B ; ----- ----- -Caradmpa ........ _ ..... . (Dasypus novencinotus) 
. ....... ....... ..... ... ........ .. . .................... ------·-···-···-·- ······-... ·· ·······················-··-··· ..... ... . 
B 3 Zorro (Disi<yon sec!t urae) 
hormiguero ((rclopes didac(vlus) 
B5 Aüuje (Da.\Jproc.1a 1·ariegata) 
.......................... _ ...... ,_ ..... .................................... , __ ,_,,,, ___ .. , .................. -............ ¡. .... -.................... .............. -.................................... ................. ....................... ..................... ~ 
Sajíno (T<~rassu pecari) 
.............................. - ............................ -·-
Pelejo (Bradypus tridactilus) 







...................................................... .......... ..................... .... ....... .. ............................. .. --······ 
Ma.1as (Omiculus paca) 
··· ·· ······························ ·· -··· ···· 
Cotomono (Alonatta senuculos) 
·······---
............... "···--·--· .................... ____ . ....... ...................................... . ............................... ____ _ 
B13 Chozna (Potos.flavu.~) 
............... ....... ................................... .................... ............. -·-··-·--- .............................. · -·-····· ·············-----.. ---······· 
B14 Ardilla (Seturus tricolor) 
............................. ...... .... ....... .. ........... .............................................................. .... .. ..... ..... .................... ....... -... .. . .. ....... ..................... _, ________ ...... . 
Ratas 
Murciélago 
············-·········· ............. .. 
Muca o zarigüeya 
..... ................. ....................................... 
Venado colorado 
Fl ESTE: E lab<>racuht Pr<>pia - 2005. 
(Rattus raffus) 





CPADRO N° 016: l\H TESTREO DE REPTILES DE C\RRIZAL A l\ IONTE RICO. 







················-·----·-·· .... ···------(Lacltesis muta) 
········· ········-····· ·····················-····· --------(Bothrops bilineatu) 
------(Epieratus cre11ehris) 
............................... ,, . ____ ............ ....... .................... _ .. _____________ ··········- -----
Laga1iijas (Steuocercus boettgeri) 
Coral 
Afaninga 
FCESTE: Eloboració11 Propia - 2005. 
CPADRO N° 017 : l\H TESTREO DE .-\NFIBIOS PECES DE C\RRl:Z..\L .-\ l\ IONTE RICO - ~ (•j 5 
CLASE ESPECIES CODIGO N. COMUN N. CIENTIFICO 
Sapos Sorubin Sp ANFIBIOS (D) . ............ ............................................. ... ·· ········-····· 
------
D2 Ranas Pte1:1gopln n11.1 sp 
CLASE ESPECIES CODIGO N. COMUN N. CIENTlFl CO 
PECES(E) E1 Bagre 
. ................................................ ······-····---·········-·-············-· 
E2 Cara chama (Plecostomus sp) 
FTE:\TE: E/aboracióu Propia - 2005. 
CPAl>RO N° 018: MPESTREO DE INYERTEBR.-\DOS DE C...\RRIZ.-\L . ..\ l\ IONTE RICO 
CLASE ESPECIES CODIGO N. COMUN N. CIENTIFICO 
-'!1 ........................ ················ !i()l~~~~~~<l ~1·~:i~~-~ ................. J~~f{( ~?~'!..:~!C:'.'!'_ª ___ )--- -
F 2 Tábanos (Tabanus b01•i11u,) 
------ -
·····-- - -·---~¿______ _ ____ _ --~~!.~1.:1.~ª ga .f~~~~~P.J?:~'.~_1!.~!.l_·_til_u_c_a _ _ _ 
F 4 ~~E~J.~?.~~ 1~~_1.~~~:~<.l__ J!!~~!!~1-1.'!..E1.'!:~"!~PP~u_sJ _ _ _ 
F;; .. ~I~~-ip()~~~ebr<l .................. .. J!!'!!!c~!.11~1t,~(:!~arito11ius) 
_______ F6 Abeja~ _ J~P~'.~!?!'!JiJ~-'-~ª) _ _ _ _ _ 
•·········-·········-·-·-··················-F·····'····················-···············-·-·····-····l·-···A·······ra··········f··1···ª·-s·····(·····T···· ª·····n····ü··-1··-h·····1··h··· ··l···· 1 .........  1 J.f!..ttl]_J!..'!..!1.~~'.~ _ca l[(on1 i ca) 
, .......... .. ...................................... F ......s ......... ... ....................................... ..... , .... s ...... <.11 ....... t ..ª ......  n ...... 1 ...º ......n .....t ..e ...... s ...... '° ..... e ..... 1 .. ·.. c ... 1 .. e ... ........ , (!...'!..~!l'f..<!.1.'~<~ i:i ri di ssi m a) 
,. ........................ .......................... F ......  9 ...................................................... , ..... c .. ... l. __ JC ........ ª ....1 ... -.. ª ..... cl .......1 ... '.ª .......... .. ....................... ......... ... J!'...'!..~if!1.<~~!'!..~~t ~1meric011 a) 
F 10 Libélulas 
F11 · ········ -~~-~~!?~~ ---------- 1 
-- - ---- - F¡~---- Termitas .. - .. 1 
l··· ·····················································º·º······· ··· ··· ························-···········l·········-·················································· ······ -··························l···· ............................................... ,, ______ _ _ _ 
................ .................. -'!13 __ .... !':_'f~riquit<l.~. . ··- 1 
F1.i Cunminci 
·· ···························-· ··-····· 
................... .................... ............. _____ !
------··--··--F 1~----·-----· .. Cien pies 1 ··········--····-·---·······- ---~ 
F16 Mantis religiosa 1 
................ . .................... • 
...................... ~~~-~1:~0~,F?:·· --· .................. .................................. ------, ~E. 
Chinche Fls 1 
1··············-················•·············· ·· ·····················-···············-···············-··-1----·······-··················-············-······································· l ·······················································-·-----
F 19 Zancudos 1 
~-···-------F;;~ -------- !sula --- ------ ---- - - ---- · 1 
FCE.\'TE: Elaboracici11 Propia - 2005. 
Además, existen también especies domésticas como: aves y mamíferos 
CPADRO N° 019 : ESPECIES DOJ\IESTIC . ..\S - C.-\RRIZ.-\L _-\ l\ IONTE RICO. 
Mamíferos A ves 
Ganado Vacuno 
- Ganado Porcino 
Gallinas 
------------+--- --~-----~- -------P a Y OS 
·· ····· ........ ,_ ..,, .. ~---···-·-
Ganado Oúno Patos 
·············································-- ·····················--·-······ 
Q<l~~<lc:I () 1ªq~1~~~() ........ . Gallaretas 
Canino 
Fe.ESTE: Elaboradó11 Propia - 2005. 
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» FLORA 
Vegetación Primaria. Los bosques pnmanos alcanzan 
aproximadamente 30m de altura, su interior presenta un sotobosque 
relativamente escaso en algunas zonas, es decir libre de herbáceas y 
arbustos, debido a la fuerte competencia radicular y a la sombra 
dominante. Mientras que los bosques secundarios son de menor altura 
pero más densos y diversos, donde la competencia de supervivencia 
vegetal es mayor entre las especies. 
FOTOGRAFIA Nº 003 FOTOGRAFIA Nº 004 
BOSQFE PRll\L\RIO Kl\11-t / l\Lill - 2005 BOSQPE SECPND.illlO Kl\1 0-t / l\Lill - 2005 
• Especies vegetales más representativas en los siguientes cuadros: 
CP ADRO N° 020: ESPECIES 1L--\DERABLES C.\RRIL\L - 1 IONTE RICO. 
ESPECIES CLASE 
N.COMUN N. CIENTIFICO 
Cedro blanco (Cedrela fissilis) 
··················-··- ···-- ····················-···-----···---
Cedro colorado (Cedrela odorata) 
Mohena 
...... .... '''(,4~;T1;;; ·:~p.J .... .. ........... ................ .. -------····-·····------
Canela Mohena .... . ............................ J~?~·?~~~tJ<~:~ff.!'.'.~'.'L 
Cmnala (Virola Sp) 
•.•.••.•..................... ····--·-- ·················-··-·····--- ···········-······ ..................... _.,, ... -.......... - ····-··-- --
__ <;~~~~~~ ___ ______ __ .J!~'.~1!!_~~~<!_'!!!.~F._~~Z.~1. '.~~~~1~1L _______ _ 
Urcn mohena .. . .... _ .. <ec.·<>tea minut(flora) . 
Isma Mohena (Emllicheria williamsis) 
,.. .. ..... ... ........ .. ............................. .................................... .. ........................................... ······-·---···--- ---· 
Ü.J (Ficus anthehelmíntico) 
, .. ............................................................................................................................... " .......................... ---··-··-·-··-- --
Atad~jo (Croton matourensis) 
............................................. ······ ·······-···-····.. . ....................... ··················-····-····-- --
Pona 
····························· (1.!..t.~~'.1':~:\: ~?~Jf!..º1.~:~L ............... ____ _ 
····················· .......................... ... (A.!..Í.'1. .. <J..'! ~1.~t~1 _fl'.1.1.~:~ll..~t.'! _____ _ Hnacapú ......................................... 
Chonta 
................................ . ................. ... . fll..t.'~'.~r.!..:~ .. :~P.! .. ····· · ·· · ··· · ······--- -----~ 
Pa!.? ... ?1~~~~? ........ .................................................. .. (~Z.~~~t.~'[t ..it~t.' .. C..<'!''.kt.'. ~~} ____ _ 
Bolaina (Guazuma crinita) 
.......................................................................... _, .......................................................................... _, .................................. ____ _ 
Quinilla (Manilkara bidentata) 
..................... ----·---···-··- . ············---.... ·········-····-·- -----
Top<~ .. . ... ... ... .. .. . ..................................... ............ _(~?~'.!'~~~1.1...1..~'.P...~T<'11!..~_d_ab_l_e) ___ _ 
Capirona ....... ..... .... _(~'.<tl~'.~'<>p!!t!!'!'tl.. :_s ... p __~ __ _ 
Ishpingo (Amburana cearensis) 
···························-····-·· 
Palo d~ ?-~ !~~--- --·-··--··-- _re~·!!!....'! .. 11!..l!.. .. !'_'Cg"-o-=-ip_u_s_) ______ .......................... ... 
Ca talma (Hura crepitans) 
FCEX TE: Elaboracuín Propia - 2005. 
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('{l c\DRO N° 021: ESPECIES DE ARB\TSTOS C\RRIZ.c\L - :!IIONTE RICO 







........................... - .... --·~------
(Bochisia sp.) 
............ ·-··----- ·······- -------------·--········-----·---------····-- ----
(Ca/.ophyllum brasilien.sis) 




..................... ----- ---i 
Shaina (Columbrina glanduwsa) 
....................... - ........... _ ..................................... ....................................................... _____________ ...., 
Tangarana (Triplaris peruviana) 
~--·-----... ·------ ----------- - ----·-----·-·-··---------------1 
Ocuera blanca (Vernonia patens) 
......................... -...... .... .................. .. ........................... _...... .... ............. ----------; 
Sangre de grado (Croton draconoides) 
~--..... ................................................. . . .......................................... -----------¡ 
Shimbillo (Inga sp) 
ortigaoishanga ··· · · ·· "jijrik~ dioicaJ 
U villa (Pourouma sp) 
FCESTE: Elaboraciá11 Propia-2005. 
C'PADRO N" 022: ESPECIES 1IEDICIN ALES CARRIZ AL - :!IIONTE RICO 















- ···············--·-··········-·······-··--·······--···----------·-------; (S'ambucus peruvi a11 a 
Mah·a (Sambucas peruviana) 
.............................................. .. .................................................................................... ________ ~ 
Hierba luisa (Cimbopogum citratos) 
································-····-········-··········-· ·································-····-·······- ····································- ···················································· -····-···------~. 
Suelda con suelda (Psittacantlms obovatus) 
························-·············- ··············································-······ . ·-------j 
Albahaca (Vasilicum sp) 
.. ···················································- .................................. ·····-······ ·······················-···········································---- ----
Paico (Che11011odium ambrosioides) 
............................................................................................................................. ····················································································-···--








.............................................. - ·---------- -- .... ......... .. ........................................ --------; 
Püión (Jathropa curcas) 
FCE\TE: Elaboraciá11 Propia -1005 . 
• Especies Vegetales Agrícolas.- Se describen a las especies vegetales 
cultivadas con finalidad de satisfacer las necesidades de la población 
en general. 
('{!ADRO N° 023: ESPECIES AGRÍCOLAS (ESTI1H TLANTES) CARRIZ.AL - 110NTE RICO 
N.COMUN N. CJENTIFICO 
Café (Cojea sp.) 
. ··························-· ---· ,. ......................................... -.... . 






FCE\TE: Elabor11ció11 Propia - 2005. 
PRODUCCION FINES 






C1.'ADRO Nº 02-1: ESPECIES _ l.(JPjcoL .-1.S <Tl'BÉRCl'LOS ) C.-1.!UUZ..\L - ~. fONTE PJCO. 
u ru-nnm 1 1 PRODUCCION 1 FINES l~. \.,'VlUUli 1 N. CIENTIFICO A 1 ]\J B i ('02\Sl~L C O).!Lf{(' 
i • * 1 
* * . Yuca ! (_Mamhot sculenta) , , . ! r ---·-···-····---¡-:-····-··--··-·· ·----·-··-····-·····----·--·-·-::-¡- --·-···-·t····-··-······-·-¡--, --1---- ,..-c - --+-------; 
1 P'"3cacha ' (.4rrhacada _mnthorriza) ' ! * i . l ..  ~~~~ . ~P~ ..... .. · . _j~~(J_~~?.~i~t;!fi_1!-;¡~:••·~==~l~~~~T~ ..  _ .... _!-: ~~ -. : \ ::~ * __ .__ __ _ 
l .. ~rtl;:~r--~ .••.•••  J••.. ~~;~;~~;;~~~i<i~~~~~-;;;J:.•····J ......... ~ .. .••••••• ~ .. ··· ...... .. ... ... :·--. •••  ~ ••••.•••• ••  1. : _ ___,.__ __ _ 
· Camote 1 (Hipomoea batatas) J ; * J * 
FCE.\TE: Elaboraciá11 n ·opia - 2005. 
C'VADRO :r;·-· 025: ESPECIES _; -\.(fIUCOL.-.\.S (LEG-T_Tl\IL-...JCS.\S) C . ..\RIUZ _-\L - l\ íü NlE rucu. 
N. COMUN J N. CIENTIFICO PRODUCCION FThLS j -~ i\l H j COJ\'Sl :)l. CD~il....KC. 
Pusporoto _ j_(~ i~':'~~--~'ªÍ~'':'L ___ j __ ¡ * __ , __ J ___ ---~ ____ !_ 
1 Chiclayo 1 (Cuc11rhi1t1 ficifolia) j * 1 * 
¡ .. FréJ?T ~=-.===r~~i~~~;~"',i~;¡~~---- -. ~r-=~~r---... 1. -. •. ... ~.- ~-·1· :: ~- ~----;,__ _ _ _ 
! Maíz ! (Zea mays.) ! ! * ! * 
n ·F.Y TR: Piabort1riá11 Propia - 200.) 
C'l'ADRO Nº 026: ESPECIES AGRÍCOL.\S tFRl 1T..\LES¡ C..\RRIZA.L- !\IONTE RICO. 
, Í PRODUCCION i FLl"ll'ES 
r-i. COl\:!UN 
11
;, N. CIEl~TIFlCO ;----,. -.,..j -l\-1-..,.1. --B--+-----~----~ -~ ! CONS1.'l'- L CO~ rr:RC 
* 
* 
r •n \ nnA N º ft"1"'7· h~P1:;1· r~ .c: J t -;_rút··. n r .i .;,z 'P..lc.:Tn..:.; 1 C ~.l.P ... R!ZAL - ~.fONTE RICO 
• . . ...... . . ·- ., ,. .. ··-·-., "'"' _ _____ ., . L .. ...... 1 PRODUCCION 
N. COMlJN N. CillNTIFICO 1 
A M!B 
Brar¡ni:iri;i 1 (Bmcchiaria decumbens) •
1
1 * 
1 i . 
[ __ 1?.: . ?.~~!:.~~~----+ - <~'!1'..:'.!:~~!l~l~_E!::.p~_,:.'!:~~1!!! ___ .. -j * 
¡ Gramaloie ' (1'1'fuhlenberqia fasti.quiata) J 
1 L- --
1 Pic11yo i (Pemiisetum claudestinum} 1 
············-·- ·-······-····-· ... J. .. _ -- ..... : .... _:: _ __ ············-··-·····-·······- · :.- ·····j····-····-·-- ···-•· -··-
Grama ! {Eragrostis sp.) 
* i ¡ ¡ 
¡-·--~. 
* 
CKJ .4. >:LA 
DE 
GA? ... ADO 
A = Producción Alta M -"- Producuón Media B Piod u1.x:1ón Baja 
"4 
.) .
• Especies Ornamentales: También encontramos algunas variedades de 
orquídeas en la parte alta de las ramas de los árboles, así como 
también algunas especies de flores cultivadas por los moradores: 
Nombre Común Nombre Científico 
Golondrina Catleva rex 
Cucarda Malvaviscus rosa-sinensis 
::» PLAGAS Y ENFERMEDADES. 
Las principales plagas y enfermedades que atacan a las especies 
agropecuarias son: Garrapatas, Tupe, Peste, Carbonosa, Carbunclo, 
Arañero, Broca, Ojo de pollo, Minador, Roya, Pie negro, Flechado. 
::» ZONA DE VIDA. 
Desde el punto de vista ecológico y de acuerdo con el Sistema de 
Clasificación de Holdridge y el Mapa Ecológico del Perú, el área de 
influencia del proyecto corresponde a: Bosque Templado Premontano 
Tropical (bt -PI'), se distribuye en un conjunto de colinas, lomas. 
depresiones y pendientes pronunciadas. 
La (ZEE-SM), en el Mapa Forestal, el área de estudio esta definjdo 
como "Bosque húmedo de ladera de montañas moderadamente 
empinadas del Huallaga Central." *(Anexo Nº 009: Mapa Forestal). 
Analizando el Mapa de Deforestación de la región San Mart íQ 
aproximadamente el 30 % del área en estudio se encuentra deforestado 
principalmente por la actividad agrícola. 
7.4.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
El 85% de la población cuenta con recursos económicos bajos, sin llegar a 
una pobreza extrema, la mayoría de la población se encuentra dedicada a 
la agricultura (Café, Maíz, Plátano, Yuca, etc.), productos que son 
transportados hacia los mercados a través de trochas o caminos en 
condiciones por más de una vez intransitables en épocas de invierno. 
::» POBLACIÓN 
La población asentada dentro del área de estudio alcanza un número 
aproximado de 3090 habitantes. Que se distribuyen en once (11) 
caseríos y un Centro Poblado. *(Anexo Nº 002: Mapa de Ubicación Local del Proyecto) 
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)> ORGANIZACIÓN 
Las organizaciones y órganos de gobierno encargados de velar por el 
desarrollo y tranquilidad de estos Caseríos y Centros Poblados son: 
- Alcalde Delegado. - Agentes Municipales. 
- Tenientes Gobernadores. - Rondas Campesinas 
- Comités Deportivos. - Comité de vaso de leche 
- Club de Madres. -APAFAS 
- Congregaciones Religiosas: (Adventista, Del Nazareno, Católica y 
Bautista). 
)> EDUCACIÓN 
La población en edad escolar en esta zona del proyecto cuentan solo con 
centros educativos primarios, en algunos casos de categoría unidocente, 
con mucha deficiencia en infraestructura básica y didáctica, existe un 
colegio secundario ubicado en el Centro Poblado de Carrizal. 
~VIVIENDA 
Las viviendas están construidas con material rústico propio de la zona, 
pisos de tierra, paredes de tabla, techo de hoja de palmera o calamina. 
Solo en el Centro Poblado de Carrizal se observa construcciones de 
material noble. 
~ SERVICIOS BÁSICOS 
El abastecimiento del agua es de riachuelos, pozos, quebradas y ríos. 
Los servicios higiénicos son en su mayoría letrinas y el alumbrado es a 
través de mecheros, lámparas y solo en algunas viviendas utilizan 
generadores de luz como es el caso del Centro Poblado de Carrizal. 
~ECONOMÍA 
La población económicamente activa esta constituida mayormente por 
varones y en menor porcentaje las mujeres, ambos se dedican a las 
actividades agropecuarias, comerciales y en muy mínima escala 
forestales . Sus principales ingresos económicos provienen de: 
Primero: La agricultura, donde se destaca el cultivo del café como 
fuente principal de ingreso económico, además de otros cultivos. 
Segundo: La ganadería, fuente de ingreso económico inmediato; 
además de proporcionar Leche y Carne. 
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Tercero: Es la comercialización de madera (Cedro, Mohena, etc.), 
actividad a la que se dedica un mínimo sector de la población. 
;;..SALUD 
Existe un Centro de Salud a cargo de un Técnico Sanitario, en el Centro 
Poblado de Carrizal, y una Unidad de Rehabilitación Oral Comunal 
(UROC), en el caserío de Monte Ríco. 
Las enfermedades más comunes son: Gripe, paludismo, parasitosis, 
fiebres, diarreas, entre otros. También se suscitan accidentes como: 
cortes con machete, heridas de bala y mordeduras de serpientes. 
7.4.4 ASPECTOS CULTURALES 
;;.. RASGOS CULTURALES 
• Etnias: La población comprende un grupo mestizo con uniformidad de 
componentes étnicas originales. La presencia del mestizaje se debe a 
las diferentes corrientes migratorias de otras zonas del país, donde la 
construcción de la carretera Fernando Belaunde Terry, constituye un 
estimulo externo para la población emigrante, que llegaron 
principalmente desde los departamentos de La Libertad, Amazonas, 
Cajamarca, Lambayeque, Piura y de otras partes del país . 
• Costumbres: Las actividades festivas tienen trascendencia en la zona, 
pues celebran las Fiestas Patronales en cada Caserío o Centro 
Poblado, de acuerdo a sus tradiciones de sus tierras natales. Además la 
celebración de Aniversarios de escuelas, Fiestas Patrias, San Juan, San 
Pedro, entre otras. 
;;.. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
Los usos de territorio están dados básicamente por las principales 







7.5 PARTICIPACION PUBLICA Y CIUDADANA 
La participación publica y ciudadana, es de doble dirección: por un lado se 
informar a la población involucrada en el área de influencia de la Trocha 
carrozable los aspectos del proyecto que generarán impactos sociales y 
ambientales, y por otra parte los pobladores expresar sus preocupaciones y 
conformidades que serán tomados en cuenta. 
7.5.1 OBJETIVO 
El objetivo principal es informar a la población en general sobre: la 
formulación del Estudio de Impacto Ambiental, la intensión de la 
Municipalidad y del comité Pro-carretera local de llevar adelante el 
proyecto. Y por lo tanto escuchar a la población sus aspiraciones en 
relación al proyecto antes de la elaboración del EIA. 
7.5.2 CONVOCATORIA 
Previas coordinaciones con autoridades y representantes de las 
instituciones de base de los caseríos y centro poblados, se hizo extensiva 
la invitación oficial a toda la población en general asentada dentro del 
área de influencia del proyecto. 
7.5.3 PARTICIPANTES 
La convocatoria realizada logro el objetivo, contamos con la presencia de 
autoridades y ciudadanía localizada ala largo del trazo de la trocha 
carrozable. 
FOTOGR.-\FI.-\ N° OOS FOTOGRAFIA N" 006 
.-\SAJ\IBLEA CON APTORIDADE S Y POBLADORES DE L.-\ ZONA EN ESTP DIO 
CASERIO l\ IONTE ruco / ,f{TN - 200:; 
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7.5.4 PARTICIPACIÓN Y PLANTEAMIENTOS 
Una vez reunidos, autoridades, ciudadanía en general, y los responsables 
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, la asamblea 
pública se inició con la presentación y saludo de las autoridades de cada 
caserío. Para luego dar paso a una exposición clara y general de las 
actividades que se desarrollaran en el marco del proyecto, así corno las 
implicancias sociales y ambientales de su ejecución. 
Una vez concluida la exposición, se procedió a recibir o escuchar ideas u 
opiniones del público participante las mismas que fueron analiz.adas e 
interpretadas, obteniéndose el siguiente cuadro: 
CUADRO Nº 028: RESULTADOS GENERALES DE ASAMBLEA PÚBLICA - MONTE RlCO. 
IMPACTOS NEGATIVOS IMPACTOS POSITIVOS 1 
• Reducción del caudal de los ríos. 
• Deforestación. 
• U so inadecuado de las tierras 
• Ocupación de tierras en zonas de 
protección, por agricultores. 
• Migración no controlada. 
• Incremento de enfermedades. 
• Desarrollo económico no 
planificado. 
FUENTE: E/,aboración Propia - 2005. 
7.5.5 COMPROMISOS 
• Crecimiento de la economia 
• Incremento de inversionistas. 
• Desarrollo agro industrial 
• Aumento del flujo turístico 
• Incremento de fuentes de trabajo 
• Fácil acceso al distrito vecino 
• Reducir los tiempos entre pueblos.. 
mayor integración 
• Incremento de calidad de \ida (social 
económico y tecnológico) 
• Desarrollo cultural 
Finalmente para contrarrestar los impactos negativos la población en su 
conjunto se compromete a: 
) Formar un Comité de Vigilancia y Conservación de los recursos 
naturales de la zona. 
;.;. Establecer Comités de Gestión, con el fin de solicitar la implementación 
de proyectos que contribuyan a restaurar las áreas dañadas. 
;.;. Respetar una franja de 50m. a ambos márgenes de los ríos y quebradas. 
) Denunciar la tenencia y tráfico ilegal de tierras. 
) Denunciar la comercialización ilegal de la madera, la caza 
indiscriminada y la captura de especies de fauna silvestre. 
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7.6 SISTEMATIZACIÓN ANÁLISIS Y EVALUACION AMBIENTAL 
7.6.lDE LA ENCUESTA 
)'> SOBRE EL PROYECTO 
Se realizaron cinco preguntas cuyas respuestas se detallan : 






1----,...T_A_B_l_TL_A..,.Cl_O_N_D_E_RE.,-SP_l_TE_S_'T_,A_S ___ -1 '- (SI) R.ESPn:.íL \.S E:'\ 
PORCE'.\T.\JES N° 1 2 3 .. 5 + 
ENC. 1---,---+--.---+--r--t--.-----1--'.,--1(N0 )>---.---------1 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO ~SI ~ :'\O %SI %:'\O 
96 81 15 76 20 63 33 78 18 80 16 480 378 102 79 21 
............................. ------ -·---.. ·•··--····-··•--·-•--··---·· .. ···············-·---····· ;····-···---····· •--·+-·-······--+-----·····'"················•· 
P. Azul 27 19 8 20 7 l 7 1 o 20 7 24 3 135 100 35 74 26 
•············ ···+····················•···············+····················•···············;--···-············· •···············+···········----······ 11 ·······················+·----·····• ......... ·········· ·--.. -···-
N. Cutervo 19 10 9 9 10 8 11 15 4 9 10 95 51 44 54 46 
. g --········--·········-···-··-·········--···- ···--····--··-·-+---+·····--·-·--·•····-···-+---·--·•- ····· .. ·- -·-····•---·······~··----·-···--1 ···-····· ·-- ···---+--············l-
"R Bella Palma 28 22 6 24 4 18 10 22 6 24 4 140 11 0 30 79 21 
~ --- - · t···············i··----··········t···············i········ ······ ·······t···············:···············-+··············t···············-····11----··················->···············I·--····--··-····· ············--··· ····------- .............. . 
S M. Oriente 24 20 4 21 3 16 8 18 6 20 4 120 95 25 79 21 
·l ··--··--··+---+ ---+··---·--+--·---·-!---------·1-----+----·-·--···l----···------+----··----··I-·-··············· ................ . 
Nvos. Aires 26 19 7 20 6 15 11 21 5 21 5 130 96 34 74 26 
V. Hennoso 16 13 3 12 4 9 7 13 3 12 4 80 59 21 74 26 
- ··-----·-··-·············· l··············+-·--··-·-+····--····+············-····!················'···········--·····-~··········-'·················--··· 11··-·····--········+················ -f··--······--··-· ......•............• ····-
V. Salvador 9 72 6 3 6 3 8 7 2 45 34 11 76 24 
g -·······----·--·······--·--·--·-·-··· ---····----·1------+·----··-+···-·····-;-----·-·~- 1------·-+-·----+-·-·--+-----+··---·- ---·-· ------··-·-·-
:< U. Progreso 42 38 4 39 3 28 14 37 5 39 3 210 181 29 86 14 
i::: ······················ ········ ······-·················· +··············i···················l·· ····· ······ +···················I •••• •••• , ••••••• ••• •••• ••••••••• •••••••••••••••• , ••••••••••• •••• ••••••• , •• ••••••••••••••• • ••••••• • • ; ...... ........... . .. .. ....... . .. . .. . .. . ........... ..,y •••••••• 
~ -~:-~: ~:!.~~ ---- ----=? -- 1-_3 ___ 5 ____  , ____ 2··--+··-"'-: __ '__ i-·---4·--+-2-~ _!.=._, __ 3 ___ 5 __ , __ 2 ____ , _____ 3 __ 3 _____ , ___ 4___ ,_ ~-~ -~16 1 __ - -=~ _ ---~!_ -~_ ::'. __ 
Alto Piura 2 1 19 
·-·-----··-··----·-·······-·· ·················--··········· l ···············+···················+············r····················l···········-···'······················l···············'····--··-··--····l·············--·-······f··················I 
22 3 ¡:; 9 20 2 19 3 110 92 18 84 16 § 
rz¡ 
Monte Rico 38 37 36 2 26 12 32 6 37 190 168 22 88 12 
TOTAL 384 384 384 384 384 384 1920 1920 100% 
FCE.\ 'TE: E laboració11 Propw - 1005. 
GR.\.FICO N° 001 : . .\CEPL\ CIÓN DEL PROYECTO 
~ 80 
:;¡ 7 0 
I; • • 
¡;;¡ .. 
~ 4 0 
~ 'º 
CENTRO S POBLADOS 
El Gráfico Nº 001 . Muestra el nivel de 
aceptación de la población hacia el 
proyecto de la trocha Carrozable. De 
todos los centros poblados involucrados 
en este proyecto, claramente se nota que 
los caseríos más distantes son los que 
presentan mayor aceptación y tienen la 
mayor disponibil idad de apoyo con el 
proyecto. En general, el promedio de aceptación supera el 77 % lo que indica que se 
trata de una necesidad muy prioritaria. Necesidad que la Municipalidad lo ha tomado 
en cuenta con el fin de beneficiar a la gran cantidad de población asentada en esta 
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Se han realizado seis preguntas al respecto, los resultados son tal como se muestran a continuación: 
Cl1ADRO N" 030: RESPLT.-\DO DE LA EKCl.TEST..\ SOBRE ECOLO<fl .-\ Y HEDIO .-\l\ IBIENTE 
----~·· ~ - r--
DISTRITO CENTROS POUL.\l>OS Nº ENC. 
NlJMERO DE PREG UNTAS 
! 2 3 4 5 6 L(SI) +(NO) 
RESPUESTAS ENl'ORClrnTA.JE 
S::SI ,:-No 1Y0Sl º/.1NO 
,, __________ ...... ________ -+-· ..... ---·-
----·--1-·-f -------~--------~---~--
T--~~ ::~-=P~~- ~~~~-)- s- '.~+. N<:~~ ~~~]!o_- ~S. 'I .I.No 






















Carrizal 96 576 479 97 83 17 
I····· ·····················!···· ················· ·· ············+ ················l············ ·· f ·· ··· ·· ···!·········· ·· ·+ .... ......... 1 ......... ·· ···· I · ...... ...... ¡.... . ·········+ ··· ......... . ·····I···· ........ ¡... . . .. .. +··· ·· 
P. Azul 27 24 i 3 1 25 2 1 12 15 1 23 4 1 22 5 1 19 i 8 162 125 37 77 2:3 
··· +·· ······· ·······I········· ····· ........ ... ¡ .. ······ ····-····1-· ······- ...... ¡ .... ········ ··············--·· ····I ······-·-·· ················· ··!····· ·········-···· . ············•··· . ····· - ···················+············ ....... ..... .....• ··· ·· ···················• 
N. Cntervo 19 17 1 2 1 16 ¡ 3 1 13 6 1 17 ¡ 2 1 16 3 1 17 ¡ 2 114 96 1 18 84 16 
····l ············· ····-'··· ······-······l··················i····· ·············t··- ······-······•···· ·····•· .... ¡ ................ ··············!··········· ········ •···· ···········!··· ··· l········-·· ······· ················l··············· ·····-··· -···· ·· I···· ······· ··············· ! ······ ······· ····················! 
Bella Palma 28 23 5 22 6 L 9 9 5 25 3 21 7 168 l33 1 35 79 21 
S. M . Oriente 24 20 4 19 5 17 7 3 21 3 19 5 144 117 1 27 81 19 
+ ··········· ···i······ ...... .... ¡...... .. .. ' ················ I· ···· ··········!···· ···· .......... ¡ ... ·········· ·· · ········ ····· ······!····· ········ ···············!··· · · ······· I·· · · ···· t···· 
Nvos. Aires 26 22 4 2 1 5 22 4 23 3 1 19 7 19 7 156 126 30 81 19 
V.I-k:rmoso 16 13 3 12 4 12 4 13 3 14 2 11 5 96 75 21 78 22 
··+··· ·······I····. ············I ··. . .. ·····+···· · 
V. Salvador 9 7 2 6 3 6 3 7 2 1 8 5 4 54 39 15 72 2:8 
····I····· ·····I···· ············f ................ .. ¡··········· ·· ·· I ······· ···········' ... .......•.. .. ¡ ................... ¡ ..... ............ ¡ .... ···········-'-········· ....... .. ¡ .... .. · ........ .. ¡. ................... ¡ ..... .. ·············-········ ·········· ···········!· ···· ·-···· ·· · ··········!········ · ··· ············!··· ·· ··· ·····+···· ... ,, .... .. 
252 42 34 . 8 37 5 1 40 2 23 19 211 4 1 84 U. Progreso 
1-······-···· ··· ---····- ·······!······· · ·· ················ ············!···· 
37 
38 L~ 39 
34 1 3 32 5 25 12 35 2 34 3 26 11. 222 186 36 84 16 F. de Selva 
3 16 
n n•••m••• • "º"" ,.., . .. ,., .. .. ., .... . ,,.,,, , ,,,, ''"•"••• •· •• - """" " ••••• • •• """'"" """'''' '' '" '"• """"'''-'" ........ ··+ ..... ··········· t ·········--······ t··· · 
Alto Piura 22 19 3 1 18 4 20 ! 2 17 5 1 19 3 10 12 132 103 29 78 22 
1··· ··· ················ · ·· ········!···· ·· ········!· · .. ....... ... ¡ .... . ...... .... ¡ ... ·· ·········!······ ··- ···· ···I··· ·········+··· ·············+··········· ···i···· ················!··· ··········-·!· ····· ...... . ¡ ................... ¡ .... ···· ·· ...... ¡........ · !······ ·· ··········· ····· ··· ··!···· ···········!···· ···· · · ··· ···+···· · ·················! 
Monte Rico 88 38 1-:; 1 3 J r : " L.'6 ; 12j ~7 i 1 138 : o j 3L : 7 L n8 ·---·-M---·~--·-M---·---+-·-M---·----t--:..:_l,_M~- -~ ~-~- ~~----L_,_ ~.-... .L_,_ -·--L- _ _:__ ,_l___ -.~:.-·-·--+-·--·--J.-·-----·+ .. ---·--_._-----·- --·---200 28 12 
TOTAL 384 384 384 :\84 384 384 384 2304 2304 1 IHI (~;¡) 
FC lc.\ '1'/,·: ¡,·111/J·omciú11 l'ro1• i11 - .?1111.'í 
GRAFICO N" 002 : NIYEL DE C<>NCIEN\'L\ A11BIEN'L-\L 
"' 7 0 
ª .. ¡¡¡ 'º3i ¡¡: 30 
10 
o )Jl!lllll';IJ~¡Lil!'.Jl!Ll~•~~Jlll..I~ 
» SOBRE AGRICULTURA 
Gráfico Nº 002: Muestra el interés que la 
población tiene hacia el cuidado y 
conservación del ambiente. El promedio de 
desinterés no supera el 20 % de tal manera 
indica que existe cierto nivel cultural para 
cuidar el ambiente. Por lo que a esto debe 
sumarse charlas, talleres y programas de 
Educación ambiental. 
Se han realizado dos preguntas y sus resultados se detallan: 
('lTADRO N° 031: RESTTLT.-1.DO DE L.--\ ENCFEST.--\ SOBRE _--\GRICliLTI'RA C.-\RRIZ.-1.L - l\ IONTE RICO 
PREGUNTAS 
RESPUESTAS EN CENTROS Nº RESPONDIDAS PORCENTAJE DIST. POBLADOS ENC. 1 2 TOTAL 
A G e Cf Y/P Mz % A %G o;..c %C'f Yo Y /P %11\Iz 
Cnrrizal 96 --~'.:~J_l§_ 11 so 9 7 192 72 17 f 11 83 9 7 
-······-······-·······-····----··· fo- · .. -····-·-·-p Azul ---~L- __ !_8-___ _0_ --~-- 25 l 54 67 22 11 93 4 4 ............ --·····-····-·· ---······ o N . Cutervo 19 15 : -~ 16 l 2 38 79 16 5 84 5 11 . ..., 
... J ... u 
..:s 
..................... _. ........ ••••••• lii:I••••~••••• <l) Bella Palma 28 2 21 4 3 3 79 14 7 75 14 11 o.. ............................... _ ...... <l) S. M. Oriente 24 19 ~ 1 17 ~ 3 48 79 17 4 71 17 13 ...... 
···············-·-··----····-· 
.. ........................... . 
6 73 ' Nvos. Aires 26 19 l 20 ~ 2 52 23 4 77 15 8 
.................... ·--··-··-······-·· .................... -··-·-·· 
......... _ ..... 
81 3 . V Hermoso 16 13 ' 9 4 3 32 6 56 25 19 ~ 
V SalYndor 9 7 l 7 l l 18 11 11 78 11 11 
,s ............................... _ .......... -.....•.. 14 83: : U. Progreso 42 34 6 2 35 4 3 84 81 5 10 7 ~ g ·····--········-·-···········-·----·····-·· .. 
:;s :;;e F . de Selva 37 .n 3 2 29 ~ 4 74 86 8 5 78 11 11 •••••••••••m••••·--•-••••- ............ ........... ·-··---···· 
u:i Alto Piurn 22 17 -~ 2 17 3 2 44 77 14 9 77 14 9 
.. ............................... -........... 
Monte Rico 38 29 5 4 31 
·' 
4 76 76 l ~ 
·' 
11 82 8 11 
1 
SUB TOTAL 384 29~ 59 l 31 307 1 42 35 715 77 15 8 78 12 10 
TOTAL 38-' 384 384 7l:'i 100 % 100 º/o 
F f: ESTE: Elabornciá11 Propia -1005. 
GRAFIC'O Nº 003 : PRINC. .--\CTI\'. A.GRICOL.-1.S 
OAgricnltar• 
OGan a d eMa 
O Comerc io 
El Gráfico Nº 003, muestra las tres 
principales actividades que se realizan en el 
área de estudio, siendo la agricultura la 
actividad a la que se dedica mayormente la 
población, seguido de la ganadería y 
finalmente el comercio. 
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GRAFICO N° 00.t: PRIN. PRODPCTOS AGRICOLAS 
100 
O Yu c • I P t. h n o 
m Mal& 
El Gráfico Nº 004. Muestra los principales 
productos agrícolas que se cultivan en el 
área de estudio, como: El Café con 78 %, 
Yuca-plátano 12% y Maíz 10%. Como se 
puede ver que el café es el que mas se 
cultiva, esto se debe a su valor económico, 
los demás productos agrícolas se muestran 
en menor escala debido a que solo se 
siembran con fines de consumo, siendo la producción de los mismos muy buena. 
• Técnicas de Proyección 
Se realizó mediante la información obtenida del Ministerio de Agricultura (OIA) de 
un periodo de seis años. Utilizando el Método de los Mínimos Cuadrados y Series en 
el Tiempo: 
( '{! ADRO N° 032 : PRODPCCION AGRICOL A DEL ARE A ESTI TDIO C ARRIZ AL ll IONTE RICO 
AÑOS PRODUCCION (TM) 
CAFÉ MAIZ PLATANONUCA 
2000 2275.00 298.00 2180.00 
2001 2409.00 533.80 3250. 30 
2002 3137.20 284.05 2634.90 
2003 2958 .-W 799.60 >501. 80 
2004 3676.67 572.76 2546.70 
2005 3200.00 816.00 3833 .80 
F CE:VTE: qficiua de I1!fÍm1111ciá11 A graria (01.-J.) - Jl oyaba111ba 2005. 
GRAFICO N° 005: LINEA DE TENDENCIA PRODPC. 
DE C WÉ - JTTLIO 2000-2005 
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Gráfico Nº 005: Muestra la Línea de 
Tendencia de Proyección (Recta de 
Mínimos Cuadrados), como se observa esta 
se va incrementando cada año, y mediante la 
ecuación Y = 2533 .16 + 163 .8 l X, se puede 
calcular las proyecciones de tendencia para 
años posteriores. Pero según indica el 
grafico del historial de producción de cinco 
años la tendencia va en incremento y se 




GR.AFICO N" 006: LINE.-\. DE TENDENCIA PRODT.TC. 
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Gráfico Nº 006: Muestra la Línea de 
tendencia de Proyección, y se puede 
observar que la producción anual se va 
incrementando de manera relativa según el 
análisis realizado de producción de cinco 
años. La presente ecuación Y = 320.52 + 
92.07X, indica la tendencia de incremento 
la misma que se mantendrá por varios años. 
Pero, s1 los factores antrópicos y 
ambientales resultan en contra de la producción, esta Tendencia puede variar o 
desfavorecer su incremento. 
GRAF ICO N° 007: LINEA DE TENDENCI.-1. PROIH TC. 
YT.TC\ PL-\TANO H.TLIO 2000 - 2005 
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Gráfico Nº 00 7: En la Curva de 
Producción, se puede ver que ésta se ha 
incrementado en aproximadamente 1500 
TM en un periodo de 5 años (2000 - 2005), 
mientras que la Recta de Mínimos 
Cuadrados en este mismo tiempo ha sufrido 
un incremento cerca de 1000 TM. 
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• Balance de Producción y Movimiento de Tie"as 
Permite realizar un estudio comparativo de las circunstancias de una situación, o 
de los factores que intervienen en un proceso, con el fin de analizar y tratar de 
prever su evolución. 
Primer Caso, balance de la producción de Yuca/Plátano. 




TOTAL DE PRODUCCION :MERCADO 





e= (56 %) 
E=S B = 6,102.15 TM 
A= 17,947.5 TM C = 10,050.60 TM 
A=B+C+D 
D= 1,794.75 TM 
FUENTE: Elaboración Propia. 
Segundo Caso, Balance del movimiento de tierras. 
GRAFICO N° 009: R-\L.\NCE DE 1\10\"Il\IIENTO DE TIERR_-\.S DE L-\. TROCH_-\. C.-\.RROZ.-\.BLE. 
PROYECTO 1 MOVIMIENTO DE 








D = 34.81% 
TROCHA 
CARROZABLE 
A= 609,548.73 M3 
C = 55,451.20 M3 
D = 21,2215 .65 M3 
P = 341,881.88 M3 
A=C+D+P 





( 'OMIOtCllO V '1'1tANSl'Olfl 'l1.: 
Para obtener información al respecto, se ha hecho tres preguntas a toda la población encuestada, los resultadlos obtenidos se describen a 
continuación en el cuadro siguiente: 
('{iJ..])RO N" 033: RESl TLTADO DEL'. ENCTTESTA SOBRE crn.JERCIO y TRX\JSPORTE 
-----------------------------..------..--------------------------------··- ·---------------~-----·-·--r--------------------------------·-------··----------------··--' 
PRIEGUNTAS RESPONDIDAS 
-----------r---·---------·-------,--------------------- RESPUESTAS Y 'PORCICNTAJE 
DJSTRlTO 1 C. POJBLAUOS 1 N" 1 l 2 J TOTAL 
. ENC f--·- ---- -- --- -- - - -------- - -- --- --- --- --·-- -·-- --·-- --~--· -----·· 
..., • 'i A , 1~) ~ll ( "' t~i(. ºh, (~o º/o <D/o ~Yo 6Át 
u (, Mil P/Y IVfa N2 P. Ag A.cm 1( ali" ( ' j' :lo J. ""'" 1 ]>/'' M ]'" ][> A A e 
. me. I z ,W . , ,.¡:_i; cem arr 
Ccrrrizal 96 84 g 4 25 10 61 7 30 · 59 288 88 8 4 26 10 64 7 31 61 
-p~p;:;;¡----- 27 20 5 ' 2 5 -3 . 19 -5 22 - o --"lil-- 74 - 19 . 7 19 11 70 1 19 81 : o 
·i§ l-~~5~~~~;;;~--=~ 19 15 3 1 1 1 17 s 14 º -·~=~57 =:- -;9 16 5 5 5 89 r 26 74 º 
J~- ~ ~:--~~~~:~e-~t;--·-1 ~'.: ··· ·· f i ~: f : ~ ··  I · · ·· ~·· ··· ' · · ~ ~~ i ·· ·i · · ·· · '·•~i· · .. L .... ~: +-~~i----~ ~ii ··  ;. : ~ :~ ···  I··· 181 
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GRAFICO N" 010: COl\lERCIALIL-\CION DE 
PRODUCTOS _-\GRICOL-\S 
OC•h 
6)Gen a deria 
OMad t ra 
GRAFICO N" 011 : PRODP CTOS DE PAN LLEYAR 
QTTE SE C01IERCL-\LIZ_-\CION 
CENTROS PO BLADOS 
GRAFICO N• 012: 1 IEDIO DE TR_-\NS PORTE P_-\R_-\ 
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g Can-o C ENlRO S PO BLADOS 
El Grafico Nº 01 O, Muestra los principales 
productos agropecuarios que se 
comercializan y entre estos tenemos: Café 
77%, Ganadería 13% y, Madera 10%, 
Entonces se puede decir que esta zona es 
potencialmente cafetalera, aunque la 
comercialización de la ganadería v 1 a 
madera también son importantes. 
En el Grafico Nº 011. Se observa que la 
comercialización de los productos de pan 
llevar tienen un mínimo porcentaje, debido a 
que las unidades de producción estan muy 
alejadas a los mercados de intercambio 
comercial 
En el Grafico Nº 012: Claramente se puede 
apreciar que todos los caseríos a excepción 
del centro poblado de Carrizal, el transpone 
de productos agrícolas hacia los mercados 
inmediatos es a través de acémilas y en 
algunos casos el propio agricultor. 
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7.6.2 COSTO BENEFICIO PRODUCCIÓN -PROYECTO 
l> ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 
Tiene como finalidad valorar en términos económicos la producción 
agrícola antes y después del proyecto en la zona donde se llevará a cabo 
la ejecución de esta obra, con el objetivo de verificar la rentabilidad 
económica y social del proyecto. Tal y como se describe a continuación: 
CUADRO Nº 034: ARE..\ CCLTI\" . .\DA. E"\" EL . .\RE . .\ DE r'\FLUENCIA DEL PROYECTO. 
PRODUCTO ARI:A DE ESTUDIO 1 
Has º/o 
1 
Plátano 80 8 1 
Café 800 83 1 
Yuca 38 1 -+ 1 
Caii.a de azúcar 18 -, 
-
Maiz 30 3 
Total 966 100 
R E XTE: OIA - .l!1~roba111ba / Elaboració11 Propia -1005. 
CUADRO Nº 035: TIERRAS DE LABRANZA EN EL AREA DE ESTUDIO. 
TIERRAS DE LABRANZA 
ZONA CON CP LTI\"OS EN EN TIERR.\S TOTAL TR...\NSITORlOS BARBECHO DESC..\NSO AGRlCOLAS NO TR...\B . .\J . .\D . .\S 
Area ele 2Jll6.2 1 966.000 96.600 300.000 653.610 Estudio 
Total 2.0 16.21 966.000 96.600 300.000 653 .610 
R "E \TE: Elaborami11 Propw - 2005. 
('{T illRO N° 036: R.ENDil\IIENTO PROl\IEDIO DE LOS CTlJ.,Tl\ "OS EN .\RE.\ DE ESTT roro 
PRODPCTO SIN PROYECTO CON PROYECTO 
Plátano 15,300 18,000 
Café 900,000 1,500 
Yuca 13,000 15,000 
Caña de Azúcar 46,000 55,000 
Maíz 2,130 2,500 
Total 77,330 92,000 
Fl EXTE: OL-l - .lf1~roba111br1 / Elaboració11 Prop ia - 1005. 
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ANALIS IS SIN PROYECTO 
CPADRO N" 037: SllPERFICIE CPLTI\".-\DA DE LOS PRICNCIP.--1.LES PRODUCTOS _-\GRICOL-\S (H_-\S¡ ENTRE C.-\RRIZ.--1.L Y l\ lONTE RICO. 
PRODUCTO Ha. Ha. º/o AñoOl Año02 Año03 Año04 Año OS Año06 Año07 Año08 Año09 Año 10 (Año 0) Barb. lncon•. 
Plátano 80 80.8 81.6 82.4 83.2 84.0 84.8 85.6 86.4 87.2 88.0 
···················-······· 
....... _ ....... ·····- ................ .......... ........ .......... ............... ......................... .......... .................................. ................. -............... 
························-·· .... .. .... ·····-········-········ 
Café 800 808.0 816.0 824.0 832.0 840.0 848.0 856.0 864.0 872.0 880.0 
············--·······-·······. 
Yuca 38 96.6 1% 38.4 38.8 39.1 39.5 39.9 40.3 40.7 41.0 41.4 41.8 
.. .................. -....... .. .. .......................... .................. . ....... ., ....................... ,. .... .............. .. _., ....... 
Caña de Azúcar 18 18.2 18.4 18.5 18.7 18.9 19. 1 19.3 19.4 19.6 19.8 
........................................ .........•........................•........... 
···············--········ ............ ··········································- ······· 
Maíz 30 30.3 30.6 30.9 31.2 31.5 31.8 32.1 32.4 32.7 33.0 
TOTALES 966 976 985 995 1,005 1,014 1,024 1,034 L043 l ,053 1,063 
FCT.\TE: Elrtbomci<Í11 Propia - 1005 
CllADRO N" 038: H>Ll.ll\ lEN DE PRODl.lCCION DE LOS PRINCIP_-\LES PRODl1CTOS .--1.GRICOL -\S. (TONEL -\D.-\S) ENTRE C.-\RRIZ.-\L Y l\ IONTE RICO. 
PRODUCTO SIN PROYECTO AñoOl Año02 Año03 Año04 Año OS Afio 06 Año07 Aiío 08 Aiío 09 Aiío LO 
Plátano }5.,?.99 1236.2 1248.5 1260.7 1273.0 1285.2 1297.4 1309.7 13 2 1.9 133 4.2 134ú.4 
....... ................... ... .. ... ............................... .... .. ....... 
Café 900 727.2 734.4 741.6 748.8 756.0 763.2 770.4 777 (¡ 784.8 792 .0 
Yuca 13,000 ................. 498.9 503 .9 508.8 513.8 518.7 523.6 528.6 533 .5 538.5 543.4 
........... . ......................... . . .. .. 
... ··················-·· ....•....... 
·············································· 
. .................... ... ..... !·········· 
Caña de Azúcar 
m m • ~? 'ººº ·· ••• 836.3 844.6 852.8 861.1 869.4 877.7 886.0 894,2 ')02. 5 910.8 ......................................................... .. ................ . ............ ........................................ - .......... .................... ....... ... .. . .................................... ............................................... .................. Maíz 2,130 64.5 65.2 65.8 66.5 67.1 67.7 ú8.4 (,<J.() ()<)7 70 .3 
-
TOTALES 77,330 3,363 3,396 3,430 3,463 3,496 3,530 3.563 3,5% J/¡3() 3,6ú3 
- -
FCE\TE: Elrtbomci<Í11 Pmpht - 1005 
('lTADRO N° 039: \'OLUl\ lEN DE CONSl.1!\ IO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS _-\GRICOL-\S. (TONEL-\DS.-\S> ENTRE C.-\RRIZ.--1.L Y ~ I ONTF J{ I< ·11 
- -
PRODUCTO Año 01 Año02 Año03 Año04 Año OS Año06 Aiío 07 Aílo OH Aiío 09 Aiío 10 
Plátano 131.5 137.6 143.9 150.5 157.5 164.7 172 .3 180.2 188.5 197.2 
. ............. .... ......... ............................. ..................... ............... ................ 
Café 5.6 5.8 6.1 6.4 6.7 7.0 7.3 7.7 8.0 8.4 
. ....... ............................................. ...................... .............................. ............. ................. .. ............ .......... ... .. ........ 
Yuca 142.3 148.9 155.7 162.9 170.4 178.2 186.4 19.'i.O 203. 9 2 13 3 




... ............................... .............. 
··············· 
Caña de Az.úcar 102.3 106.9 111.6 116.6 121.9 127.3 133. 1 13'J.0 14:U 151.X 
........ ......................... ............................. ... 
········································-····- ....... 
............................... ···············-
····················-············-········ ............ ········-··-····· 
.................................................. ·-
Maíz 1 ú.3 17.1 17.8 18.6 19.5 20.3 2 1.3 22 .2 23.2 24 3 
-· - --
- -
Total 398.0 416.2 435 .2 455.1 475.8 497 .6 )20.3 ).f.f .. 1 :;<,8 .9 5<).f <) 
-- - -· 
. - -
.f;:.. FCE\TE: Elrtboraci<Í11l'mpi11 - 111115 
'D 
e, , \llUI• N" i1W 11 1 11 I ~ 11 N 1 \ 1 1111 N I I' 1 \ 1'1111 i 11 11 1 ,,, 1·1i 11111 1\ 111:: \ 1 dll • ., 11 '·" i j11 N l· I . \1 ) '·" I , .. N l'Klc l' . \1!1\1 /. . \L \' ~ j( INTE RJC() 
- - " -
--
l'ROOlJCTO Al\o o l Ar1o 02 Ar1o 03 Año 04 Afio OS Afio 06 Afio 07 Afio 08 Afio 09 Año 10 
Plátano 1104.7 1110.9 1116.8 1122.4 1127.7 O.O O.O O.O O.O O.O 
···········-· ······ · ... . 
Café 721.6 728.6 735.5 742.4 749.3 756.2 763.1 769.9 776.8 783.6 
Yuca 356.6 355.0 353.1 350.9 348.3 345.4 342.2 338.5 334.5 330. l 
.............................. 
Caña de Azúcar 734.0 737.7 741.2 744.5 747.5 750.3 752.9 755.2 757.2 759.0 
..... ........ 
Maíz 48.2 48.1 48.0 47.8 47.6 47.4 47.1 46.8 46.4 46.0 
TOTALES 2965.2 2980.3 2994.6 3008.0 3020.6 1899.4 1905.3 1910.5 19 15.0 1918.7 
FCE:YTE: Elrtboraciá11 Propia - 2005 
ANALISIS CON PROYECTO 
('l.1..\.DRO N° 0-tl: SUPERFICIE CTTLTl\'_-\D . ..\ DE LOS PRINCIP . .\LES PRODPCTOS ...\GRICOL-\S (rJ..\S ¡ENTRE C.-\RRIZ.-\L Y l\ lONTE RICO 
Ha. Ha. <Yo Afio 01 Año02 Año03 Año04 Aiío OS Año06 Año07 Año08 Año09 Año 10 RODUCTO (Año 0) Barb. Incorp. 
Plútnno 80 83.0 85.9 88.9 91.9 94.8 97.8 100.8 103.7 106.7 109.7 
Cnfé 800 829.7 859.3 889.0 918.6 948.3 977.9 1007.6 1037.2 1066.9 1096.5 
Yuca 38 :158 04 1% 39.4 40.8 42.2 43.6 45.0 4C> .5 47.9 49.3 50.7 52.1 
Cnfin de Azúcar 18 18.7 19.3 20.0 20.7 21.3 22 () 22.7 23.3 24.0 24.7 
Mniz 30 31.1 32.2 33 .3 34.4 35.6 3<>. 7 37.8 38.9 40.0 41.l 
966 1,002 1,038 1,073 1,109 1,145 1. 181 1,217 1,252 1,288 1,324 
FCE.\TE Elabomcíán Propia - 2005 
C'll..\.DRO N° O-t2: \ 'OUTJ\ IEN DE PRODTTCCION DE LOS PRINCIPALES PRODPCTOS .-1.GRICOL.\S. iTONEL..\D . ..\S) ENrnE C. \RRJ/ .11 Y l\ IO NTE RICO 
PRODUCTO CON PROYECTO Año01 Año02 Año03 Añoo..i Año OS Año O(i Aiio 07 Año 08 Aiiio09 Año 10 
Plátano 18,000 1493.4 1546.7 1600.1 1653.5 1706.9 17<>0 .2 1813.6 1867.0 1920.4 1973.7 
Café 1,500 1244.5 1289.0 1333.4 1377.9 1422.4 14(,(, 9 1511 .3 1555.8 1600.3 1644.8 
Yuca 15,000 591.1 612.3 633.4 654.5 675.6 C>%.8 717.9 739.0 760.1 78U 
Caña de A1:úcar 55.000 1026.7 1063.4 1100.1 1136.8 1173.5 1210.2 1246.9 1283 (¡ 1 :n o.2 135ú.9 
- --
.._ 
Maíz 2,500 77.8 80.6 83.3 86.1 88.9 91.7 94 .5 97 .2 1 ()() o 102.8 
TOTALES 92JHlO 4,433 4,592 4,750 4,909 5,067 5.22(, 5.384 5.541 5. 701 5.8ú() -~·-·· -~-Vl - ----
º FCESTE: Elaboraciá11 Propia - 1005 
Vl 
....... 
l _J_.'...\!.!!<~'±::_~.~~_;i 1 .1 1 11 11 ó l\J VE c~~Sl 'ldU m _ _!¿!_S Yl!- INC U'_::\LES .!'.:~llH~.'.J:~~- -\URJ~iLA.S:J.fON l::..!:~~::\S) ENl}~E C\RR!Z:::.\1.:-_Y l\ J12_NTE_!Us:_Q;________ ---·-- ·- ·---·---
PRODUCTO Aiiio 01 A.üo 02 Año 03 Aí'í.o O-~ Año 05 Año 06 Ario 07 í Aíio 08 IAño m;-i· Año 10 
-------------·- --------- - ----- ---- ---··---- ------- ----·-- - ---------- ---- - ----------------- _____ :__ _ i ----· 
Plátano 131.5 137.6 143.9 150.5 157.5 164.7 172.3 180.2 
--------- --- - -- - - -- --- - --- - -----
Café 5.6 5.8 6.1 6.4 6.7 7.0 7.3 +i 7.7 
------------------- --·---- ------ ----------- --------- ------------ - - ----- ---- ------------ - - ------- --------
yuca ·-·--------- ____ _!~:?} ___ ___ l±~~-- ---~-~2___ --~¿;~.9 __________ _!2_~'.~~:_ _____ JJ 8.2 ·- ___ _}_86:~- __ _!_~i .O ___ _ 
¡:~ ~ ---:~ ~-~ :ji-= _i~ :~:~L ~~~±~i~l s%~~=-
1 ~8 . 5 1 197.2 
~) . O 8.4 
203.9 213.3 
152.8 
rr..:f~VTI: .. Elahonicu>n Prcp1.:1 - ::005 
<: TADRO N" 0-1-1 : YOUTJ1 JEl'7 E:\:CEDENTE E:\PORTAHLE DE PRO]){ i(".['OS ,\GRICOL -IJ: f:\:CE:J\DENTES. <TONEL\D.-\.S) ENTRE C.-\.RRIZ.~1L Y J1 JONTE RICO. 
·--- --·--- - -·- - ·-- - ·----- -·--·---·- ---·-- -·- ·-----~- ---- ·-- -·-----·-T .. _____ ·---·-- - - ----
PRODUCTO Año 01 Atio 02 Año 03 Aiio o..i Año 05 Año 06 Aiio 07 1 Afio 08 Año 09 Año 10 
·------·--·-- --·---· ----- ----- - - - - ---· -·----- -·-·-- ----·-- -·----- ·--·--·-
... ~:~tanQ_ ___ ________ ______ 1~~~~&_____ _ __ l=~~~L__ _ __ l.'.!.?§_1'..____ _ __ }J_o3. º---- ____ ..! 54::_.~ ·--~--- -~--~'il____ -----º-_ ·~f=R---- - - -'Lº---·- ____ J~------ _____ _J~~~---·-· 
Café 1238. 9 1283. l 1327.3 1371.5 141:5.7 1459.9 1504.0 1548.2 1592.3 1636.4 
- - - ------ ---·--- ---- ------· --- ----·- ----- ---- - --- --- --- - ---·--
Yuca 448.8 463.4 477 .7 491.6 505.3 518.6 531.5 . 544.0 556.2 567.9 
-------- - -------- ------- --- ·-- - -- -·---- - --------- -·------ - --------· 
~'!..~-~~ A~1~!:~!:_ ___________ _.?_?:'.!: ~}_____ _ _ 2~~~---- ···- -2.~.~-~? ______ ____ }~.!_9 . 7____ _ ___ _!~.!::_!_____ --~Q_~_?_] ____ -----~l I 3J ____ t' _..!l~-~-2__ __J:.!I._~:l._ __ .1204. !_ __ _ 
Maíz 61.4 ()3.5 65.5 67.4 69.4 71 .3 73. l 74.9 76.7 78.4 
·------------- -------------- -------- -- --- - - ---·- -·-- -- -------- --------- -·------- --·-- -----
TOTALES -l- JJ~5J 4.175.5 4,314.8 4.453.3 4,590.9 3, 13 1. 9 3 . .22 1.7 3,310.9 3,399.2 3,486. 9 
·--- ------ -------- --- -- --·-- - --- ------- -----·-· ----- --------·- ·----·-- ---}:"[ 1::.VTE: Elc1hon.roÓJi Pn;¡-i1u - ..:. ... 005 
PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO 
1. MONTO TOTAL SI. = 4' 175,696.86 
COSTOS DE MANTENJMIENTO 
('{T AI>RO N" 0-t"i· COSTOS DE ll l ANTENill IIENTO P -\R-\ -\lllB-\S -\L TERN-\ TIV -\S - SIN PROYECTO (E"\; S 1 • 7005 .. ... 
-
PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCL.\L 
Roce y limpieza de Camino de Herradura Km 26 .120 250.00 6.5>0.00 
Transporte de carga en acémila Kg lA.J.7.000.00 0.02 28. 9.J.O 00 
Transporte de Moradores Hab 52.560.000 0.05 2 .62S UO 
FUENTE: PROVJAS RURAL/ Elaboración Propia - 2005 SI.Km-año ~8098 ()0 l " A.ü 
NOTA: Se ha incluido un incremento del 5% en el Costo .+OOiJ2.90 ~ , Aú 
Tipo Cambio= 3.5 por Malltenimiento para cada 03 años. 
C'll illRO N" O-t6· COSTOS DE U ANTENill IIENTO P-\R..-\ -\UB-\S -\L TERN -\TI\" -\S - CON PROYECTO f E"\: S ¡ 
. ' 
PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U PARCL.\L 
CONSERV ACION DE CALZADA 
Roce y Limpieza General km 1.00 78.75 78. 5 1 
Bacheo m2 550.00 1.77 973 .50 
Remoción de Derrumbe Menores a 50 m3 m3 2.00 5.25 10.50 
LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE 
Limpieza de cunetas ml 1200.00 0.1 .J. 168.00 
Limpieza de Alcantarillas Und 1.00 23 .63 23.63 
Limpieza de haden m3 3.00 5.25 15.75 
CONTROL DE VEGETACIÓN 
Roce y Limpieza rn2 2200.00 0.04 88 .00 
TRANSPORTE 
Transporte de materiales de cantera m3 83.00 11.07 918.81 
REPOSICION DE MATERIAL CON 
EQUIPO 
Mejoramiento de Sub Rasante rn2 500.00 0.90 450.00 
Lastrado m2 500.00 2.80 1,400.00 
FlE\TE: PROJ 1.-lS RCR-lL - PROJ 1.-lS DEP-lRT.-lJIE:YT.-lU Elaboració11 Propia.2005 S/.xKm-año 2.2 76 9.J. l '' Aü 
:VOTA:: se ha incluido la reposición de material con equipo, a ejec1áarse cada tres S/.xKm-año .+ .126.9.J. Y A1l 
atíos por lo que cada atío se acumulará el presupuesto de dicha partida, S/.xaño 12.52 3.17 l '' A.ii 
para que en el tercer año se ejec1áe. S/.x año 22 .698 p 3:· Aü 
C'V.illRO N" 0-t7: FLPJO DE COSTOS DE llLANTENillHENTO 
AÑO ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 l 
1 BASE INVERSION MANTENThL 1 
00 4175.7 O.O 
1 
01 209.5 12.5 
02 209.5 12.5 
03 220.0 22.7 
04 209.5 12.5 
05 209.5 12.5 
06 220.0 22.7 
07 209.5 12.5 
08 209.5 12 .5 
09 220.0 22 .7 
10 209.5 -405 .0 
FUENTE: Elaboración Propia- 2005 
\'OT A: En el último año se considera valor residual 10 % 
52 
CUADRO Nº 048: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES. 










09 -1 97,3 
10 -614.6 
F f"E:\TE: Elahornciá11 Propw - 2005. 
CFADRO N" O-t9: ESTRTTCTTTR'I. DE COSTOS Y PRECIOS DE CH ACR.-\ SIN PROYECTO 
Caña de Maíz 1 DESCRIPCION Phitano Café Yuca Azúcar Amarillo 1 
COSTOS DE PRODUCCION (Kg) 0.20 1.50 0.20 0.03 0.30 1 
V ALORACION DE LA COSECHA 
Rendinúento Probable (kg/Há) 15,300 900 13,000 46,000 2.130 
Precio Promedio de Venta( S/.xKg) 0.35 2.00 0.30 0.05 0.50 1 
Utilidad 0.15 0.50 0.10 o 02 0.20 
FCE.\ TE: E/ahoraciá11 Propifl - 2005. 
C'F ADRO N" OSO: ESTRl TCTT TR 1.. DE COSTOS Y PRECIOS DE CH 1..CRA CON PROYECTO 
1 Caña de Maíz 
1 1 
DESCRIPCION Plátano Café Yuca Azúcar Amarillo 
1 
COSTOS DE PRODUCCION (Kg) 0.20 1.50 0.20 0.03 0.30 
1 ¡ V ALORACION DE LA COSECHA 1 
1 1 
Rendimiento Probable (kg/Há) 18,300 1,500 15,000 55,000 2.500 
1 1 
Precio Promedio de Venta( S/.xKg} (U5 2.00 O.>O 0.05 11 . .'O 1 
Utilidad 0.15 0.50 0.10 0.02 0. 20 
n ESTE: Elaborac1á11 Pro¡na - 2005. 
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Cl1ADRON"0'\1: ESTR1TCTllRADE COSTOS DE PROD1 TCCION AGRÍCOLA 
-
DESCRIPCION Plátano Café Yuca Caña de azúcar 
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 2,900 2,095 1,500 2,952 
A COSTOS DIRECTOS : 1,728.000 1,380.000 666.900 2. 178 000 
Superficie Cultivada 80.00 800.000 38.00 18.00 
Gastos de Cultivo 1,440.000 1,200.000 570.000 990.000 
Gastos Generales 288.000 180.000 96.900 U 88.000 
20% 15 '% 17 % 12( o o 
B. COSTOS INDIRECTOS : 259.200 138.000 66.690 21 7.800 
15 '% 15% 17 % 120 °o 
V ALORACION DE LA COSECHA 
Rendimiento Probable (Kg/Ha) 18,000 1,500 15,000 55.000 
Precio Promedio ele Venta (S/x Kgl 0.35 2.00 0.30 0.05 
Valor Brnto ele la Producción ( S/_ ) 6.300 3.000 -L'iOO 2.- _- i-
ANALISIS ECONOMICO 
Valor Bruto de la Producción 6,300.00 3,000.00 4,500.00 2.750.00 
Costo Total de la Producción 2,900.00 2,095.00 1,500.00 2.952 .00 
Utilidad Bruta de la Producción 3,400.00 905.00 3,000.00 -202 .00 
Precio Promedio de Venta (Kg) 0.35 3.00 0.30 0.05 
Costo de Producción (Kg) 0.16 1.40 0.10 0.05 . 
Margen de Utilidad Unitario 0.19 1.60 0.20 0.00 
Índice ele Rentabilidad (%) 117 43 200 -7 1 




VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 
l. SIN PROYECTO 
ClTAl>RO N" 052: \'ALOR BRUTO DE PRODtTCCION A.GRICOL-\. (EN l\ IILES DE SOLES) 
Producto A1io 01 Año02 Año03 Año04 Año OS Año06 
Plátano 432.7 437.0 441.3 445 .5 449.8 454.1 
Café 1454.4 1468.8 1483.2 1497.6 1512.0 1526.4 
Yuca 149.7 151.2 152.6 154.1 155.6 157.1 
Caña azúcar 41.8 42.2 42.6 43.l 43.5 43.9 
Maíz amarillo 32.3 32.6 32.9 33.2 33.5 33.9 
TOTALES 2,110.8 2,121.7 2,152.6 2,173.5 2,194.4 2,215.3 
Fr'E:\TE: Eluboraciá11 Propi11 - 2005 
CllAI>RO N" 053 : COSTO DE PRODTTCCION AGRICOLA (EN l\ IILES DE SOLES) 
Producto AñoOl Año02 Año03 Año 04 Año OS Año06 
Plátano 247.2 249.7 252.1 254.6 257.0 259.5 
Café 1090.8 1101.6 1112.4 1123 .2 1134.0 1144.8 
Yuca 99.8 100.8 101.8 102.8 103 .7 104.7 
Caña azúcar 25.1 25.3 25.6 25.8 26.1 26.3 
Maíz amarillo 19.4 19.6 19.7 19.9 20.1 20.3 
TOTALES 1,428.3 1,497.0 1,511.6 l ,52ú.3 1,541.0 1,555.7 
FCESTE: Elaboración Propi11 -1005 
ClTADRO N" 05-1: \'ALOR NETO DE PRODT TCCION .-\GRICOL-\. ¡EN !\ [] LES DI·: SOL. ES ) 
-- - - - - -- -- - ·-- -- - -- -- --- - - - -·- - -- - -- -
Producto AñoOl Año02 Año03 Año 04 Año OS Afio 06 
Plátano 185.4 187.3 189.l 190.9 192.8 194.6 
Café 363 .6 367.2 370.8 374.4 378.0 381.6 
Yuca 49.9 50.4 50.9 51.4 51.9 52.4 
Caña azúcar 1<> .7 1<> .9 17.l 17.2 17.4 17.6 
Maíz amar. 12.9 13.0 13 .2 13 .3 13.4 13.5 
TOTALES <>2 8 () ú34. 8 641 o 647.2 653.5 659.7 
FCESTE : El11bomciá11 l'ropi11 - 10115 
Año07 Año08 Año09 Año 10 
458.4 462.7 467.0 471.2 
1540.8 1555.2 1569.6 1584.0 
158.6 160.1 161.5 163.0 
44.3 44.7 45.1 45.5 
34.2 34.5 34.8 35.1 
2,236.2 2,257.1 2,278.0 2,298.9 
Año07 Año08 Año09 Año 10 
261.9 264.4 266.8 269.3 
1155.6 1166.4 1177.2 1188.0 
105.7 106.7 107.7 108.7 
26.6 26.8 27.1 27.3 
20.5 20.7 20.9 21.1 
1,570.3 1,585.0 1,599.7 1,614.4 
Año07 Año08 Año09 Año 10 
196.5 198.3 200.1 202.0 
385.2 388.8 392.4 396.0 
52 .9 53.4 53 .8 54. 3 
17.7 17.9 18.1 18.3 
13.7 13.8 13 .9 14.1 
665.9 <>72 . 1 678.4 684.ú 
Vl 
O\ 
2. CON PROYECTO 
ClTADRO N" 055: \"A.LOR BRl.TTO DE PRODllCCION A.GRICOL\.. (EN hlILES DE SOLES¡ 
Producto Año 1 Año2 Año 3 Año 4 
Plátano 522.7 541.4 560.0 578.7 
Café 2489.0 2577.9 2666.9 2755 .8 
Yuca 177.3 183.7 190.0 196.4 
Caña azúcar 51.4 53.3 55.0 56.8 
Maíz amarillo 38.9 40.3 41.7 43 .1 
TOTALES 3,279.2 3,396.4 3,513.6 3,630.8 
flE.\TE: Elaboración Propia - 2005 
ClTADRO N" 056: COSTO DE PRODl1CCION .-1.CiRICOLA. (EN hIILES DE SOLES) 
Producto Año 1 Año02 Año03 Año 04 
Plátano 240.6 249.2 257.8 266.4 
Café 1738.1 1800.2 1862.4 1924.5 
Yuca 59.1 61.2 63.3 65.5 
Caña azúcar 55.1 57.1 59.0 61.0 
Maíz amaríllo 31.6 32.8 33.9 35.0 
TOTALES 2,124.6 2,200.5 2,276.4 2,352.4 
Fl ENTE: E /abornció11 Propia - 2005 
ClTADRO N" 057: \".-\.LOR NETO DE PRODl.lCCION .-\.GRICOL.-\. !L'N ~ JILES l l lc S<>LES1 
Producto Año 1 Año 02 Año 03 Atlo 04 
Plátano 282.1 292.2 302.2 3 12.3 
Café 750.8 777 .7 804.5 83 1. 3 
Yuca 118. 1 122.5 126.7 130.9 
Cafia a1.úcar -3.8 -3 .9 -4.0 -4.2 
Maíz amari llo 7.2 7.5 7.8 X O 
-
TOTALES 1.154.ú 1.195.9 l ,21>7.2 1,278.4 
·- -- -
. -
FCE:\ T E: E/11 /wmcilÍ11 l 'ro¡•ia - 111115 
Años Año6 Año 7 Año8 Año9 Año 10 
597.4 616.1 634.8 653.4 672.1 690.8 
2844.8 2933.7 3022.7 3111.6 3200.6 3289.6 
202.7 209.0 215.4 221.7 228.0 234.4 
58.7 60.5 62.3 64.2 66.0 67.8 
44.4 45.8 47.2 48.6 50.0 51.4 
3,748.0 3,865.2 3,982.4 4,099.6 4,216.8 4,334.0 
Año OS Año06 Año07 Año08 Año09 Año 10 
275.0 283.6 292.2 300.8 309.4 318.0 
1986.6 2048.7 2110.8 2173.0 2235.1 2297.2 
67.6 69.7 71.8 73 .9 76.0 78.1 
63.0 65.0 66.9 68.9 70.9 72.8 
36.2 37.3 38.4 39.6 40.7 41.8 
2,428.3 2,504.2 2,580.2 2,656.l 2,732.0 2,808.0 
Año OS Año06 Año07 Año08 Año09 Año 10 
322.4 332.5 342.6 352.7 362.7 372.8 
858 .2 885 .0 911.8 938.7 965 .5 992 .3 
135.1 139.4 143.6 147.8 152.0 156.3 
-4 .3 -4.4 -4.6 -4.7 -4.8 -5.0 
8.3 8.5 8.8 9. 1 9.3 9.6 
1.319.7 1,36 1. 0 1,402.2 1.443.5 1,484.7 1,52(,() 
BENEFICIO NETO (EXCEDENTE PRODUCTOR) 
CUADRO Nº 058: BENEFICIO NETO (EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTVIDAD AGRICOLA) 
En l'vliles de Soles a Precios de Mercado - _-\fül 2005 
RUBRO A11o 01 Año02 Año03 Año0-1 Año OS Año06 Año07 A11o08 
CON PROYECTO 
_-\ \"a k >r Brul<:> d.o la Pr.:idu,·ción 3.279.2 3396.4 ."\.5136 3,630.8 3,748.0 3.86 5.2 3,982.4 4,099.6 
B Costos Totales Producción 2.12-t6 2.200.5 2.276.4 2,352.4 2,428.3 2.504.2 2,580.2 2,656.1 
_Q __ l:l~ '.!~t.}_<::}.'!!:'.!c~~l:lL ______ __ . 1.154.6 1.195.9 1.23 7.2 1.278.4 1.319. 7 ):}~>!:9_ ~l,:!Q?J 1.4-B.5 
····--·-·--···-
··············-·--··--· ··----·-·--·--- .. ·-· 
SIN PROYECTO 
D \'alor Brut.:> d.; la Prnducción 2.110.8 2.121.7 2.152.6 2, 173.5 2,194.4 2.215.3 2,236.2 2,257.l 
E Costos Totales Producción 1.428.3 1.4970 1.511.6 1,526.3 1,541.0 1.555.7 1,570.3 1,585.0 
F B.;néikios (D-E) 628.6 634.8 641.0 647.2 653 .5 659.7 665.9 672. l 
EXCEDENTES DEL 526.l 5611 596.l 631.2 666.2 70U 736.3 771.4 
PROIHTCTOR {C-F) 
FCE.YTE: Elaboració11 Propia - 2005. 
Año 09 .-\.Jio 10 
4,21 6.8 -U34.0 
2.732.0 2-808.0 
1.434.- 1-5260 
2.2 78 0 2.298.9 
l.599. l.61 -U 
618.4 1 6S4.6 
806.4 1 &-t U 
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO (con Impuestos) 
Cll.-\DRO N" 0:'\9: \' -\NP (\' .-\LOR _-\CTl 1AL NETO-\ PRECIOS DE ~IERC -\DO (EN ~ IILES DE SOLES ) 
Costos de Costos de Beneficio IlOr Año lnHrsión Impacto Amb. Mantenimiento. Excedente Productor Flujo ~eco 
00 -1-.175.7 :H .3 --L2n- .n 
01 -1 97 _0 526 .l -2 3_ 1 
02 -19 7.0 5611 - sl'.\_ 1 
O:'\ -197 3 596.1 - 93 :' 
0-t -197.0 6:'\1.2 8 ~ 8 - ~ 
05 -197 .0 666.2 S6_, _ ~ 
06 -1 97.:'\ 70U IJ~ . 6 
07 -197.0 736.:'\ 93~ . 3 
08 -197.0 771-4 96 _-t 
09 -197.3 806-t 1_003 -
10 -614.6 8HA L-t56.0 
TASA DE DESCUENTO: 14 (Yo VANP 3¡ o_ 13 
TIR 13_:' o o 
B/C 11 
FCE.\'TE: Elaboració11 Propia - 20(15_ 
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES 
CllAl>RO N° 060: \'_..\.NS (\'_-\LOR ACTl_T_-\L NETO_-\ PRECIOS SOCL-\LE8 J. PROYECTO _-\LTERN.-\Tl \"U 0 1 
(EN ~IILES DE SOLES) - ..\.fül 2005 
Costos de Costos de Beneficio JlOr Año Inversión hn)lacto Amb. Mantenimiento Excedente Productor Flujo Neto 
00 3.298.8 1> .5 - 3.>~~ - ~ 
01 -147.8 686.6 '3-t .-t 
02 -1 -t7.8 7:'\7_() 88-t-
O> - l-t7.0 787_3 935 .. ~ 
0-t -1-t7_8 837 7 985 5 
05 -1-t7.8 888. l l .tJ.':' s 
06 -1-t7.0 938-4 LU86.-t 
07 -1-t7.8 988.8 Ll:'\6. 5 
08 -1 -t 7.8 1.0391 1.186 9 
09 -l -t 7.0 1.089.5 1.2:'\ 7_ 5 
10 --t 77.6 1.1398 1.6 17. 5 
TASA DE DESCUENTO: 14% VANS 2.025.25 
TIR 25.2 % 
B/C 1.8 
,, 










7.6.3 EVALUACIÓN FAUNA Y FLORA 
);> FAUNA 
CllADRO N° 061 : !l fl1ESTREO DE ··A YES .. ( . .\ ) TR . .\!I IO CARRIZAL A !I IONTE RICO. 
l° SECTOR 2º SECTOR 3º SECTOR 
ESPECIES TOTAL 
1 2 3 ~ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 16 17 18 
Manacaraco 9 7 -- l 6 -- -- -- 22 
···········---·····-··-·---·····--·····-
.... ···········-·· ---· 
Paloma 7 
················-·--·-····-····-- ·····················-··---···-···-···· 
Garza blanca l -- 6 
··········---··-·---······· 
............................ ,,, ______ 
Pájaro carpintero 4 1 2 18 
Tucán 1 2 6 




Perdiz 1 -- 9 
Búho 4 -- - 1 ~ 
··-····--··--·-·····-· 
Picaflor - 2 13 
Gallinazo .i 19 
Gavilán 
Paujil -- -- 12 
Pihuicho - 1 23 
···-···········-.-·-··--··········-·····-
Paucar 5 26 
··········-·····-·-······-····· 




Sui sui 3 6 6 2 2 1 26 
. .......... .............. ....... ·-···· ·· 
Vacamuchacho 13 8 13 8 - 51 
.................... _,_,, ___ 
Gorrión común 6 1 4 5 20 
................ ·-······· .. 
Tórtola común 2 5 2 3 - 12 
Chicua 2 2 -- 10 
-····-·-·-·-···--······· ·······················-········· 
Ucuato 2 3 - 14 
·································-··-······ 
Zorzal 5 2 3 12 
Charlatán 1 9 
·· ·········-··········-········· .. 
Boyero cabecipardo 10 
'--········ ····················-······· 
1 Oropéndola 2 
,- ................ ......... ..... ................ 
Mirlo común 2 6 
"--··--······------···-- ······························-···-··-·····-
Halcón 1 1 2 5 
-·······-··-········-···· 
Papayero -- ' -- ' 10 11 7 10 50 
NUMERO TOTAL DE INDIVIDUOS 521 
NUMERO TOTAL DE ESPECIES 32 
n E \ T E: Elaboraáán Propia - 2005. 
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l1AI>RO N" 062: l\Il'ESTREO DE ··1L-\11IIFEROS .. (Bl TR..\110 C.\RRIZ...\L . .\ 1 JONTE RICO. 
! " SECTOR 2º SECTOR 3º SECTOR 
ESPECIES 
1 2 3 4 s 6 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 
::'.onejo silvestre 3 3 2 11 
2 2 3 3 13 
~orro 1 2 
?~~!?~~·~~? 1 
~~j~ 6 
)ajino ---- l················+······-----+-·······'········· ········'·······························~1··-············+ · 3 
~~!~? ___ ---·------ - +····-·-+-·-·-+·---;------+-···········i-······-··1---····+-····-···-··t····-·-+-··········i·----··t-···········l·--········t·-··········+·--· 3 
>ichico - -- 10 
····----··-·····-· ····························-············l ··--··-·'-··---·f············+······-···f···········+··············l···········-+······-·f·--+---+---·-··t··············+···-··-·+--···-····-+ 
'raile 
.... ........................... °""'" 
\chuni -- ¡ 3 
-··· ············--···--··-······ ........................ _ ...... ................ , ............................... . 
~aj~~ 1 1 2 
::'.otomono 5 7 12 
.... ,. ........... ~ .......... . 
::'.hozna 1 
\.rdilla 1 2 
latas 3 




/enado colorado 1 1 2 
füMERO TOTAL DE INDIVIDUOS 105 
füJ\1ERO TOTAL DE ESPECIES 18 
[T.\'TE: Elaboració11 Propia - 2005 
llADRO N" 063 : 11l 1ESTREO DE .. REPTILES '" (C l TR..\110 CARRJ.Z..\L A 1IONTE RICO. 
!°SECTOR 2" SECTOR 3º SECTOR 
ESPECIES TOTAL 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ergón 1 2 1 2 6 
.... ................ ............................. ,.. _, .•.. .. 
arnslrnpe 4 
,oro Machaco 2 3 
.1antona 1 2 5 
··········-·-·········-·········· 
,agart~jas 10 3 2 2 28 
:oral 2 2 -t 
uaninga 1 1 1 -- i 2 6 
ruMERO TOTAL DE INDIVIDUOS 56 
.JUT\!IERO TOTAL DE ESPECIES 7 
~ESTE. Ehiboraciá11 Propia - 2005. 
UADRO Nº 064: MUESTREO DE "ANFIBIOS" (D) TRAMO CARRIZAL A MONTE RICO. 
1º SECTOR 2º SECTOR 3º SECTOR 
ESPECIES 
1 -' 1 
TOTAL 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 16 17 18 
:a pos -- 3 ! 4 -- 1 -- -- -- 3 - 2 3 j -- -- -- 7 -- 5 -- 27 
-···----·-······ ......................... -·········-- -·-······ ....... 
' :.anas -- -- -- \ -- 2 -- -- 1 3 -- -- 3 -- -- -- -- 5 14 
WMERO TOTAL DE INDIVIDUOS 41 
JlTh1ERO TOTAL DE ESPECIES 2 
:ESTE: Elaborncui11 Propw - 2005. 
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CUADRO Nº 065: MUESTREO DE "PECES" (E) TRAMO CARRIZAL A MONTE RICO 
lºSECTOR 2ºSECTOR 3ºSECTOR 
ESPECIES 
1s j 16 
TOTAL 
1 2 3 .t 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 17 18 
Bagre -- 1 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ¡ 2 -- -- 6 
---···· ·· 
·············-···- ··················-······· 
........................ .... , .. _ .... 
Tábanos -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- j -- -- 1 3 
NUJ\1ERO TOTAL DE INDIVIDUOS 9 
NUJ\1ERO TOTAL DE ESPECIES 2 
Fl ESTE: Elttborttc1<i11 Proprn - 2005. 
CPADRO Nº 066: ~IFESTREO DE ··INSECTOS-- (F¡ TRA!llO C-\RRIL-\L --\_ t fONTE RICO. 
1º SECTOR 2º SECTOR 3º SECTOR 
ESPECIES TOTAL 
1 2 3 .t 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 16 17 18 
Hormiga arriera 
Tábanos 5 11 
············································- ······························-······ 
Luciérnaga 1 6 
............. .,, .......... ......................... _ 
··----·-·-·····-····- · 
Mariposa monarca 3 5 
Mariposa. cebra 5 
...................... ... .. .. ... .............. 
··· ························-······ 
Abejas 7 
............................... ................................................. ...... 
Arañas (Tarántula) 22 
········· ················-···········-···········-············ 
Salta monte verde 23 
············································- ·····························-······ 
........................ _. ••...... 
Cucaracha 13 
.. ............... ...................... -...... 
Libélulas 13 







Cien pies " 3 1 2 .., 2 14 .) .) 
Mantis religiosa 3 2 1 1 2 9 
......... .................................... -......... 
Escarabajo 3 3 5 7 6 27 
.............................................. 
········ ················· ····--······ 








NUMERO TOTAL DE INDIVIDUOS 207 
NUJ\1ERO TOTAL DE ESPECIES 16 






1 '11. \l>l<O N" 01> 7: Rl::.S I 'LT.-\ UU Uli LUS C.-\ LCl. 1UJS 1'.-\l C-.\. l'.L .-\N .-.\.LISJS D E F .-\ l. IN.-.\. 
AVES MAMIFEROS 
FORMULAS 
1º Sector 2º Sector 3° Sector 1º Sector 2º Sector 3º Sector 
*Dm~ = S-1 4.862 3.611 In N 
Jad; 1 = S + L x m - J 38.667 27.833 
lll 
FCE\TE: Elabor11ció11 Propia - 2005 
DONDE: 
S = Número Total de especies 
N = Número total de Individuos 
4.793 2.085 3.119 3.419 
38.667 9.333 18.667 21.667 
L = Número de especies que está presente en una sola muestra 
m = Número de muestra 
('llADRO N° 068: INTERPRET.--1.CION DE RESPLT.-.\.DOS - F.--1.T. TN.-\ 
INDICES DE AVES MAMÍFEROS DIVERSIDAD 
En los sectores ly3, el índice de El índice de diversidad se 
Según: diversidad es mayor, esto se debe a las 
incrementa a medida que las 
Margalef condiciones que ofrece cada sector zonas urbanas se alejan, además 
respecto a la cantidad de alimentos, las condiciones naturales resultan 
geografia y clima. ser mús favorables. 
Los resultados de los sectores l y3 son En los sectores (1 ,2 y 3) la 
similares, esto demuestra que las diversidad de especies varía en 
Según: condiciones geográ ficas y elimMicas forma ascendente. Debido a que 
lJ ackuife ( J) son scm~jantcs . Di fcrcnci{mdosc la vegetación también se 
claramente del sector 2 que vana incrc111c11ta y las actividades 
mucho en tocios sus aspectos. l111111a 11as son 111;'1s escasas. 
FCE \TE: E/aboració11 Propia - 2011.' 
REPTILES INSECTOS 
1º Sector 2º Sector 3º Sector 1º Sector 2º Sector 3º Sector 
0.328 2.502 1.888 2.048 2.771 1.780 
2.000 12.000 10.333 12.500 17.833 11 .333 
REPTILES INSECTOS 
El sector 2 presenta indice ele La presencia de insectos en 
cliwrsiclacl mayor. siendo los factores la zona de estudio es 
natunlles los que influyen el abundante y diversa, y 
desarrollo de determinadas especies. resulta dificil poder evaluar 
y que condicionan su distribución. en su totalidad . Sin embargo 
para los métodos aplicados 
se ha tratado de hacer un 
Podemos observar que el sector (1), muestreo de las especies más representativas y que pueden 
se diferencia ampliamente de los ser contadas. Resultando el 
sectores (2 y 3) considerando como sector 2 para ambos métodos 
causa principal la presencia humana el mas diverso y abundante 
y densidad del bosque. por la mínima intervención 
humana. 
~ FLORA 
Especies vegetales que se han identificado y evaluado. 
('lT .\DRO N" 069· INDICE\' .\LOR Il\IPORT .\NCI .\ ESP 11 .\DER .\.BLES C .\RRIZ .\L .\ l\ IONTE RICO 
ESPECIES IMPORTANCIA 
CLASE N.COMUN N. CIENTIFICO G(% ) f ('% ) f\ l n ('~o) 
Cedro blanco (Cedrel a fissi lis) 2.23 3.86 2.21 X.>o 
Cedro colorado (Cedre/a odorata) 8.94 4 91 4 .97 l S.81 
Mohena (A11iba sp.) 710 4.9 1 4.28 16.28 
Canela Mohena ((Jcotea hLd{lora) 5.08 3.86 3.17 12. l l 
rJ) Cmnala (Virola Sp) 8. 25 4.91 4.28 17. 44 
~ Caraüa (Trattiuickia peruviana) 4.05 3.86 2.62 J0 53 ~ U rcu mohena ( Ocoteo mi1111tiflora) 4 .22 3. 16 2.34 9.72 
= ~ lsma Mohena (Emllic fleria williamsis) 3.43 4.21 2.34 9.99 
~ Oié (Ficus 1mtltehelmí11tico) 7. 70 4.2 1 3.72 15.63 
~ Atadijo (Crotou nwtourensis) 9. 11 7.02 8 (l(l 24.12 
~ Pona (Bactris lo.r:ifrons) 1 05 6.67 1103 18.75 Huacapú (Minquarta pu11ctata) 2.52 5.96 (j (17 14.55 
rJ) 
Chonta (Bactris sp) 0 37 4.56 3.86 8.79 ~ 
~ Palo blanco (Mustinguia ca/abura) 5.48 4.91 4.97 15.36 o Bolaina (Guazmna crinita) 4.43 4 .56 6.34 15.34 ~ Quinilla (Ma11ilkara bideutata) 3.89 4 .11 5.66 13. 76 
·< Topa (Oclt roma pyramidable) 6 55 5.96 7.17 19.ú9 
Capirona (Cafrcophy llum Sp) :L43 5.96 3.86 LU6 
Ishpingo (Amlmrmut ceareusis) 1 71 1.75 1.62 6 09 
Palo de balsa (Ochroma lagopu.\) 6.39 7.02 7.1 7 20. 58 
Ca talma (Hura crepitaus) 4.08 3.5 1 3.31 10.90 
Total 21 Especies 100.00 100.00 100.00 300.00 
FCESTE: Eltiboració11 Propia - 2005. 
CPAl>RO N'' 070: INDICE \'.-\.LOR Il\ IPORT . .\NCL.\ ESP . .-\.RBTTSTl\'_.\S C . .\RRIZ..\L . .\ l\ !ONTE RICO. 
CLASE ESPECIES IMPORTANCIA N.COMUN N. CIENTIFICO G(%.) f (%) n (0/ u) IVI 
Cético (Cecropia sp.) 8.8 1 12 09 16.03 36.94 
Quillosisa (Bochisia sp.) 6.27 6.04 5.83 18. 14 
Alfa ro (Calophrllum brasiliensis) 3.93 7.14 5.25 16. 32 
rJ) Ishanga (Bolremaria pal/ida) HiO 8.79 9.62 2301 o 
~ Huamanzamana (Jacarmula copaia) 2.76 6.59 5.25 14 .60 
rJ) Shaina (Columbrina glandulosa) 4 .23 7.69 7.58 19.51 ~ 
~ Tangarana (Triplaris peruviana) 5.51 8.79 64 1 20.71 
~ Ocuera blanca (Venumia patens) 10.34 9.89 9.62 29.85 Sangre de grado (Croton draconoides) 4 .85 6.59 6. 12 17.57 
Sbi mbillo (Inga sp) 14.26 7.69 9.62 31 58 
Ortiga o ishanga (Urtica dioica) 74 0 10.M 9.9 1 27.75 
Uülla (Pourouma sp) 1704 8.24 8.75 44 (13 
100.00 100.00 100.00 300.00 
F[ ES TE: Elaboració11 n·opw - 2005. 
G '%: Do111i11m1cia relativa f º/o: Frec11e11cia relotiva n 'Yo : Ab1111da11cia relarin1 
Cuadros Nº 69 - 70: Muestran el Índice de Valor de Importancia (IVI), que 
permite asignarle a cada especie presente en el área de influencia directa su 
categoría de importancia, ya sea por abundancia, dominancia o frecuencia; 
variando de acuerdo a las áreas de muestreo. 
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Por ejemplo se mencionan algunas de estas especies por su aptitud comercial: 
Cedro blanco (Cedrela jissilis), Mohena (Aniba sp.) Canela Mohena (Ocotea 
laxiflora), Huacapú (Minquarta punctata), Ishpingo (Amburana cearensis) 
Dentro de las especies arbustivas podemos hacer mención de: La Uvilla 
(Pourouma sp) con 44.03 %, Cetico (Cecropia sp.) con 36.94 %, Shimbillo (Inga 
sp) con 31.58 % esto se debe a la gran capacidad de adaptación que han logrado 
estas especies en estos tipos de bosques. Este último muy cultivado asociado al 
cultivo del café. 
7.6.4 EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
De acuerdo al análisis realizado la Evaluación y Valoración de Impactos que 
la ejecución del Proyecto puede generar, ha seguido proceso secuencial, que 
ha permitido prever o predecir las consecuencias ambientales de construcción 
y operación de la trocha carrozable. 
En tal sentido para hacer esta posible se ha considerado dentro del proceso las 
actividades por etapa del proyecto, así como las variables humanas y 
ambientales que interactúan dentro del área de influencia del Proyecto. La 
técnica utilizada ha sido el sistema de: 
);->MATRICES 
Las diferentes formas de matrices han sido utilizadas por muchos 
estudiosos para resolver sus problemas en ciencias matemáticas y físicas. 
En nuestro caso también la hemos utilizado el sistema de Matrices de 
Leopold (1971), son cuadros de doble entrada, una de las cuales se 
disponen las acciones del proyecto causa de impacto, en la otra los 
elementos y factores ambientales relevantes receptores de los efectos; la 
cual ha sido adaptada al tipo del proyecto. Como se detallan a continuación. 
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COMPONENETESPORCADA EL4. 
ETAPA 1 ETAPA O ETAPAill 1 
GEST11 >N ACTIVIDADES TRABAJOS PRELIMINARES MOVDDI 
o 
~ ~ ~ ª ..¡ g ¡2 .. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL E.I.A o o < ~ e: u ~ MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE g ~ ~ ~ 3 ¡2 INCIDENCIAS SOBRE UNIDADES DE ~ o ! ..¡ 15 <' ~ w IMPACTO AMBIENTAL 1 
w ::> ::: ~ g o >- "' :... 6 "' § ..¡ ~ ~ ~ 6 ¡¡¡ i "' < ;;:> ¡!J ~ < g u o >- 02 .. § :::? < w < o u ~ ¡ "' f- 8 w ~ "' g o < g o w ¡¡j w ~ ~ ¡;; f-
" 1 6 
< o u ; ~ ~ ~ ~ ~ "' .. ..¡ ~ o ~ w , ~ li:: ::> w z .§ Q u ~ .e º ' w i ~ ª ~ ; Cl 
~ 
>- ~ ~~ ¡;:: § Q "' 8 c.. z z Cl u ~ w gj Q Q < ;:¡ ~ >- a¡ z Cl w ~ w u 'Q ! Q ~ Q u o "' ..¡ < Q >- < < § z 1 u ~ ~ >- > u ~ ~ ~ > > ~ &l Q ~ < ~~ 8 < ::> ~ < < '\.. f- ~ ..¡ ~ u 8 f- § u i.; OFERTA AMBIENTAL ::> o Q ~ &'í ' g¡ X >< < o > < " >- "' u f- " ..¡ w :.l' ~ SUELO R MI JA R R R JA IB MI MI IB GEOMORFOLOG!A R R R R , R JA IM IM IB ™ ~ RECURSOS MINERALES R R JA ™ ESTRUCTURA DE SUELO JA ' R R R JA R MI ~ 
"' 
SUPERFICIAL R R R R R JA JA JA JA l. o ;li SUBTERRÁNFA R R R R 1t u R § ~ LLUVIA IB JA < 
~ HUMEDAD MI IB R l. CALIDAD R R JA IB R l. 
"' ¡;¡ CLIMA R JA IM ¡.i ~ < TEMPERATURA R IM IB VISIBILIDAD JA R JA R l. ¡:; ~~ EROSION R R MI MI IB L4. DEPOSICION ISEDIMENTACIONl JA R l. g~ PRECIPIT ACION m m IM R l. TORRENTES R l. i:i= ¡;.. VERTEDEROS JA IA R l. c..~ ESTABILIDAD R IB R R ™ 
ARBOLES MO R R MI R MI MI IM [)( 
ARBUSTO MO R R MI R MI MI IM ™ 8 ~ HIERBAS MO R R MI R R MI MI IM [)( 9 MICROFLORA MO R MI m MI IB l.4. ~ ... ESPECIES EN PELIGRO MO R R MI R R R MI MI IB IY BARRERAS OBSTACULOS MO R R MI IM IB JA l 4. ¡¡¡ CORREDORES OA R R MI R IB IB JA IA 
~ PAJAROS íAVESl OA R R R R R m R • ANIMALES TERRESTRES INCL REPTILES OA R R R R ' R MI R R • ~ < INSECTOS OA JA R R R , R R MI R IB IB z ., MICROFAUNA OA R R MI MI · R MI R IB !B ¡:; < ESPECIES EN PELIGRO MO R R R R R MI R R N 
1 
... 
BARRERAS OA R R R m R R JI, 
CORREDORES OA R R R IB R R .. 
ESPACIOS ABIERTOS OM R R ' R R IA IB R .. 
¡.i"' ZONAS HUMEDAS OM R R R R · R IB 
= 
~g PASTOS OM R R R R IB IV AGRICULTURA OA OA OA OA R R IM IM IM 
e .. "' ZONA URBANA MO OA OA R R R R L-\ ¡:; §' ZONA RURAL MO MO OA R R OA R R l. 
1 "' CAZA MO R R R R R ll ¡.i = ~ PESCA MO R i ~ SOCIALES OA OA OA R R R ll ¡;.. 
1 
~ CULTURALES OA OA R OB R IA l "-
i~ R R · R R MI R R PAISAJES VISTAPANÓRAMICA ' 
;... ~·§ : 8 OA R R , m R R R ECOSISTEMAS ESPECIALES 
!i ~ ESTILO DE VIDA OM OM MO R OA R R R < l. ~ SALUD Y SEGURIDAD OA OA OA R R R ' R R R R R l. ., :¡ EMPLEO OA OA MO OA R R OA R OA MO R OA R OB R R OB 
~ ., EDUCACIÓN OA OA OA OA OA OA OA R R u ..;¡ ALIMENTACIÓN OA OA R R · R R R R ll ~ COMERCIO OM MO MO OA R R R R ll 
= 
CONTAMINACIÓN OA OA R R R JA IM IB : IM ™ 
,J ESTRUCTURAS OA R R ll ~ "' t; TRATAMIENTO DE DESECHOS OA OA OA R R ll ~1 INVERSIONES OA OA OA OA OA OA R OA : R R R R R R R R R R TOMA DE DECISIONES OA OA OA OA OA R R R R R R R ' R R  RESPONSABILIDAD OA OA OA OA OA OA R R R R R R i R R 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA MO MO MO OA OA OA OB . R R R R R R R 
PARCIALES OA 1 OA 1 OA 1 OA 1 OB 1 OM 1 OA 1 R 1 OB 1 JA 1 R ] R 1 OB 1 OB 1 OB 1 R 1 RI R IIMIIMIIAI L"-
TOTALES LECTURA VERTICAL ETAPAS (+)OA 1 ±R 1 (-)IA 1 
TOTAL :!:: R 
TOTALES 
AV ETAPA VI TOTAL TOTAL TOTAL 
ARil Y Dll_'iAJE EXPLOTAC. PARAM. COMPON. FACTOR 
< § ~ >-
. "' N f3 < :::; < -' -' ¡.. ~~ i ~ "' ~ ~ 8 g ~~ · ·~ ~ ¡: ~~ ·· > ~ ~ ~ 8~ ~ 5 u~ -' ~~ 1 < r· ~ ~ "' o j ~ o ~ ~§ V ~~ ~ ¡¡: ::l U~ ~ ~ 5~ < o.. :z !:: "' 5 > o o ~ 8 ü .6 uu ~ u < o~ < < N ü ¡~ ~ ~ ¡2 ~ 8 :E :::; ~ ¡.. < 5 ~~~ ~ ¡.: et: •:Z "' a'í ¡¡:: w o.. ~ "'::E < 
"' 
o 
LECTURA HORlZONT AL 
R R Ml Ml Ml MI R IM 
R R IM IM IM IB R R 
R R R R 
lA (-)IA 
R 
R R IB Ml Ml MI R R 
IM R IB R IM R R lA 
m IM R R 
!A R R R 
lA (-)IA lA 
!A 
R IA 
R R R R R ± R !A 
R R R 
m R R R R !A !A 
R R R R R !A R 
R R R R R R 
R R R R 
!A (-)IA R 
R R R !A 




R R R R !A (-)IA 




lA !A R R R IB !A 
m R m OB 
R R R m !A ±R 
IM R R R R R MI !A 
R R R 
R R R 
R R R R R R R :t: R 
R R R !A 







IA R R m R 
±R 
R R OA OA OB 
OA OA OB 
R R R R 
±R 
m IB R R R !A 
R OB 
l. R R R R R MO R R 
08 OB R R OM OA OM MO OM 
R OA OM OB 
l. R R R OA OB 
l. R R R R R R MO OB 
[M o.! IM lM lM IB !A IB !A 
R R R R 
R OB 
l. il R R R R R R OB 
OB 
l. il R OB 
I !l. R R R R R R OB 
R R R R R OB 
:_,_ L ... R lA R OB R 
= R ± R 
MATRIZ Nº 003: INCIDENCIAS TOTALES DEL PROYECTO SOBRE UNIDADES AMBIENTALES 
MATRIZ DE 
. __ ... 
INCIDENCIAS 
ETAPAS DEL PROYECTO 
TOTALES POR CELDA 
879 / 2056 ET_-\P_-\ I ETAP.-\ II ET .-\P.-\ III ET.-\P.-\ IV ET.-\P.-\ \" ETAP.-\ VI 
TIERRA o 15 10 20 29 
4 
V1 28 32 20 20 36 4 o 
u 
...... 
E-< o 6 10 11 20 1 
-o AGUA ,_ 
~ 28 32 20 20 36 .i 
V1 
~ AIRE o 3 10 7 4 3 o 
E-< 28 32 20 20 36 4 u 
< µ,,. o 5 8 29 37 4 PRO. NN 
42 48 30 30 54 6 
V1 
~ V1 V1 FLORA 7 21 21 30 12 3 
~ ~o o S:l 49 56 35 35 63 7 f:9 E-< E-< 
~ u -o 7 22 24 31 27 7 < ...... FAUNA µ,,. ¡:Q 
V1 
~ 49 
56 35 35 54 7 
o USO SUELO 19 12 10 17 17 2 E-< 1 u o < u .i2 .is 30 30 5-l 6 µ,,. ...... 
-~ -6 ACTIVIDAD 7 7 5 7 11 4 z ...... 
o E-< 28 u V1 32 20 20 36 4 
U-1 é§ 
1 INTERES 1 o>< 4 5 9 11 1 
o~ ESTETICO 
55 !5 1-l 16 10 10 18 2 
V1 E-< NIVEL 21 20 25 27 46 6 ~ ....1 
o :::> CULTURAL 
E-< u 49 56 35 35 63 7 
u 
< SERVICIO E 20 25 14 µ,,. 20 40 3 
INFRAE. 
42 48 30 30 54 6 
l:: TOTAL VERTICAL 82 140 142 208 254 38 
399 456 285 285 504 57 
. . . . 
' 
-Fl E \ TE. E labm a< 1011 P, oput _ 00:>. 
- TOMANDO COMO EJEMPLO 15 N'' INCIDENCIAS = <U69 
32 UNIDADES AivIBIENTALES 
~ 
...,;¡ ¡.... 




























MATRIZ Nº 004· NIVEL ESCALAR OPTIMO DEL PROYECTO. 
MATRIZ DE NIVEL ETAPAS DEL PROYECTO 
ESCALAR OPTIMO .. .. 
EL\P.-\ I ET.-\PA II ETAP.-\ III ET.-\P.-\ I\' ET.-\PA \' ET.-\PA l 
r:/J 




-o AGUA 1.125 5.000 6.050 11.111 0.250 ...... -~ 
r:/J 




PRO. NN 0.521 2.133 28.033 25.352 2.667 r:/J 
-< -i:I.l ¡:,,.. 
~ 
r:/J r:/J ~ ~o FLORA 1.000 7.875 12.600 25.714 2.286 1.286 
i:I.l o S:: ...... 
~ E-< E-< u -o FAUNA 1.000 8.643 16.457 27.457 13 .500 7.000 -< ...... ¡:,,.. a:¡ 
(/) 
: .- 61 
--t.o.:--
~ o USO SUELO 8.595 3.000 3.333 9.633 5.352 0.667 u 
E-< ~ u 
-o-5 
-< µ.. 5~ ACTIVIDAD 1.750 1.531 1.250 2.450 3.361 4.000 u r/) ~~ 
o >< INTERES 0.071 1.000 2.500 8.100 6.722 0.500 
-....i ESTETICO ~~ NIVEL r/) ¡..... 9.000 7.143 17.857 20.829 33.587 5.143 ~s CULTURAL ¡-.U 
SERVICIO E u 9.524 13.021 6.533 13.333 29.630 1.500 <i: INFRAE. µ., 
- ::- .: l 
l: TOTAL VERTICAL 30.940 51.171 77.664 164.050 15-1-.706 29.262 
F['E:\TE: Eltiboroció11 Propio - 2005. 
- TOMANDO COMO EJEivJPLO OA 69 x 15 = 7 .03 1 NIVEL ESCALAR OPTIMO 
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ET . ..l.P.-\ I ETAP A Il ET . ..1.P m LI.4.P. ' r: ET lP - ET -q 
..J < 
< -
-o ~ ~ 
= ::; - ._., 
1 
1 
rJJ. TIERRA - R± Li\ IB 
1 








·O AGUA - R± IA R ± H. R ± ....... ~ 
L.\ 
rJJ. 








r/'J. r/'J. E-! FLORA MO IA IM IM R IM z ~o 
es 08 
R± 
~ E-< E-< U ·O <r: ....... FAUNA OM R± IA IA IA IM µ... ~ R± 
V!. 
~ 
o ó USO SUELO OM R± IA IM R± R± E-! u u ~z < ¡:;;.;. 








<r; SERVICIO E OA OB R± R± R± R± µ, INFRAE. OB 
~IT_o_T_AL~_<ME~D_1_A_)~~---'-~R~±~.___R_±~_._~IA~_._~IA~--'-~R~±--'---R-±___.I ~ 
FUENTE: Elaboració11 Propia - 2005 
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MATRIZ N° 006: PORCENTUAL PRIORIZABLE DEL PROYECTO. 
PROY. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROL.\BLE 
ORCENTUAL CARRIZAL - MONTE RICO DEL AL TO SISA. 
PRIORIZABLE 
ET-\P.--\ I 
i! 1 o 
TIERRA 0.000 
r/J o 000 
o 
1 o u H 




1 o ~ AIRE o 0.000 
E-< 
u 0.000 
<t: µ... 1) 
1 
o 
PRO. NN 0.000 
0000 
1 
rn t.: 6 fi¡;i¡ 
~ 
r/J r/J FLORA 0.983 < ¡..; ~o 98.Y OO z o S:l fi¡;i¡ E-< E-< !, 
1 6 ..... U·O =:¡ ·~ 
~ <t: -µ... a:¡ FAUNA 0.894 
rn 89.J.OO ~ l 1 6 o ;;.... ¡..; ~ USO SUELO 6.667 u 
< §5 77 .568 ~ 
E-< 
1 s s 6 
u ACTIVIDAD 1.594 1 
o 
u 91086 
-~z 2 1 5 ·O-o z- INTERES o E-< ESTETICO 0.062 u r/J 
µ,¡ ~ 87.32> 
1 
o J 1 6 
-u NIVEL o CULTURAL 7.937 rn 
r/J 88.189 ~ (¡ 
1 6 o 
E-< SERVICIO E u INFRAE. 8.925 <t: µ... 93 .711 
FT.T:\'TE: Elaboracióu Propia - 2005 
Nota: ( '~): Lectura Horizontal 
("'): Lecturn \ ertical 
') 
ETAPAS DEL PROYECTO 
ET.-\P.--\ II ET.-\PA III ET.-\P.--\. I\' ET.-\P.-\ - FP .P . .; 1 
4 1 .... 3 1 3 ¡ 1 1 I 1 2 ~ 
3.166 1.625 3.500 6.549 2.000 
-1.5 .IBO 32.500 17. 500 28.0Y 1 _- 1 ) 
ú 1 5 3 1 1 8 1 3 3 1 
' 2 .;; 
0.564 1.625 2.956 4.239 .125 
50.1:>3 32.500 -1.8 .860 38.151 1 - -lt l 
-
.., 
1 .... 3 1 1 7 1 2 8 1 3 ' ' -
' 0.141 1.625 1.094 0.222 1 1.125 
50 000 1 -50.178 '.'2 .500 H .65'.' ,,_ 1 . 
~ 1 2 2 1 1 s 1 3 5 1 5 ' 
0.156 0.467 11.241 11.217 1.16 -
19.9-1.2 21.89-1. -1.0.099 H .2-1.5 \ ' -
1 1 1 1 
1 
~ 2 .:t -¡ 1 2 3 6 5 1 
- -
2.625 2.550 6.642 1.069 _3 __ 
....,,., ..... "' ..... 20 DO 25.8'.'0 -1.6. 763 1 _: _11 ::9 ·' _.., . _., _, _, 
3 1 5 5 1 3 -i 1 2 .... 1 .... 1 : J 
3.881 6.088 9.635 5.182 1 1.: 
H .903 36.993 35.091 38.385 I ~ l ,, 
-
s 1 .... 6 1 2 3 1 1 rn 1 5 1 .. 3 
1.500 1.290 2.977 2.678 0.333 
50.000 :>8.70-1. :>0.90-1. 50 03 7 \ "--
1 1 ll 1 1 1 8 3 7 l 5 11 .... -
~ 
-
0.794 0.594 2.231 1.836 
-
51.862 ..i7. 520 91.061 5-1..626 \ _- t t_, 1 
5 1 .... .!, 1 1 (, 1 3 2 1 2 1 .::; 
1 
0.500 0.812 3.488 2.291 o._: 
50.000 32. -1.80 ..i :; 067 3-1. .082 j - ., 
. -'-' 
w \ .... 8 1 1 rn \ 3 7 1 1 1 ' 
4.686 8.747 11.083 16.516 3.428 
65.602 -1.8.98-1. 5'.'.209 -1. 9. l - .... t>: ~ 
1 5 1) 1 .... 9 1 3 9 1 ., 1 ;;: - . 1 
7.945 3.269 6.670 14.820 o.-_ 
61.017 50 038 50.026 50 0 1- . tt 1 . 
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MATRIZ Nº 007: V ALORACION PROMEDIO POCENTUAL TOTAL DEL PROYECTO. 
PROY. MEJORAMIENTO DE LA 
TROCHA CARROZABLE CARRIZAL - TOTAL RESULTADOS 
MONTE RICO 
VALORACION ETAPAS DEL PROYECTO 
PROMEDIO 
PORCENTUAL ..... 2: ..... = ..... ;;;... ;;;... ..... ..... TOTAL < < < < < < ~ ~ ~ ~ ~ ~ < < ¡.; ¡.; ¡.; ¡.; ¡.; ¡.; 
r.;¡ r.;¡ r.;¡ r.;¡ r.;¡ r.;¡ 
z 
= o <: -r.;¡ü~ ,..;¡ + ~< < ::::: 
o¡.; ,..;¡ u ~U< rn 1 r.;¡u r.;¡ 
-~~~ ~ '#. Q 
00 Muy Optimo (MO) 
~ ....;¡ 
,...;¡ ~~ Optimo Alto (OA) < ~ o E-< z u ;:;¡ Optimo Medio (OM) 
él E= u 
~ o >< Optimo bajo (OB) .... o ~u 
< ~i Regular ( R ) 00 
º º ~ Uz ¡::: o Irregular Alto (IA) o ou ...... ~ 







30.0 -J.8 .39 -J.8.390 
14.0 22.58 
7.0 11.29 35A80 
~ rri Irregular Bajo (IB) 1.0 1.61 
TOTAL 62.0 100.00 100.000 
FlE:\'TE: Elobomció11 Propio - 2005 
l\UTRIZ Nº 008: PRIORlZACIÓN DE IhIP . .\CT08 POR ETAP_.\ LECTI lR_.\ \ "ERTIC .\L 
z 
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA -o 
...... 
PRIORIZACIÓN CARROZABLE CARRIZAL - MONTE RICO DEL ALTO SISA" u <t: 
DE N 
INTERVENCIÓN ...... ETAPAS DEL PROYECTO i:i::: o 
........ 
ETAPA! ETAPAil ETAPA IIl ETAPA IV ETAPA V ETAI'A VI g: 
rn o o 7* 2 o 2 l º r.;¡ 
~ o 1 1 2 4* 2 2º ¡.; 
z 
es o 1 2 6* 1 2 3º 
= ~ 
< o 6* 1 o 2 3 -J.º 
OC! 
r.;¡ 
i::i: 1 3 o 1 2 2 5º o ¡.... 
u 
< 6* o o o o o 6º ... 
.. . F[ E\ TE: Elaboracum Propw - 200::>. 
Nota: * Puntos a priorizar en el Plan de Manejo Ambiental 
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MATRIZ Nº 009: PRlORlZACION POR INVERSION. 
zZ FACTORES AMBIENTALES 
·o ·O z 
"""" """" 
-o u~ FACTORES ABIÓTICOS FAC. F ACT. SOCIO ECON- ULTUR.iJ.\L ü <~ BIÓTICOS Y DE GESTIÓN < ~ ;, ,..._,. -
Cl'.l8 
<( :i.:: =-- e::: 
º as 
z .....:¡ Cl'.l~ . iz! o 
ª 
;z; ~ ~o ~fü ~>--' u ::..: -~~ <( c..i <( > ~~ >d . e::: § ~ ~ ~~ ~ o.. o o ~~ ~ r~ ~~ 
- < ~ g; .....:¡ <( u ...... u ~~ E--< ¡..., µ;.. ::::i Cl'.l < - µ.¡ 
2 o o 1 1 1 l o o o o Iº 
o o o 1 3 o o o 2 o o 2º 
l 2 1 1 o 1 l o o 1 o 3º 
1 o o o o 3 1 o 1 o o 4º 
00 1 1 1 2 o 1 1 2 2 o 1 5º 
< ~ o o o o l o 1 o 1 1 1 6º < E--
~ o o 2 o o o o 1 o 1 o 7º 
o 1 1 o 1 o o 1 o 1 o 8º 
o o 2 o o o o o o o 4 9º 
o o o 1 o o 1 o o 2 o 10º 
o o o o o o o 2 o o o 11º 
Fl E:YTE: Elaborac1ó11 n·opw -1005. 
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7.7 MANEJO AMBIENTAL 
7.7.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
El Plan de Manejo Ambiental pretende lograr que la construcción de la 
trocha carrozable, se realice con la mínima incidencia sobre los factores o 
componentes ambientales en el área de influencia del proyecto. 
OBJETIVOS 
Objetivo General 
• Elaborar el Plan de Manejo ambiental viable desde el punto de vista 
social, económico, político y ambiental 
Objetivos Específicos 
• Evaluar las acciones de mayor incidencia sobre los factores ambientales 
en el área de influencia directa del proyecto . 
• Analizar las medidas de prevención, mitigación y control para las fases 
de ejecución y operación del proyecto . 
• Proponer estrategias que permitan aplicar las medidas correctivas con la 





CUADRO Nº 071: PLAN DE l\L.\NEJO Al\JBIENL-\L 
ETAPAS AC'TI\ 'IDADES l\IEDIDAS CORREC'TffAS 
Com-enios y 
• Población organizada y comprometida en las acciones que el proyecto lo requiera z compromisos 
'º < ...... 
• El pase de 1a 'ia. por predios pri' ados deben estar autorizados mediante documentos y actas ele ""'¡.... Ci 00 Saneamiento Físico 
.... ""' compromiso. 
"' 
Legal 
• Contar con la autorización para 1a ejecución del Proyecto ante los sectores que corresponda 
LeYantamiento • Diseüar el proyecto teniendo en consideración las normas ambientales. 
z topogr;ífíco del • Elegir zonas escasas de ,·egetacióu. De ser ineútable el paso por las zonas boscosas. proceder a elaborar ·O ¡.¡ 
...... E-< o perfil longitudinal un Plan de co111pe11soció11 de hábitat perdido. UZu ~ f.<l...., 
.... z Diseüo de planos y o§u • Para el diseño de estructuras se debe tener en cuenta los registros meteorológicos. 
¡:Q ;l. ' '"' estrncturas <xE--< ~ f.<l Presupuesto • Incluir al presupuesto del proyecto, los costos ambientales (Planes y Programas). 
• En las políticas de contratación de la mano de obra. debe tener preferencia los trabajadores de los centros 
poblados adyacentes a la trocha carrozable Contratación de 
• Tocio e1 personal contratado debe ele ser capacitado de acuerdo a su actiYiclad. antes ele ser puestos en la personal calificado 
y no calificado obra. 
"' 
• El contratista o ejecutor antes ele empezar la obra deberá presentar un P/011 de J!mwjo A111bie11ta/ 
f.<l Detallado que demuestre como n1 a cumplir con los requisitos de este. Incluyendo las Normas del i:i: 
"1 Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
z 
• No dallar ni destruir la Yegetación ümecesariamente . .... ¿ 
.... 
• En caso de efectuarse quemas. estas deber<ln ser autorizadas por el inspector ele obra en su calidad ele ....:¡ ¡.¡ 
representante ambiental. i:i: 
;l. Roce Limpieza • El ancho de las zonas de trabajo para la constrnccióu ele la Yia debe cumpfü con las especificaciones del 
"' 
y 
o del Trazo expediente técnico. ..., 
-<!, 
~ • Se debe de prohibir estrictamente el porte ele armas ele fuego en el área de trabajo excepto el personal de ~ ú gilancia autorizado 
"" • Prohibir la caza y captura de arlimales si1Yestres y recolección ele flora siJYeslre 
• Los d:111os causados por un mal trazo de rula que pueda afectar al ambiente o h:1 terceros ser:'in asumidos 
Trazo ~ l ~l' pl : 111 ko co11 es1ric1a responsabilidad ele El Co nlratis1:1 ele la ob ra . 
• Cu lo ptisihk i.:1 trazo dl'he L'Slar akjado tk 1.011as hosc1ls:is. ele rl'1'11 gm. tk ;111ida1111 i: 11t o ~ lksc:111 sn. lk 11\ l 
- - -
Sl' r pos1hk Sl' d~· hl' prncl'di: r a d :1hm:ir 1111 / '/1111 "" 1 '"'"l "'""'"' ·11111 ¡/<' //ú /111111 / '1•rd11 /11 
Fl '/·.'.\ TF: f.'illh11n11 ·iii 11 l 'r11¡1111 .' lllH 
P: ML:dida dL: Pn;v¡; 11dó 11 M: Mcdid11 'k Mi 1i g111.:i611 ( ': Ml:did11 (k ( 'onl ro l 
INDICADOR TIPO DE l\IEDll>A 
Actas, convenios, 
contratos, y p 
autorizaciones del 
sector. 
fü aluación del 
trazo . P/M 
Registros ele p 
Meteorología 
Dispouibi lid ad ele P/C medios económicos 
Nº de trabajadores 
contratados y 
capacitados. 
Existencia del C/P 
documento Plan de 
Manejo aprobado. 
Equipo de C/P vigilancia 
Plan de 
Conl i11gc 11ci11 . M/P 
--..J 
.J:;i.. 
CONTINUACION DEL CUADRO Nº 071 
ETAPAS A('TIYIDADES l\IEDIDAS CORRECTIYAS 
• El p<m1ue de maquinaria_ almacenes. planta de apilamiento de material de afirmado se sitmm\n en suelos de menor 
00 Implementación de valor. evitando superficies arboladas_ vegetación baja,. de riberas. ¡:.¡ • Los campamentos de personal obrero deben contar con: equipo de primeros auxilios_ servicios higiénicos ,-un lugar 
i::i: Campamento para para mrojo de la basura generada diarüuuente_ < maquinaria z y 
• Una vez conduida la obra . se debe cumplir con el Plan de Abandono_ ~ personal obrero 




• Las canteras debenin tener pendientes adecuadas que serún detennitindos por estudios de ingeniería . ademús de contar ;l. 
00 con Planes de Rest11111·adá11 .-Jpmluu/o.v_ o Ubicación de las ..., 
• El abandono de las canteras en tiem1 se proceden\ ele acuerdo al Pllm <le .-Jbmulimo. < canteras ~ para 
• De ser usado el lecho de un río como cantera. establecer una sola rnta de ingreso '" salida . sefializar esta rnta para ~ préstamo de material ¡.... evitar el deterioro de hi s orillas. Para restablecer las orillas del río se aplicara métodos de estabilización hidráulica. , -
de ser posible revegetalizar el área afectada. 
• Al finalizar la extracción del material se deben\ restablecer el úrea de itrn:reso como de extracción. 
• La maquinaria pesada deben\ openu·se de manera que el impacto a la vegetación v medio ambiente sea mínimo_ 
Maquinaria puesta respetando las rutas de acceso 
• Pnrn la constrncción ele puentes. explotación de canteras. se prohibe la entrada de maquitrnrias a los ríos a menos que 
en marcha 
no luffa otra nlternativa. 
• Para dismitrnit- el rnido de la maquitinria en operación. Estas deben estar en óptimas condiciones_ ade1rnis de su 
00 revisión térnica \"control periódico. 
~ Eliminnci ón de la • Almacenar v conservar. la capa de materia orgúnica del suelo afectada por la obra pm·a utilizarla posteriormente en 
i::i: nwteria or!!ánica trnbajos de restauración ¡:.¡ 
...... ¡... 
¡:.¡ 
• Los cortes y rellenos se efectuara estrictamente de acuerdo a los planos_ ~ 
o Corte de material • La tierra, producto de la excavación, trasladar a una zona adecuada, y evitar que la misma se desplace por laderas, ¡.... 
cursos de agua ocasionando perdidas de flora, fauna y cultivos. z 
suelto (Tierra), y ¡:.¡ 
• Si la calidad lo permite, utilizar el material de los cortes para rellenos. 1::1 roca suelta_ 
..-; 
• Para el material excedente procedentes de los cortes establecer los botaderos de acuerdo a la normatividad ambiental. :--< 
... 
• Ningún cuerpo de agua, orillas de los mismos, quebradas secas originados por las lluvias y causes abandonados g 
~ podrán ser usados como botaderos. 
• l .ns ,·.,rks k11dr:'111 1111 i11I J:! lll C1 d1: dc·sc· a11 sn adcc·11 ;1dn que 1:11-C1 i'l''/.C; 111 l;1 c:s l11 hilid:1d de l 111i s 111 0 . 1· .--:c· r;ú1 .--:11p1.: n is :1d1 1s 
l'e rl i ludn de T11 l11des 
¡1111 1111 kc·111 c·., c·11 i1l ic·:1dn 
• i '1 \.: \ \.: 1 111 .• 1 101.·111 c1 1s 111k-c 11 ml11 s q11c· ,. , 11\.: 11 111 c· 111:1 11111 \ 1111111,·1.(1 111 111 1,·,·1q1c· 111liil1d11d 11 111' 11,· 1i11d ,. 111t q m 1" 1" 11 
¡ 11 11 : 11 ~¡ i : : l1 u 1 dc· l11 l11i k·:1 
FCE.\'1'1:': l·.'111/wm.-i1111 ¡•,.,,,,,,, -: 11115 
P: Medida de Prevc11ció11 M: Medidn de Mi1ig11ció11 ( ': Medida de ( \ 1111ml 
INDICADOR TIPO DE l\IEDIDA 
A.reas estratégicas. 
Botiquín. letrinas ,-
úrea destitwda P/C un 
para los desedms_ 
Área restaurada 
(' ¡1racteristicas del 
úre<l. 






y maquinaria optima. 
lVI/C 
Nivel de afectación 
del ruido 
Montículos de tierra M excavada _ 
Montículos de tierra 
en lugares adecuados. 
Cauces en buen M/C estado_ 
Ubicación estratégica 
de los botaderos_ 
·------( irnd" de· p1: 11di c· 11 k 
/\c·l111d111 k .' I ,¡" P/M 




CONTINUACION DEL CUADRO Nº 071 
ETAPAS ACTffIDADES l\IEDIDAS CORRECTffAS 
• Las explosiones parn Yoladuras deben programarse en horarios fij os Y que sean de conocimiento de la 
población para eútar accidentes. 
r..:i Explosiones • Realizar un diseüo cuidadoso para las explosiones en ténninos de cantidad. tipo de expJosini Y de geometría de ~ 
º"' 
frente . ~ ¡;á • Eútar que personal no capacitado manipule el material explos.in1 ni realizar pn\c ti cas con tlnes recreati rns . 
..:i ~ :g ..:i •El personal expuesto a 1ü\·eles de ruid1lS superiores a los normales. se les brindan\ prnkcl llres m1dili u1s . 
;;;; ¡::: 
• Control;1r Ja s partículas de poln1 con aspersión de agua cada \·ez que sea necesario. 
o 
•De ser necesario el per.~ona l de obrn utilizara sistemas de protección de polYos Y gases . ~ Polvos y humos 
• La emisit'in de lrnmns ,. gases se podrú eútar teniendo en cuenta el buen estado del equipll 11u.: t:ani t.:ll ·' dt.: 
carburaci<'i n. 
•Los drenes ,. cunetas no deben descargar directamente a las fuentes de agua . de ln <.:llntr;1ri o dl'i1c11 csl:i r 
Apertura de cunetas disefrndos para decantar lodos \. sedimentos füera de los cuerpos de agua . 
r..:i •En caso de haber utilizado cunetas n canales para desúó ele agua natural \' que finalmente l's t11.~ \'¡1 11 11 se· 
..., 
requiern . ;rntes de ser abandonados. se debe recuperar el órea daüada . < z 
•El diseüo de estrncturas no debe alterar el cauce de agua natural ni la \ egetación de la ribera . ..:i Exc;l\'ación par ~ 
a !cantarillas •Los cabezales Y losetas de las alcantarilla s Y pontones deben de ser coloreadas de acuerdo ;1] amhicnk dondv SL' ~ ,. 
> pontones . ubican parn disminuir la alteración del paisaj e 
..:i ,... 
•uso eficiente de los materiales de construcción (tablas. c\ayos. alambre de amarre, otros) pan1 11111111n11.<11 la ~ Encofrados < generación de residuos. 
-Mezclas para • Utilizar trompos para el batido de mezclas. para eútar infiltrnciones directamente al suelo. 
concreto • Eútar que el cemento. limos. arcillas o concreto. terminen finalmente en los cursos de agua . 
Flujo Yehicular • Seüalizar estratégicamente el tramo de la carretera . cuYa fi.nalidad eútar accidentes. 
• Colocar paneles con Slogan en los múrirenes de la \'ia incentiYando la protección del medio ambicnk. 
• Exigir a los sectores correspondientes cursos de educación y capacitación ambiental. trabajos dc pl;111ilirnci1Hl 
z Inmigración \ ordenamiento territorial. 
·O 
•Prohibir la comercializnción ilegal de tierras \ la ocupación desordenada de las mismas. o 
~ Agri cultura •La población organizada debe de solicitar asistencia técnica ante el sector correspondiente. ON< is ' c111prL·s;1 
w i1wdccuad;1 priYada. ¡:i.. 
o 
'l'ran .,p11rk \ • Implementar un Comité de Administración de la YÍ<l parn su mantenimiento. 
c1 1111 .; rc i;i 1i 1.<11.:1 1'111 • Legalizar Ja comercialización de madern . prohibir la caza Y tala indiscriminada de la flora y faum1. 
de p1 11dUl'l 11,, • Prohibir la extracción de especies ornamentales\ en peligro de extinción. 
--FCE.\'TE: E/11homci1i11 /'ro¡1i11 - ! 11115 
P: Medida de Prevención M: Medida de Mitigación C: Medida de Control 




Acciones de M/C protección 
Arcus en buen M/C estudo . 
--
l •:stllllo dt.:I p11 isuj e. p 
lfr 111 1l1 z;1l·11111 \ k e 111:1l i:1111 k :> 
i 11 l:Sl' ll l' l:I de· P/C ~11r11s 111n ::i11 11.:11s 
l11q 1k lil l' lll llL'lt.lll 1k p i:: 11 IL' it::1 
-
l'> l11 11es y proy1.:c l lls 
11pn1l 11 1dlls P/C 
Mejo1 p1 11d11 cc iú11 M 
-
Vl11 c11 l111c11 cs t11dll. 
e 
C11lidlll l de vid 11 . 
--
,.. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Tiene como objetivo sensibilizar y concienciar al personal de obra, 
técnicos, profesionales y población en general vinculados a la ejecución 
del proyecto. 
• Al personal de obra 
- El contratista del Proyecto deberá organizar charlas de educación 
ambiental a sus trabajadores; con el fin de no realizar actividades 
ilícitas; como captura y caza furtiva de especies de fauna silvestre y 
roce de la vegetación de porte arbóreo. 
- Impartir charlas educativas acerca de la prevención de accidentes, 
con el fin de cumplir con las Normas de Seguridad durante la 
Construcción. (RNC). 
- Realizar charlas sobre normas de higiene y comportamiento, para 
mantener el cuidado de la salud y las buenas costumbres, teniendo 
en cuenta que la Trocha Carrozable cruza varios caseríos. 
- Capacitar a un grupo del personal de obra en labores de rescate y 
control ante cualquier emergencia que ocurra. 
• A la población local 
- El Contratista y Promotor del proyecto, orgamzaran charlas y 
talleres dirigido a la población, donde se informara los impactos que 
esta generará durante la ejecución y operación. 
- El Promotor del Proyecto y Autoridades Locales deberán 
concientizar a la población asentada en los márgenes de la carretera 
para preservar las laderas y evitar deslizamientos. 
- El Promotor del proyecto y el Contratista en coordinación con 
Ministerio de Agricultura, ONGs y Organizaciones de Base de los 
Caseríos, deben realizar charlas educativas a las poblaciones 
adyacentes a la vía, explicando la función que cumple la 
infraestructura vial, y los problemas futuros que puede causar la 
construcción ilegal de predios en el derecho de vía de la carretera. 
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7.7.2 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 
Permitirá la evaluación periódica, integrada y permanente de la dinámica 
de las variables ambientales, tanto de orden biofisico como 
socioeconómico. El mismo que será implementado durante la ejecución y 
operación del proyecto. 
OBJETIVOS 
Objetivo General 
• Asegurar el cumplimiento de las medidas recomendadas dentro del Plan 
de Manejo Ambiental. 
Objetivos Específicos 
• Establecer la frecuencia o cronograma de monitoreo y vigilancia . 
• Establecer los indicadores y puntos de monitoreo durante la ejecución y 
operación del Proyecto. 
UADRO Nº 072: PL.-\N DE 110NITOREO . .\J\ IBIE'<T-\L 
ETAPAS COMP. PllNTOS CRITICOS FRECPENCIA DE OPER-\DORES Al\IB. MONITOREO 
Suelo • Coite de Taludes . Cada 15 días en todo el • Ejecutores del 
• ~xcm aciones para estructuras periodo ele proyecto 




• Ocupación de áreas Dmante los Trabajos • Técnico ambiental del u • u Flora inadecuadas y zonas boscosas P relimi.nares Proyecto ; 
¡... •Bebederos . Duranre La constrncción •Personal calificado 
rJ'l • Zonas de aiúdam.iento del proyecto asignado por el z 
o Fauna • Zonas con presencia de fmtos constmctor del 
u silYestres y agrícolas. Proyecto 
Agua • En la intercepción ele fuentes • Dependiendo el tipo de • Técnico de 
• Puntos donde se utilizara el anAfisis le onstrncción Laboratorio asignado 
agua para la Yía . del Pro\'eCto) por el constructor del 
proyecto 
Aire • Carga y descarga ele material • De manera permanente •Técnico calificado 
de préstamo durante la constrncción asignado por el 
• Centros poblados y caseríos del proyecto. contratista 
• Vi\'iendas adyacentes a la da. 
Flora • Zonas boscosas • Permanente • Comités organizados 
,. 





Suelo Taludes u . • Trimestral •Comités para ~ • Drenajes mantenimiento de la ¡:.:¡ 
io... YÍa o 
Agua • Fuentes de agua interceptadas • Análisis de calidad de • Tco. de Laboratorio 
por la Yia agua cada tres meses. 
ESTE: Elaborncuiu Propia - 2005. 
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7.7.3 PLAN DE CONTINGENCIA 
El plan que se propone, contiene lineamientos coherentes y adecuados 
para hacer frente a emergencias, como producto de: Riesgos naturales o 
fenómenos de la naturaleza, Riesgos fortuitos o imprevistos, Riesgos 
provocados o sabotaje. Es importante que este Plan sea implementado, 
desarrollado y actualizado, por lo menos una vez al año, con la finalidad 
de perfeccionarlo y evaluar su operatividad. 
» OBJETIVOS 
• Objetivo General 
- Atender en forma oportuna y eficiente toda emergencia o accidente 
que pueda suceder. 
• Objetivo Especifico 
- Identificar los posibles casos que sean necesarios atender 
- Prever los equipos y recursos necesarios a utilizar. 
- Establecer respuestas inmediatas de atención. 
»ALCANCES 
Se extiende al área inmediata del Proyecto, y la zona de influencia o 
entorno. Además contiene un desarrollo de las hipótesis probables y sus 
medidas de acción. 
» IM.PLEMENTACIÓN DEL PLAN 
El Contratista implementará el Programa de Contingencia en función de 
la actividad y de los riesgos potenciales de la zona como: Ocurrencia de 
accidentes laborales, problemas técnicos, contingencias sociales 
(huelgas, paralizaciones y paros políticos), eventos naturales (sismos) e 
incendios en las instalaciones. El plan mínimamente debe contar con: 
• Unidad de Contingencias (UC). 
Su función es poner en práctica el Programa de Contingencias, y 
estará constituida por el personal de obra en la etapa de construcción y 
por entes locales en etapa de operación, a los cuales se les capacitará 
respecto a emergencias, manejo de equipos y procedimientos 
adecuados de primeros auxilios para afrontar en cualquier momento, 
los diversos riesgos identificados. Estará conformado por un Jefe y 
sus colaboradores, Entre las primeras acciones que debe realizar son: 
- Efectuar coordinaciones previas con las autoridades locales y 
centros de salud cercanos al proyecto ante una eventual emergencia. 
- Establecer un sistema de comunicación inmediata que le permita a 
la UC conocer los pormenores y lugar de ocurrencia del evento. 
- Comunicación directa e inmediata entre el personal de la zona de 
emergencia y el personal ejecutivo de la entidad responsable 
- Implementar un sistema de alerta en tiempo real, entre los lugares de 
alto riesgo y la central de emergencia . 
• Equipo de primeros auxilios y de soco"º 
Es de obligatoriedad para el Contratista y deberá contar corno mínimo 
con: botiquines de primeros auxilios, camillas, megáfonos, vendajes, 
apósitos y tablillas . 
• Implementos y medios de protección personal 
El personal de obra de acuerdo a su actividad que realiza deberá 
disponer de un equipo de protección personal que proteja su 
integridad y buena salud. Por lo que el Contratista está obligado a 
suministrarles los implementos necesarios. 
El equipo de protección personal, deberá reunir condiciones mínimas 
de calidad, resistencia, durabilidad y comodidad. 
• Equipos contra incendios 
Contar con extintores, en todas las unidades móviles del Proyecto, así 
corno en las instalaciones del campamento. Cada extintor llevará un 
rótulo con fecha de prueba y de caducidad, será inspeccionado y 
puesto a prueba de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
También se debe disponer de: Cisterna con agua, Mangueras, Guantes 
de seguridad, Botines de seguridad, Extintores de reserva y Equipos 
de iluminación . 
• Equipo para los de"ames de sustancias químicas 
Especialmente para los almacenes donde se guarde: combustible, 
aceite, lubricantes y otros productos peligrosos, se preverá un equipo 
para controlar los derrames suscitados. El equipo estará conformado: 
- Absorbentes como: esponjas, almohadas, paños y recipientes para la 
contención y recolección de los líquidos derramados. 
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- Herramientas manuales y equipos para la excavación de materiales 
contaminados. 
- Contenedores, tambores y bolsas de almacenamiento temporal para 
limpiar y transportar los materiales contaminados. 
• Unidades móviles de desplazamiento rápido 
Se contará con unidades móviles de desplazamiento rápido, debiendo 
estas encontrarse en buen estado mecánico. Estos vehículos deberán 
estar inscritos como tales que, además de cumplir sus actividades 
normales, acudirán inmediatamente al llamado de auxilio. 
}> HIPÓTESIS DE SINIESTROS 
Los siniestros pueden presentarse en cualquier etapa del proyecto y 
pueden ocurrir por provocación natural u otras particulares se clasifican 
de acuerdo a su origen: 
- Fenómenos naturales, como: sismos, deslizamientos, huaycos y/o 
desbordamiento de quebradas o ríos. 
- Emergencias operativas o accidentes en el maniobraje de maquinarias. 
- Accidentes producidos al personal propio, y a los habitantes del 
entorno siempre y cuando el accidente haya ocurrido dentro de las 
actividades del proyecto. 
- Emergencias sociales como sabotaje, terrorismo, robos, otros. 
-,, MEDIDAS ESTRATÉGICAS CONTINGENCIA . 
• Fenómenos Naturales 
Por ocu"encia de sismos 
Todo el personal del campamento e instalaciones, deberá conocer las 
estrategias de seguridad antes, durante y después del sismo: 
Antes: 
- Los campamentos deberán de estar construidos, de tal manera que 
muestren confianza y resistencia a los sismos. 
- Señalizar las zonas seguras dentro y fuera del campamento, as1 
como las rutas de evacuaciones directas, seguras y deben de estar 
libres de objetos u obstáculos para una pronta salida del personal. 




- Durante la ocurrencia, el personal de obra deberá mantener la 
absoluta calma, y evacuar a un lugar seguro. 
- Si ocurriese de noche, de preferencia utilizar linternas, nunca se 
debe de utilizar fósforos, velas ni encendedores. 
- Se paralizaran todos los trabajos y maniobras de las maquinarias con 
el fin de evitar accidentes. 
Después: 
- Atender inmediatamente al personal que resultara accidentado 
- Retirar inmediatamente todo el equipo que haya sido averiado de la 
zona afectada. 
- Mantenerse en alerta de las posibles replicas del movimiento 
telúrico 
- El personal de obra deberá mantenerse en las zonas de seguridad 
hasta que se haya recuperado la calma. 
Por Ocurrencia de Deslizamientos y/o Huaycos: 
Antes 
- Capacitar a todos los trabajadores mediante cursos de seguridad 
contra accidentes naturales. Adema de realizar simulacros. 
- Limpiar todos los drenes y quebradas secas que sólo son activadas 
en fuertes precipitaciones. 
- Señalizar las partes más vulnerables a deslizamientos. 
- Programar limpiezas periódicas a cada lado de la vía. 
- No permitir la construcción de viviendas cercanas a zonas 
vulnerables. 
- Respetar las márgenes de los ríos de acuerdo a lo establecido por 
ley. 
Durante 
- En caso de derrumbes informar rápidamente al Ingeniero encargado 
de la obra y a la entidad correspondiente, para restablecer la vía. 
- De existir algún trabajador herido rápidamente brindarle la atención 
médica necesaria. 
- Si fuera posible informar a Defensa Civil para verificar los daños. 
Después 
- Reponer las áreas dañadas. 
- Evaluar los daños al personal, al medio ambiente, equipos, 
maquinaria, así como la emisión de informes a quien corresponda. 
- Analizar las estrategias utilizadas, a fin de aprovechar la experiencia 
obtenida para corregir errores y mejorar los planes . 
• Riesgos Fortuitos o Imprevistos 
Por lo general ocurren por la no determinación de elementos técnicos, 
negligencia de los mismos trabajadores o equipo Técnico y 
Profesional encargado de realizar la ejecución del proyecto. 
Estrategias 
- Contratar personal con cierta experiencia. 
- antes de ser puestos en obra deben someterse a un examen médico. 
- Contar con maquinaria y equipos en condiciones óptimas, 
mantenimiento oportuno y revisadas por sus operadores antes de ir 
al frente de trabajo, además de no superar su carga máxima. 
- En caso de derrames de aceites, grasas y petróleo manejar 
cuidadosamente estas sustancias, realizando trabajos inmediatos de 
limpieza. 
- Controlar la maquinaria tanto en la cantera como en los frentes de 
trabajo y así evitar la pérdida de horas maquina y combustible . 
• Por ocurrencia de Incendios 
Sucede por inflamación de combustibles, accidentes operativos de 
maquinaria pesada y unidades de transporte. 
Procedimientos para el control. 
- En un incendio común, rociar con agua o usar extintores. 
- En un incendio de material inflamable de gases o líquidos, de 
inmediato cortar el suministro si fuera posible, o utilizar extintores 
de polvo químico seco, dióxido de carbono, o emplear arena seca o 
tierra , luego echar agua para enfriar el área siniestrada 
• Por ocurrencia de derrames de combustibles y lubricantes 
Las acciones a realizar son las siguientes: 
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- En caso de accidentes en las unidades de transporte de combustible, 
prestar auxilio inmediato, trasladar el equipo, materiales y cuadrillas 
de personal, para minimizar los efectos ocasionados. 
- Todo el personal de obra esta obligado a comunicar de inmediato a 
la UC de cualquier ocurrencia de derrame que se produzca. 
- Delimitar el área afectada para su restauración, eliminar el material 
afectado a las áreas de depósitos de excedentes, luego ejecutar 
acciones de reposición y revegetación del área. 
- Si resultase afectado algún cuerpo de agua, retirar de inmediato todo 
el combustible de la superficie del agua, depositadolos en 
recipientes para su eliminación en un lugar adecuado . 
• Por ocurrencia de problemas técnicos (Contingencias Técnicas) 
Originados por aspectos técnicos u omisiones del Proyecto, como son: 
omisiones de detalles, errores en la ubicación de obras de artes, fallas 
estructurales e hidráulicas que no fueron incluidos en el Proyecto; así 
como, los ocasionados por fallas en el proceso constructivo ante un 
eventual incidente y que requieren de una adecuada atención técnica. 
De acuerdo a la eventualidad suscitada, el Contratista con sus propios 
recursos deberá atender prontamente el incidente y/o reprogramar la 
obra, de acuerdo al caso . 
• Por ocurrencia de accidentes laborales 
Son originadas, principalmente, por deficiencias humanas o fallas 
mecánicas de los equipos utilizados, para lo cual se deben seguir los 
siguientes procedimientos: 
- Informar a los centros asistenciales antes de iniciar la obra con el fin 
de estar preparados ante cualquier accidente que pudiera ocurrir. 
- Es obligación del contratista proporcionar a todo el personal, los 
implementos de seguridad propios para cada actividad. 
- De ocurrir cualquier tipo de accidente, de inmediato comunicar a la 
UC, para trasladarlo al Centro asistencial más cercano. 
- En caso de la no disponibilidad del equipo de contingencias solicitar 
inmediatamente ayuda externa de la población 
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. Por ocurrencia de problemas sociales 
Referidos a cualquier eventualidad originada por acciones resultantes 
de la ejecución del Proyecto sobre la población de la zona. 
- En caso de paros o huelgas que comprometan las acciones de la 
obra, El Contratista informará de inmediato al supervisor el inicio y 
causa de las mismas y asumirá con responsabilidad los retrasos 
suscitados. 
- En caso de huelgas y paros externos, que peligre la seguridad de los 
trabajadores, y paralización de la obra, el contratista informará de 
inmediato a las Fuerzas Policiales más cercanas y solicitará ayuda 
de acuerdo al caso . 
• Riesgos Provocados o sabotaje 
Estos ocurren en forma provocada muchas veces por realizar prácticas 
no permitidas dentro del campamento 
Estrategias 
- Tener un Reglamento y Código de conducta para los trabajadores 
- Contar con sistema de Guardianía tanto en campamentos y canteras 
- Reportar de inmediato al personal de seguridad la presencia de 
personal sospechoso, vehículos extraños, paquetes u otros. en las 
cercanías de las instalaciones. 
- Capacitar al personal en seguridad a fin de no cometer actos 
inseguros, uso de sus implementos de protección como cascos, 
botas, anteojos de seguridad. 
- Preparación de procedimientos de trabajo y obligatoriedad de su 
cumplimiento, así como la supervisón minuciosa de los trabajos de 
nesgo. 
Finalmente se debe analizar las causas del siniestro de acuerdo a la 
política de la empresa ejecutora a fin de aprovechar la experiencia y 
mejorar los planes de respuesta. 
- . 
7.7.4 PROGRAMA DE INVERSIONES 
Para mitigar o prevenir los impactos negativos sobre el medio ambiente 
del área de influencia del Proyecto se procede a determinar la inversión 
necesaria para la implementación de los Planes y Medidas Correctivas 
propuestas, tal como se muestran en los siguientes Cuadros: 
CUADRO Nº 073: COSTOS AMBIENTALES DE MEDIDAS CORRECTIVAS. 
DESCRIPCION 
1.00 Readecuación Ambiental de los 
Late1·ales y Taludes de la Trocha 
Carrozable. 
- Reforestación de laterales de la Yia con 
especies herbáceas. 
- ReYegetalización y protección de taludes. 
2.00 Readecuación Ambiental de Canteras 
- Restauración y manejo de canteras 
3.00 Tratamiento de los depósitos de 
Material Excedente de Obra 





excedente de obra M3 
- Revegetalización de los depósitos de 
material excedente de obra con especies 
arbustivas 
TOTAL 
FtESTE: E1"borac1á11 Prop111 - 2005. 
Ha. 
METRADO P. U SI. 
250 000 00 0300 
53 696. 56 0 .-1-5 7 
10 000.00 0. 900 
341881.88 0 -1-00 
l. 80 -J. 570.000 
P. P SI. 






CUADRO Nº 074: PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U SI. PARCIAL SI. TOTAL SI. 
1.00 Educación Ambiental .i,000.00 
1.0 1 Charlas al Personal de Obra Gbl. 3.00 500 .00 L 500.00 
1.02 Charlas a los agricultores Gbl. 2 00 u so 00 2.500 00 
2.00 Capacitación Ambiental 1,500.00 
2.01 Seminario - Taller dirigido a 
Funcionarios. Personal Gbl. 1.00 1.500.00 L 500.00 
Técnico y Adm.inistrn tirn. 
COSTO DIRECTO S/. 5,500.00 
.. 
-FC. E:\TE: Elaboracum Propw - 200;,. 
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CUADRO Nº 075: PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL. 
DESCRJPCION UND CANT. P.U S/. PARCIAL SI. TOTAL SI. 
1.0 ETAPA DE CONSTRUCCION 3,1s.i.oo 
l.l Monitoreo de taludes y canteras Mes 3.00 -'60.00 U80.00 
u Control y Monitoreo de flora y Mes 3.00 -l60 .00 U80.00 
fauna 
u Monitoreo ele Calidad de A¡:,,111a (# Pto. 2.00 -l6-l .OO 928 .00 
ele ptos .. período mensual) 
lA Mo1útoreo de Calidad del Aire (# Pto. 2.00 1.1 30.00 2.226 00 
ele Ptos .. período mensual ) 
2.00 ETAPA DE OPERACIÓN 
4.00 Mo1útoreo estabilidad ele taludes ( * ) 
5.00 Mo1útoreo ele flora y fauna ( * ) 
6.00 Mo1útoreo del sistema ele drenaje ( * ) 
COSTO DIRECTOS/. 3,154.00 
FT:EXTE: E labornció11 Propia - 2005. 
1. *) Debe ser efectuado por el Comité encm·gado de Vigilancia'" Control. no siendo incluido el monto. 
CUADRO Nº 076: PRESFPT.TESTO DEL PROGR.-'J\L-\ DE CONTINGENCL-\S _ 
DESCRlPCION UND CANT. P .U SI. PARCIAL SI. TOTAL SI. 
1.00 UNIDAD DE CONTINGENCL.\.S 7,600.00 
1 0 1 Brigada de emergencias . ..i personas ( *) 
1.02 Equipo de emergencias ante accidentes GbL Gbl. GbL 5Jl00.0(1 
u n Equipo contrn incendios GbL Gbl. G bL 2JHXl.00 
( 2 extintores en el Campamento de obrn '" 
3 extintores en el patio de máquinas) 
1.04 Equipo de comunicaciones (Megáfono) Equipo 2 .00 300.00 600.00 
1.05 Camioneta(**) 
2.00 CAPACITACIÓN EN MEDIDAS DE Gbl. Gbl. Gbl. 1,000.00 1,000.00 
CONTINGENCL.\.S 
COSTO DIRECTO SI. 8,600.00 
F CE.\TE: E labort1ció11 Propia - 2005. 
( • ) Ln brigndn de emergencins estnr:i compu.estn por el mismo pcrsonnl de obrn. 
(**) La unidad móvil (camioneta), será la misma que el ejecutor de la obra utilice. 
c o UADR N" 077: PREStTPPESTO RESPl\IEN DE LOS COSTOS .-\l'1BIENT.-\LES TOT.-\LES. 
DESCRJPCIÓN TOTAL SI. Responsable de la E.iecución 
1.00 Costos Ambientales de Medidas 
Correctin1s 253 518.082 
2.00 Presupuesto del Programa de 5,500.00 CONTRATISTA Capacitación y Educación Ambiental EJECUTOR 
3.00 Presupuesto del Programa de 3,154.00 DELA OBRA Monitoreo Ambiental 
4.00 Presupuesto del Programa de 8,600.00 Contingencias 
SI. 270 772, 082 TOTAL 
.. 
-Fl E.\ TE : E /aborncum Propw - 200:>. 
Not<1. - Los Costos Ambientales Totales eorr.:-sp<'ndicnk s. dcbcr:in ser incluidos en d Prcsupucsh> Tütal dd Pr(>\·e-:w 
7.7.5 PLAN DE ABANDONO. 
Es importante analizar y correlacionar las condiciones geográficas de 
ubicación de los campamentos, y el uso final que tendrá el área, con las 
aspiraciones y planes que tenga sobre el particular los pobladores, 
autoridades locales y la Municipalidad. 
;i.. OBJETIVO 
• Objetivo General: 
- Acondicionar las áreas ocupadas por el proyecto al medio ambiente 
natural 
• Objetivos específicos: 
- Indicar y analizar las acciones que permitan restablecer las áreas 
intervenidas. 
- Plantear las medidas adecuadas que permitan lograr las condiciones 
naturales. 
Para lograr los objetivos planteados se realizará lo siguiente: 
;i.. ACCIONES PREVIAS 
La decisión de abandonar el lugar reqmere que se tomen diversas 
acciones previas al retiro de los campamentos, canteras, caminos. Estas 
acciones se indican a continuación: 
- Condiciones de la transferencia de terrenos a terceros 
- Delimitar las instalaciones que no quedarán en poder de terceros. 
- Capacitación de los receptores de facilidades, infraestructura y 
terrenos sobre los conceptos y métodos del apropiado cuidado y 
mantenimiento. 
- Adoctrinamiento y concientización de la comunidad sobre los 
beneficios de la preservación ambiental 
- Trabajos técnicos para determinar las características de las áreas . 
• Retiro de Las Instalaciones: 
El retiro de las instalaciones (Campamentos, almacenes, canteras) 
deberá considerar la preparación de las instrucciones técnicas y 
administrativas para llevar a cabo las acciones siguientes: 
- Actualización de los planos de construcción y montaje de las obras 
civiles, estructurales y de instalaciones de maquinaria y equipos. 
- Inventario de los eqmpos, maqumana, materiales utilizados y 
sobrantes, metrado de las estructuras metálicas, fierros de 
construcción, alambre de amarre entre otros. 
- Metrado de obras civiles construidas en forma temporal para el avance 
de la obra, incluyendo las excavaciones que han quedado innecesarias. 
- Desmontaje de las maquinarias, equipos, etc. 
- Excavaciones, movimientos de tierras, rellenos y nivelaciones. 
- Para el retiro de las canteras, campamentos, caminos de acceso se 
deberá restaurar los cauces de drenaje natural, los pases de agua que 
pudieran haber sido afectados, serán tratados adecuadamente para 
devolver las condiciones iniciales encontradas antes de iniciado el 
proyecto. 
- Los residuos generados tanto industriales y domésticos serán tratados 
de acuerdo a las prácticas correctas de ingeniería, las tierras que 
pudieran haber sido afectadas por derrames, serán tratadas 
adecuadamente . 
• Limpieza del Lugar: 
- Limpiar las áreas ocupadas por el personal, maquinaria y apilamiento 
de material de afirmado 
- Toda la basura generada tanto industrial como doméstica se tratará de 
acuerdo a normas establecidas en ingeniería 
- Para evitar el acceso de personas y animales, por las instalaciones 
remanentes mantener una valla de alambre alrededor de estas y 
realizar trabajos de limpieza y restauración . 
• Restauración del Lugar 
El Plan de Restauración deberá analizar y considerar las condiciones 
originales del ecosistema previo a la ejecución del proyecto. La última 
etapa de la fase de abandono es la de reacondicionamiento, cuyos 
trabajos incluyen aspectos de limpieza, descompactación, relleno, 
reconstrucción y devolución del entorno natural, reemplazo de suelos, 
rectificación de la calidad del suelo, descontaminación y protección 
contra la erosión, sistemas de drenaje, cobertura vegetal teniendo en 
cuenta las condiciones climáticas y topográficas para estos trabajos. 
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• En Canteras: 
La cantera a utilizar es una sola y se ubica en el Km. 6 + 500 tramo 
Carrizal-Monte Rico, con un área aproximada de 10,000 m2 y con un 
volumen de 60,000m3. Para restaurar esta área dañada se utilizará 
maquinaria pesada que permitirá realizar trabajos de adecuación, y 
mejoramiento del área que ha sido afectada, intentando dejar este 
relieve como lo fue antes de que el proyecto fuera ejecutado. 
• Vías de Acceso: 
Para la restauración de las vías de acceso (caminos a las canteras, 
caminos alternativos) si es necesario se utilizará maquinaria pesada y 
realizará movimiento de tierras de una manera no significativa que 
permita adecuar el área intervenida a un estado natural. 
• En Áreas de Campamentos: 
Para la restauración original de esta área, de ser necesario se utilizará 
maquinaria pesada como: Moto niveladora y se escarificará el suelo a 
tal forma que permita devolver a un estado natural y contribuya con la 
escenificación paisajística . 
• En Áreas de Apilamiento de Material de Afirmado: 
Todo el material que resulte como restante será adecuado en la misma 
zona o se conducirá a zonas especificas de tal forma que permita 
restablecer el área ocupada previamente a un estado inicial natural o 
algo similar, para esto utilizará maquinaria pesada como un tractor de 
oruga que permitirá realizar movimiento de tierras para descompactar el 
área intervenida. 
VIII. DISCUSIONES 
:¡,;.. Poseer tanta riqueza natural es siempre un motivo de satisfacción pero, al 
mismo tiempo, es de gran responsabilidad su protección, conservación y 
sostenibilidad. La creación de la Ley del Sistema de Evaluación Ambiental, es 
parte de la labor que el sector público viene realizando para proteger los 
recursos naturales. 
:¡,;.. En ese sentido sin embargo la conservación no solo es una tarea de una parte 
del sector público. Por ello todos tenemos la responsabilidad en participar en 
este tan delicado trabajo, por lo que los importantes recursos hídricos, 
biológicos y paisajísticos merecen ser protegidos y manejados con criterio de 
sostenibilidad. 
~ La construcción de la "Trocha Carrozable" es una necesidad prioritaria de 
toda la población de este sector. Pero que a la actualidad no ha sido atendida 
por las instituciones correspondientes, aduciendo que las cuencas en la parte 
alta de los ríos Gera y Sisa según Resolución Directoral Nº 125-88-AG-UNA-
D-XIII-SM, del 04 de Julio de 1988. En su artículo primero declara como 
Bosques de Protección. Pero resulta contradictorio a la realidad porque estas 
zonas han sido pobladas, de tal manera que ninguna institución se haya 
pronunciado para hacer prevalecer tal resolución. 
:¡,;.. Actualmente el Gobierno Local distrital ha tomado la iniciativa para la 
ejecución de la Trocha Carrozable, pero sus recursos son insuficientes lo que 
dificulta la ejecución de la obra. 
:¡,;.. Según el análisis de la "Encuesta" realizada, la opinión de la población es 
favorable a la construcción de la trocha carrozable con 77%, igualmente el 70% 
opinan a favor del cuidado del medio ambiente. Esta realidad podría resultar un 
problema social si no es atendida de manera seria y responsable por los sectores 
correspondientes. 
~ Esta es una zona potencialmente agrícola y la producción se va incrementando 
cada año, tal como se ha podido notar en las Técnicas de Proyección aplicadas. 
Por lo tanto, tomando solamente como ejemplo la producción anual de plátano 
y yuca, solo se aprovecha un 1 O % al mercado y un 34 % al consumo. La mayor 
parte que es del 56 % de producción se pierde en las mismas chacras por falta 
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de una vía adecuada que permita salir con facilidad al mercado. Quedando 
demostrado que el 89 % de los productos que logran salir al mercado, son 
transportados a través de acémilas frente a un 5 % que lo hace en carro pero 
este último solo desde Carrizal, esto indica la urgente necesidad de llevarse a 
cabo la ejecución de la trocha carrozable. 
» Este proyecto resultaría muy beneficioso desde el punto de vista social siempre 
y cuando se tome el interés de mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
asentadas en estas áreas, sin descuidar la protección de las mismas. 
» Según la evaluación ambiental los factores mas afectados en la actualidad son 
suelo, flora y fauna pero en la etapa de movimiento de tierras, con una 
capacidad natural de recuperar la cubierta vegetal en las zonas de los taludes y 
de media ladera donde la misma zona favorece rápidamente al crecimiento de 
la flora, cubriendo de esta manera las áreas ocupadas por la tierra removida. Por 
lo que mas adelante el impacto causado disminuye favoreciendo al ambiente a 
su recuperación a excepción del área netamente de la trocha carrozable. Lo que 
resultaría muy perjudicial serían si a esto se suman los factores externos 
(agrícolas), si no se realiza una buena política ambiental. 
» La Normatividad Ambiental establece que todo proyecto debe contar con un 
Estudio de Impacto Ambiental, pero los entes encargados de hacer cumplir 
estas leyes no desempeñan su función como debe ser. Induciendo a la 
informalidad de las empresas que muchas veces creen que los EIAs son para 
prohibir su ejecución; desconociendo que estos buscan la viabilidad del 
proyecto y el desarrollo sostenido. 
» En la Evaluación, se identificó 1986 Unidades de Impacto, con 864 Incidencias. 
Luego de sistematizado se obtuvo que el 48.39 % de los impactos son regulares 
lo que indica que si a esto le aplicamos una buena política de desarrollo, un 
buen cumplimento de los planes de manejo, leyes ambientales y sumándonos al 
16.13% de los impactos que son positivos(+), se estaría por encima del 64 % 
en favor a esta obra. Por lo que resulta viable la ejecución de la misma. 
» Además, ahora no solo resulta mirar los daños al ambiente si no paralelamente 
también los daños que la población asentada en la zona viene sufriendo sin la 
presencia de servicios básicos que permiten lograr una mejor calidad de \·ida y 
que nunca nadie hizo nada por resolverlos y aunque parezca que vamos en 
contra del ambiente natural; lo único que nos queda hacer es tomar las medidas 
correctivas frente a una situación dificil pero real en nuestro medio. 
>- Lo que debemos tener claro es que tenemos que ir directamente a motivar un 
cambio de actitud, a optar entre una alternativa u otra, como determinar el costo 
de oportunidad que te puede dejar la agricultura o el desarrollo forestal frente a 
conservar la tierra, el bosque; es ahí donde realmente hablamos que se le puede 
dar a la gente asentada en las cuencas del gera y sisa la certeza sobre sus tierras. 
Y no la de limitarse al apoyo necesario que estas poblaciones lo piden a alta 
voz, además entendiéndose que hablar de conservación no es poner freno al 
desarrollo. 
IX. CONCLUSIONES 
~ El Proyecto ha ejecutarse se ubica en zona declarada como bosques de 
protección de las cuencas del Gera y Sisa de acuerdo al articulo primero de la 
Resolución Directoral Nº 125-88-AG-UNA-D-XIII-SM, del 04 - 07 - 1988. 
~ Según, el Mapa Forestal y Uso Actual de Tierras del proyecto Zonificación 
Ecológica Económica elaborados por el IIAP, esta zona es clasificada como 
Bosque Intervenido Deforestado y Frente Predominante de Agricultura 
Diversificada y Ganadera respectivamente. 
~ La zona donde se ubica el Proyecto, cuenta con un gran potencial de recursos 
agropecuarios (Café, maíz, yuca, plátano, ganadería y especies maderables), 
que no son aprovechados adecuadamente. 
~ Actualmente el acceso a esta zona es a pie y a través de acémilas. 
~ El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Mejoramiento de la Trocha 
Carrozable Carrizal - Monte Rico del Alto Sisa'', es Regular con tendencia a 
Positivo Por lo que este proyecto será viable siempre y cuando se cumpla con 
responsabilidad la aplicación de las medidas correctivas planteadas. 
~ El Proyecto "Mejoramiento de la Trocha Carrozable Carrizal - Monte Rico del 
Alto Sisa" es viable siempre y cuando se cumpla con responsabilidad la 
aplicación de las medidas correctivas planteadas. 
~ Según el Análisis Económico el Proyecto es rentable siempre y cuando no haya 
variaciones mayores al 15% en el costo de inversión y no se produzca 
disminuciones sustanciales en la producción (mayores de 15%). Cabe recalcar 
que a precios de mercado el proyecto obtiene un TIR desfavorable y un VAN 
positivo, que podría ser indiferente la ejecución. 
Puesto que el proyecto será ejecutado con fondos estatales, se concluye que el 
proyecto económicamente es Rentable. 
~ Se ha elaborado el Plan de Manejo Ambiental que comprende vanas 
actividades, como las medidas de: Prevención, Mitigación y Control. 
~ La construcción de la carretera incrementara el potencial económico, social, 
turístico, cultural mejorando la calidad de vida, de los centros poblados del 
ámbito de referencia jurisdiccional del proyecto 
9"" 
>- En asamblea pública, la población por iniciativa propia se comprometió a 
participar en programas de preservación y conservación de los bosques, laderas 
y riberas de los ríos. Además esta iniciativa se refleja en las encuestas. 
>- El tramo Nuevo San Miguel - Carrizal es una limitante para la ejecución del 
proyecto, por no contar con una vía carrozable técnicamente habilitada. 
- . 
X. RECOMENDACIONES 
;¡;.. A las instituciones correspondientes (Ministerio de Agricultura, INRENA, etc.); 
Formular el Proyecto de Ordenamiento Territorial, Un Plan de 
aprovechamiento de los Recursos Forestales y Programas de Reforestación 
permanente. 
;¡;.. El Ministerio de Agricultura, INRENA, ONGs, deben establecer programas de 
monitoreo que favorezcan la conservación, preservación de la flora, la fauna, el 
agua, y el suelo. 
;¡;.. Realizar la evaluación económica de las reservas forestales y plantaciones para 
generar recursos económicos, reforestación y protección de la superficie 
boscosa todavía existente. 
;¡;.. Las instituciones encargadas deberían proteger la biodiversidad genética y 
prohibir estrictamente la caza de vertebrados de pequeño, mediano y gran 
tamaño, con fines comerciales, e inclusive para consumo. 
;¡;.. El Sector Transportes y demás entes encargados deberían recomendar que los 
Estudios de Impacto Ambiental en proyectos de carreteras en zonas de Selva se 
realicen estrictamente y tengan un amplio enfoque en problemas ambientales, 
políticos, territoriales, salud, población, educación, conservación, preservación 
y prevención. 
;¡;.. Implementar los programas recomendados en el Estudio de Impacto Ambiental 
durante la construcción y operación del proyecto 
;¡;.. Implementar programas de manejo integral de micro cuencas, determinar áreas 
de conservación Local y Municipal e incidir en educación y capacitación 
ambiental. 
;¡;.. Implementar avisos explicativos en zonas estratégicas a la protección de los 
recursos naturales (flora, fauna, suelo, agua, etc.) 
;¡;.. Además de las instituciones competentes en la zona del proyecto se debe 
establecer Comités de Vigilancia y Control para el cumplimiento de las 
medidas correctivas establecidas. 
;¡;.. Por el monto elevado que presenta el proyecto someterlo al Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP) 
~ Es necesano adicionar al presupuesto original, los costos de operación y 
mantenimiento, por parte de los responsables de realizar esta labor, así como 
los costos de mitigación ambiental, por el hecho de que el Proyecto se ejecutará 
en un área ambientalmente vulnerable. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO TROCHA CARROZABLE 
CARRIZAL MONTE RICO: PROPUESTA METODOLÓGICA. 
ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 
RESPO SABLES: LJRH/EMS 
VIVIENDA 
l. Su vivienda se ubica en: Caserío ... ... . ... .. . Chacra .... ..... . .. .. 
2. La construcción de su casa: 
Techo: Palma ......... Calamina .... .. ... . 
Pared: Tabla ......... Quincha Mejorada ..... . . Ladrillo ..... .. ... . 
3. Su vivienda tiene: 
Agua ... ...... . Desagüe .. . .. . .. Luz .. . .. .. 
4. Como obtuvo el material para su vivienda. 
Comprado ......... .. Chacra . ....... . Monte .. ... . 
5. Especies maderables que utilizó: .. . ....... .. .... .. .. .... .. ... . .. . ... ... ... ... ... ... ... .... . ... . 
POBLACIÓN 
1. Cuántas personas viven en su casa: 
Total.. . ....... . Hombres .... .. ... . Mujeres ..... . 
2. Lugar de procedencia: ....... . ... . .. . . ... .. Hace que tiempo ... ..................... ... .. . 
3. Autoridades del lugar/Instituciones 
Tnte Gobernador ... ... . .. . Agente Munic ... .. . ... . Juez de Paz .. ... . 
Pdte de Ronda Club de Madres.. . .. . . . Otros ..... . ...... .. 
SALUD 
l . Enfermedades que atacan con mayor frecuencia .... .... . ... ... ........ . ................ ..... . 
2. Centro de salud que acude en caso de enfermedad ..... . .. .. .. ................... ........... . 
3. Tiempo que demora en llegar al Centro de Salud más cercano .... . . .. ...... . ... ........... . 
ALIMENTACIÓN 
1. Que producto come Ud. Con mayor frecuencia. 
Plátano.... .. Yuca... ... .. . Fríjol... ...... Arroz... .. .. . Choclo ... .. ... . 
Res........... Pescado.... .. Pollo. ......... Leche .... .. .. Carne de monte que sp .. 
SOCIOECONÓMICO 
1. actividad a la que se dedica: 
Agricultura ..... ..... . Comercio ...... ...... . . Ganadería .. ..... . . . .. .... . 
Otros ...... ... .... ... .... ..... .. .... .. ... .... .. .. . ... ..... .. ... .. .... ... .... . .... .. .. . ·················· 
2. El terreno que Ud. Trabaja es: 
Propio ........ . ... . Arrendado ..... ... ... .. . Encargado ... ........ .... . 
Otros .... ... .. ... ... .. . . .. ....... ........ . ... . . . .. ... ... . .. ... .... . . ... .... .... . ·· ·· ·· ···· ··· ·· 
Total de Hás cultivadas .. ........ .. ... . .. ........ . Cuantas Hás cultivadas ... ...... . . 
3. Cual es el cultivo predominante: 
. .................. Porque? ... ..... ............ ..... .... ... ... ............... .. .. 
4. Qué animales crian. 
Vacunos .. .. ..... .. Porcino ......... .. Caballar. ........ Gallinas ... ..... . 
Pavos .......... . .. . Patos .... .. ... . .. . . Mular .... .. ..... . Otros .... . ....... . 
5. Como financia la producción. 
Rec. Propios .... ...... .. . Caja Rural.. ...... . Cooperativas .... ...... .. . 
Bancos .... . ............. . Otros ........... . .... .. .. . ......... .. .......... ........ ....... ... . 
COMERCIO Y TRANSPORTE 
1. Donde comercializa la producción. 
Carrizal .. .... .. . Nvo San Miguel...... Jepelacio ... Moyobamba ............. . 
2. Donde compra los productos! insumos. 
Carrizal. .... . .. Nvo San Miguel...... Jepelacio.... Moyobamba ....... . . .. .. . 
3. Cómo transporta sus productos al mercado: 
En bestia .. . .... . Al hombro .. . . ...... . En carro ...... . 
4. Reciben capacitaciones sobre cultivos Si .. . .... .. No ... ... .. . 
Por parte de quien ............ .... .. .. ... . .. . Cada que tiempo ........................... . 
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
1. ¿Es importante cuidar los bosques Si ........... . No ........ . . 
Porqué .......................... .. .... ... .... .. .. ................ . .. ............... .... ... ... ............ . 
2. Es fácil obtener la madera y otros recursos locales para la construcción de viviendas y 
otros fines (Medicinal, cortezas, resinas, sogas, etc.) 
Si ........... . No ... ... ..... . Cada vez más dificil.. . .. .. .. .. 
3. Es fácil encontrar animales de monte para el consumo. 
Si .... ..... .. No ........... . Cada vez más dificil ..... . ...... · 
4. Cree Ud. Que los bosques protege el agua y los las laderas. 
Si ........... . No ........... . 
5. Cree Ud. Que es importante reforestar 
Si .......... . No ........... . 
Porqué ... .. ......... ............. ... ............. ...................... ............... .... ............ .. 
6. Estaría de acuerdo a participar en un programa de reforestación. 
Si .. . ...... .. No ............ . 
SOBRE EL PROYECTO 
1. Conoce el proyecto de la carretera Si ............. . No ............ . 
2. Cree Ud. Que es importante el Proyecto Si ........ No ..... ....... . 
Porqué .... .... . ..... . .... ... ... .......................... ...... ............. . ......................... . 
3. Participaría Ud. en la construcción de la carretera Si ..... .. . No ............ . 
Cómo ......... ......... ........ . ............... ... ...... ........... ... . ................. ... . ..... ... .. .. 
4. Participaría Ud. en el cuidado y mantenimiento de la carretera. Si ..... . No . ..... 
Cómo .... .. ... ... ..... . ......... .... ... ..... .. . ........ .. . ....... ... ...... .......... .. ... . ... . . .. ...... . 
5. ¿Qué opinión, tiene Ud. sobre estos estudios que realizan los encargados del Estudio de 
Impacto Ambiental 
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TABLA DE VALORACION ESCALAR CENTESIMAL 
VALOR 
CLASIFICACION SIMBO LO ESCALAR CONCEPTO 
MAXlMO 
Muy Optimo MO 1.00 
Impacto muy 
positivo ( + ) 
Alto OA 0.875 
Optimo Medio OM 0.750 Impacto positivo ( +) 
Bajo OB 0.625 
Regular R 0.500 Impacto medio (+/-) 
Alto IA 0.375 
Irregular Medio IM 0.250 Impacto 
negativo ( - ) 
Bajo m 0.125 
Muy Irregular MI 0.000 Impacto muy Negativo ( - ) 
